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Prob lem
T h e  R ep u b l i c  of  R w a n d a  g r a n t e d  the  r e q u e s t  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  C h u r c h  to e s t a b l i s h  a n d  o p e r a t e  a p r i v a t e  u n i v e r s i t y .  R w an d a  
a g r e e d  to p r o v i d e  l a n d  a n d  r e c o g n i z e  d e g r e e s  a n d  d i p l o m a s .  The  
c h u r c h  a g r e e d  to h a v e  i t s  p r o g r a m s  a p p r o v e d  b y  t h e  M in i s t r y  of 
H i g h e r  E d u c a t i o n .  T h i s  s t u d y  was to i d e n t i f y  a n d  d e t e r m i n e  t h e  
p o t e n t i a l  goal s  of h i g h e r  e d u c a t i o n  in Rwanda t h a t  co u ld  s e r v e  as  
g u i d e l i n e s  fo r  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of C e n t r a l  A f r i c a .
Method
T h e  pop u la t i o n  i n c l u d e d  all  t w e n t y - e i g h t  a c a d e m i c  s e n a t e  mem­
b e r s ,  110 f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  285 r a ndom ly  s e l e c t e d  s t u d e n t s  e n r o l l e d
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a t  t h e  N a t iona l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  (198 1- 82  school  y e a r ) .
T h e  d a t a - g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t  u s e d  was t h e  F r e n c h  v e r s io n  
of t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goals I n v e n t o r y .
Two s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  w e r e  u s e d :  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s ,  a n d
a n a l y s i s  o f  s i g n i f i c a n c e  u s i n g  t h e  t - t e s t  f o r  c o r r e l a t e d  s a m p l e s ,  o n e - w a y  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  a n d  t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t .
S u m m a ry  o f  Major F i n d i n g s
T h e  majo r  f i n d i n g s  w e r e  as  fo l low s:
All r a t i n g  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  t h a t  t h e r e  w as  a d i s c r e p ­
a n c y  b e t w e e n  "Is" a n d  " S h o u l d  Be" in e a c h  goal s t a t e m e n t  a n d  goal 
a r e a .
All u n a n i m o u s l y  a g r e e d  on t h e  h i g h e s t  n e e d  p r i o r i t y - g o a l  
s t a t e m e n t  in t h e  fol lowing a r e a s :  I n d i v i d u a l  D e v e l o p m e n t ,  Hum an ism /
A l t r u i s m  ( t o p - r a n k i n g  p r i o r i t y ) .  V oc a t io n a l  P r e p a r a t i o n ,  A d v a n c e d  
T r a i n i n g ,  R e s e a r c h ,  Mee t ing Local  N e e d s ,  Democrat ic  G o v e r n a n c e ,  a n d  
I n n o v a t i o n  .
T h e r e  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e en  t h e  m e a n s  of " Is"  
a n d  " S h o u l d  Be" goa ls  in e a c h  o f  t h e  f o u r t e e n  goal  a r e a s  a n d  among 
t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s .
C o n c l u s i o n s
It would  a p p e a r  f rom t h e  c o n s e n s u s  of d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  
"I s "  a n d  " S h o u ld  Be" goal s  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  w a s  in n e e d  o f  
i m p r o v e m e n t .
T h e s e  s h o u l d  p r o v i d e  a n  a g e n d a  fo r  s t u d y  o f  g o a l s  a n d  p r o g r a m s  
fo r  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  .Africa.
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3R e c o m m e n d a t i o n s
I t  is s u g g e s t e d  t h a t  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of  C e n t r a l  A f r i c a  
c o n s i d e r  t h e  fo llowing r e c o m m e n d a t i o n s :
1. Use t h i s  s t u d y  a s  a f r a m e w o r k  f o r  d e v e l o p i n g  g o a l s  a n d  
c u r r i c u l a
2 .  D e te rm ine  t h e  r e l i g i o u s ,  i n t e l l e c t u a l ,  o c c u p a t i o n a l ,  p h y s i c a l ,  
a n d  soci a l  go als  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  p u r p o s e s  o f  A d v e n t i s t  h i g h e r  
e d u c a t i o n
3.  D i re c t  goals  to  m e e t  t h e  n e e d s  of  t h e  A d v e n t i s t  s o c i e t y  in 
f r a n c o p h o n e  Afr ica
4 .  I n c lu d e  r e p r e s e n t a t i v e s  f rom local A d v e n t i s t  c h u r c h e s  in 
t h e  p r o c e s s  of  goal  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r i o r i t i e s
5 .  C o n d u c t  a s im i l a r  s t u d y  a t  t h e  c o n c lu s i o n  o f  t h e  f i r s t  
acad em ic  y e a r ,  a n d  t h e r e a f t e r  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  to  f a c i l i t a t e  s e l f - s t u d y  
a n d  e v a l u a t i o n
6 .  U n d e r t a k e  a s t u d y  to  a s s e s s  c o n t i n u i n g - e d u c a t i o n  n e e d  fo r  
p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  of  t h e  w o r k e r  f o r c e  of  t h e  c h u r c h  
in f r a n c o p h o n e  A fr ica .
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Dr .  Samuel  T .  H a r r i s ,  c o g n a t e  a d v i s o r ,  w ho  o p e n e d  my u n d e r ­
s t a n d i n g  to m a n y  i m p o r t a n t  i s s u e s  w hi ch  p r o v i d e d  a s e n s e  o f  d i r e c t i o n  
for  t h i s  s t u d y ,  a n d  f o r  h i s  s u g g e s t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  w r i t i n g .
D r .  R o b e r t  G . P i e r s o n ,  who a s  a g e o g r a p h e r ,  was  so  k i n d  as  
to examine t h i s  s t u d y  from a g e o g r a p h i c a l  p o i n t  of  v iew a n d  o f f e r  
s u g g e s t i o n s  w h ich  e n h a n c e d  i ts  m e a n in g  f u l n e s s .
D r .  T h e s b a  N. J o h n s t o n ,  w h o ,  a s  a p s y c h o l o g i s t  a n d  m o t h e r ,  
h e l p e d  wi th h e r  g u i d a n c e  sk i l l s  a n d  m o t h e r l y  a p p r o a c h .
G r a t e f u l  a c k n o w l e d g m e n t  is also e x p r e s s e d  to  D r .  V en an t  
.N ' tabomvura , R e c t o r  o f  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a ,  f o r  his  
w i l l in g n e s s  to le t  me u n d e r t a k e  t h i s  s t u d y  on t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  
of R w anda  c a m p u s .
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S in c e r e  w o r d s  o f  a p p r e c i a t i o n  a r e  o f f e r e d  to D r .  Wil fred F u t c h e r  
f o r  h i s  k i n d n e s s  a n d  w i l l i n g n e s s  to s h a r e  e x p e r t i s e  in c o m p u t e r  p r o g r a m ­
ming a n d  d a t a  a n a l y s i s .
H e a r t - f e l t  g r a t i t u d e  g o e s  to Mrs .  R u t h  G r e e n  w a y ,  who o f t e n  
w e n t  t h e  s e c o n d  mile to  g e t  t h i s  s t u d y  t y p e d  w i th in  t h e  t i g h t  t ime 
l i m i t s .
s p ec ia l  t o k e n  o f  lo ve  a n d  a p p r e c i a t i o n  g o e s  to Fo ib e ,  my 
p a t i e n t ,  c a r i n g ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  wife ;  a n d  t o G e n n y ,  G e r a l d ,  C l a u d e ,  
M ar ce l ,  a n d  Mary F l o r i d a ,  o u r  c h i l d r e n .  T h e i r  p a t i e n c e  a n d  u n d e r s t a n d ­
ing  is g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .
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C H A P T E R  I
INTRODUCTION
T h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  in f r a n c o p h o n e  A f r i ca  h a s  
a m e m b e r s h i p  of 269 ,086 ( S P A  Y e a r b o o k , 1983) .  C h a r l e s  T a y l o r  ( 1 9 8 3 ) ,  
d i r e c t o r  of  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t io n  of th e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  of 
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s ,  h a s  a d v i s e d  t h a t  th e  c h u r c h  is o p e r a t i n g  147 
p r i m a r y  a n d  27 s e c o n d a r y  s c h o o l s  a s  well as  o ne  s e m i n a r y  in F r e n c h -  
s p e a k i n g  A f r i c a ,  b u t  it  d o e s  n o t  m a in t a in  a n y  o t h e r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u ­
t i o n s  of  h i g h e r  l e a r n i n g .  T h e  n e e d  f o r  a c h u r c h - s p o n s o r e d  i n s t i t u t i o n  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  d e s i g n e d  to meet  t h e  n e e d s  of t h e  c h u r c h  a n d  i t s  
m e m b e r s ,  h a s  b e e n  u n d e r  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .
T h e  " R e p o r t  on t h e  F r e n c h  E d u ca t io n  Commiss ion fo r  A fr i ca"  
(1972)  r e c o m m e n d e d  to  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t ­
i s t s  t h a t  a F r e n c h - s p e a k i n g  i n s t i t u t i o n  of h i g h e r  e d u c a t i o n  b e  e s t a b l i s h e d  
on t h e  A f r i can  c o n t i n e n t .  T h e  r e p o r t  e m p h a s i z e d  t h a t  t h i s  i n s t i t u t i o n  
s h o u l d  meet  g o v e r n m e n t  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  a n d  r e c e i v e  g o v e r n ­
m e n t  r e c o g n i t i o n .
A m em o ra n d u m  from th e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  s e c r e t a r y  (1974)  
s h o w s  t h a t  th e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  Commit tee v o t e d  to  d e s i g n a t e  
C a m e r o u n  T r a i n i n g  S c h o o l ,  N a n g a - E k o b o ,  as t h e  a p p r o p r i a t e  s i t e  fo r  
an  A d v e n t i s t  f r a n c o p h o n e  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  in A f r i c a .  
T h i s  schoo l  was e s t a b l i s h e d ,  b u t  it  be cam e  a s e m i n a r y  o f f e r i n g  only
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t h e o l o g y .  At t h e  F r a n c o p h o n e  T heo lo g ica l  E d u ca t io n  Commit tee  m e e t i n g  
( 1 9 7 6 ) ,  Merle L.  Mills,  t h e  T r a n s - A f r i c a  Divis ion p r e s i d e n t ,  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e r e  was  a g r e a t  n e e d  in h i s  d i v i s io n  n o t  o n ly  fo r  t r a i n e d  
m i n i s t e r s  b u t  a l s o  fo r  p r o f e s s i o n a l  t e a c h e r s ,  t r e a s u r e r s ,  a c c o u n t a n t s ,  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s .
T h e  law s  of C a m e r o u n  would  n o t  p e r m i t  N a n g a - E b o k o  to  o f f e r  
a n y t h i n g  e x c e p t  t h e o l o g y .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  it was im poss ib le  to s a t i s f y  
t h e  m a n p o w e r  n e e d s  of t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  in t h e  
F r e n c h - s p e a k i n g  .African c o u n t r i e s .  A p l a n  was d r a w n  u p  s p e c i f y i n g  
t h a t  what  f r a n c o p h o n e  .Africa n e e d e d  w a s  an  i n s t i t u t i o n  of h i g h e r  
l e a r n i n g ,  o f f e r i n g  p r o g r a m s  to e d u c a t e  b o t h  s e c o n d a r y - s c h o o l  t e a c h e r s  
f o r  all F r e n c h - s p e a k i n g  sch o o l s  in A f r i c a  a n d  p r o f e s s i o n a l  F r e n c h -  
s p e a k i n g  .A fr i ca ns .  T h i s  would  i n v o l v e  o f f e r i n g  majo rs  in F r e n c h ,  
E n g l i s h ,  socia l  s t u d i e s ,  m a t h e m a t i c s ,  t h e  s c i e n c e s ,  b u s i n e s s ,  e t c .
T he  T r a n s - A f r i c a  Divis ion took  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  made  a r e q u e s t  
to t h e  g o v e r n m e n t s  of  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s  in i t s  t e r r i t o r y ,  
a s k i n g  to be  a l lowed  to e s t a b l i s h  a p r i v a t e  b u t  g o v e r n m e n t - r e c o g n i z e d  
u n i v e r s i t y .  T h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  of R w a n d a  was  t h e  o n l y  
c o u n t r y  t h a t  g r a n t e d  t h i s  r e q u e s t .  R w a n d a  a lso  p r o v i d e d  l a n d  fo r  
t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y .  A r e p o r t  f rom R i c h a r d  Hammill ( 1 9 7 8 ) ,  who 
c o n d u c t e d  an  i n t e r v i e w  wi th th e  s e c r e t a r y  g e n e r a l  of  t h e  M i n i s t r y  of  
E d u c a t io n ,  i n d i c a t e d  t h a t  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  a r e  b o t h  l ega l ly  a n d  b y  
p r a c t i c e  a p a r t  of  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  of R w a n d a , a n d  t h a t  t h e  
R w an d a  g o v e r n m e n t  ca n g r a n t  r e c o g n i t i o n  to a p r i v a t e  i n s t i t u t i o n  t h a t  
m a in t a in s  a s t a n d a r d  on th e  level  w i th  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  a n d  t h a t  
follows the  law s  of t h e  R epub l i c  of  R w a n d a  p e r t a i n i n g  to h i g h e r  
e d u c a t i o n .
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4A c h a r t e r  was p r e p a r e d  a n d  s i g n e d  ( C o n v e n t io n  R e l a t i v e  a 
l ' U n i v e r s i t é  A d v e n t i s t e  a u  R w a n d a ,  1979) b y  th e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h .  In t h i s  c h a r t e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  of  
t h e  R e p u b l i c  o f  R w an d a  co m m i t t e d  i t s e l f  to a u t h o r i z i n g  t h e  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  C h u r c h  t h e  r i g h t  to  e s t a b l i s h  a n d  o p e r a t e  a u n i v e r s i t y .
T h e  g o v e r n m e n t  r e q u i r e d  t h e  c h u r c h — a n d  th e  c h u r c h  a g r e e d — 
to follow t h e  laws of  th e  l a n d  p e r t a i n i n g  to  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  to
h a v e  i ts  p r o g r a m s ,  p r i o r  to  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n , a p p r o v e d  b y  th e
M i n i s t r y  of  H i g h e r  E d u c a t i o n .  T h i s  p lan  a n d  commitment  m ad e b y  th e  
T r a n s - A f r i c a  Divis ion became t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of t h e  A f r i c a - I n d i a n  
O c e a n  Divi s ion  c r e a t e d  in 1980.
S t a t e m e n t  o f  t h e  P ro b lem
T h e  R e p u b l i c  of R w a n d a  w a s  t h e  o n l y  F r e n c h - s p e a k i n g  c o u n t r y  
in A fr i ca  to  g r a n t  th e  r e q u e s t  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  
to  e s t a b l i s h  a n d  o p e r a t e  a p r i v a t e  u n i v e r s i t y .  The g o v e r n m e n t  commit t ed  
i t s e l f  to p r o v i d e  la nd  a n d  to  r e c o g n i z e  d e g r e e s  an d  di pl om as  b e s t o w e d  
b y  t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y .  T h e  c h u r c h  was  r e q u i r e d — a n d  it  a g r e e d  — 
to  follow t h e  laws  of  t h e  l a n d  p e r t a i n i n g  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  to
h a v e  i t s  p r o g r a m s ,  p r i o r  to  t h e i r  im p le m e n t a t i o n ,  a p p r o v e d  b y  th e
M i n i s t r y  of  H i g h e r  E d u c a t io n .
If t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  w a n ts  to e f f i c i e n t l y  c a r r y  
o u t  i t s  p l a n s  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  p r o p o s e d  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of 
C e n t r a l  A f r i c a  a n d  to h a v e  t h e m  a p p r o v e d  b y  th e  M in i s t ry  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  of  R w a n d a ,  it i s f a c e d  wi th  t h e  t a s k  of d e v e l o p i n g  goals 
a n d  p r o g r a m s  t h a t  will meet  some of  t h e  n e e d s  in R w an d a .
As f a r  a s  ca n be a s c e r t a i n e d ,  no  r e s e a r c h  h a s  bee n  u n d e r t a k e n
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to i d e n t i f y  a n d  d e t e r m i n e  t h e  p o t e n t i a l  goal s  of h i g h e r  e d u c a t i o n  in 
R w a n d a  t h a t  c o u l d  becom e t h e  b a s e s  o f  t h e  goals  a n d  p r o g r a m s  f o r  
t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  A f r i c a .
P u r p o s e  of  t h e  S t u d y
T h e  p u r p o s e  of t h i s  s t u d y  was  t o  i d e n t i f y  a n d  d e t e r m i n e  t h e  
p o t e n t i a l  g o a l s  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of  Rw anda  a n d  to  p r e s e n t  
t h e m  in t h e i r  o r d e r  of  p r i o r i t y — with  a  v iew  t o w a r d  d e v e l o p i n g  g o a l s ,  
o b j e c t i v e s ,  a n d  p r o g r a m s  fo r  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  A f r i c a  
now  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  it a t t e m p t e d  to i d e n t i f y ,  d e t e r ­
m i n e ,  a n d  e s t a b l i s h  p r i o r i t i e s  am on g  t h e  fo l lowing f o u r t e e n  goal  a r e a s .  
T h e  f i r s t  t e n  a r e  o u tcom e  a n d  t h e  l a s t  f o u r  a r e  p r o c e s s  goal a r e a s .  
E a c h  of  th em  c o n s i s t s  of  f o u r  goal  s t a t e m e n t s ,  m ak ing  a to ta l  o f  f i f t y - s i x  
s t a t e m e n t s .
A . O u tco m e  Goals
1. Academic  D e v e lo p m e n t
2 .  I n t e l l e c t u a l  O r i e n t a t i o n
3.  I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e lo p m e n t
4 .  H u m a n i s m / A l t r u i s m
5.  C u l t u r a l / A l t r u i s m
6.  Vo cat io na l  P r e p a r a t i o n
7 .  A d v a n c e d  T r a i n i n g
8.  R e s e a r c h
9.  Mee t ing Local  N e ed s
10. Pub l ic  S e r v i c e
3 .  P r o c e s s  Goals
11. Democ ra t i c  G o v e r n a n c e
12. C o m m uni ty
13. I n t e l l e c t u a l / A e s t h e t i c  E n v i r o n m e n t
14.  I n n o v a t i o n
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S ig n i f i c a n c e  of  t h e  S t u d y
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  of  t h i s  s t u d y  wi ll ,  s e r v e  as  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  of 
t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of C e n t r a l  A f r i c a .  I t  cou ld  s e r v e  to  c r e a t e  
an  a w a r e n e s s  of  t h e  p r o g r a m s  n e e d e d  to  meet  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
R w a n d a n  g o v e r n m e n t  t h u s  fu l f i l l ing  t h e  commitment  o f  t h e  c h u r c h .  
C o n r a d  (1 97 4)  f i t t i n g l y  s t a t e s  t h a t  " w h e n  a n  o r g a n i z a t i o n  is p r i m a r i l y  
d e p e n d e n t  u p o n  th e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  f o r  i t s  l i c en s e  to  a c t ,  a n d  
fo r  p r o t e c t i o n ,  t h e n  m a n d a t e s  . . . b e c o m e  im p o r t a n t  c o n s t r a i n t s  on 
o r g a n i z a t i o n a l  o p e r a t i v e  goa l s"  ( p .  5 0 9 ) .
I t  may be w o r t h  m en t io n in g  t h a t  o f  t h e  269,086 c h u r c h  m e m b e r s  
in F r e n c h - s p e a k i n g  A f r i c a ,  137,092 a r e  f rom th e  C e n t r a l  A f r i can  Union 
w h ich  is m ad e u p  of  t h e  R e p u b l i c s  o f  R w a n d a  a n d  B u r u n d i ;  w h e r e a s ,  
90 ,113 come from t h e  Z ai re  Union w h i c h  e n c o m p a s s e s  t h e  R e p u b l i c  of
Z a i r e , a n e i g h b o r i n g  c o u n t r y  of R w a n d a  a n d  B u r u n d i ,  t h u s  m a k i n g  a
t o t a l  o f  227 ,205 A d v e n t i s t s  wi th in t h e  two u n i o n s .  T h e  R e p u b l i c  of 
R w a n d a  is t h e  h o s t  c o u n t r y  of  th e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y .
T h e o r e t i c a l  B as i s  f o r  t h e  S t u d y
T y l e r  (1950) d e v e l o p e d  th e  r a t i o n a l e  fo r  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  
t h a t  s e r v e d  a s  th e  b a s i s  f o r  t h e  t h e o r e t i c a l  f r am ew o rk  o f  t h i s  s t u d y .  
He b e g i n s  h i s  t h e o r y  b y  i d e n t i f y i n g  f o u r  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  w h i c h ,  
a s  he  p u t s  i t ,  m u s t  be  a n s w e r e d  in d e v e l o p i n g  a n y  c u r r i c u l u m  a n d  
p l a n  fo r  i n s t r u c t i o n .  T h e y  a r e  t h e  fo l l o w in g :
1. What e d u c a t i o n a l  p u r p o s e  s h o u l d  t h e  school  s e e k  to  a t t a i n ?
2.  What e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  ca n  be  p r o v i d e d  t h a t  a r e  l ike l y
to  a t t a i n  t h e s e  p u r p o s e s ?
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3. How can t h e s e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  be  e f f e c t i v e l y  
o r g a n i z e d ?
4.  How ca n we d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h o s e  p u r p o s e s  a r e  b e i n g  
a t t a i n e d ?
T y l e r ' s  t h e o r y  was l imi ted  t o  t h e  m e t h o d s  fo r  s t u d y i n g  t h e s e  
q u e s t i o n s .  He d i d  not  a t t e m p t  to  a n s w e r  th em  b u t  g i v e s  an  e x p l a n a t i o n  
o f  th e  p r o c e d u r e s  b y  wh ich  t h e y  c o u l d  b e  a n s w e r e d . He a s s e r t s  t h a t  
m an y  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a r e  e s t a b l i s h e d  w i t h o u t  c l e a r l y  d e f i n e d  
p u r p o s e s .  He r ecom m ends  t h a t  if an  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  is to  be  
p l a n n e d  a n d  if e f f o r t s  for  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  a r e  to be  m a d e ,  it is 
h i g h l y  n e c e s s a r y  to h a v e  some c o n c e p t i o n  o f  t h e  d e s i r a b l e  g o a l s .  He 
u n d e r s c o r e s  h i s  r a t i o n a le  c l a i ming t h a t  all a s p e c t s  of t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  a r e  r e a l l y  t h e  means  to  a c c o m p l i s h  b a s i c  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s .  
H e n ce ,  if o n e  i s  to s t u d y  an  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  s y s t e m a t i c a l l y  a n d  
i n t e l l i g e n t l y ,  o n e  m u s t  f i r s t  b e  s u r e  o f  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  e d u c a ­
t ional  o b j e c t i v e s  a imed a t .  T y l e r  r e c o g n i z e s  t h a t  goal s  a r e  v a l u e  
j u d g m e n t s — j u d g m e n t s  e s p e c i a l l y  o f  t h o s e  r e s p o n s i b l e  fo r  t h e  s c h o o l .  
He p o i n t s  o u t  t h a t  a c o m p r e h e n s i v e  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  is n e c e s s a r y  
a s  a g u i d e  in m ak in g  t h e s e  j u d g m e n t s .  When t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  
a n d  k n o w l e d g e  a r e  ava i la ble  to  t h o s e  w h o  a r e  m ak ing  d e c i s i o n s  a b o u t  
goal s  a n d  o b j e c t i v e s ,  the  p r o b a b i l i t y  is i n c r e a s e d  t h a t  j u d g m e n t s  a b o u t  
o b j e c t i v e s  will be wiser  a n d  t h a t  s c h o o l  goals  will h a v e  g r e a t e r  
s i g n i f i c a n c e  a n d  g r e a t e r  v a l i d i t y  ( p .  3 ) .
A c c o r d i n g  to T y l e r ,  no  s i n g l e  s o u r c e  of i n fo rm a t ion  is a d e q u a t e  
a s  a b a s i s  fo r  wise and  c o m p r e h e n s i v e  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  g o a l s  of  
t h e  s ch o o l .  He p o in t s  ou t  t h r e e  s o u r c e s  of in fo rm a t io n  on e d u c a t i o n a l  
goal s  :
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1. S t u d i e s  of t h e  l e a r n e r s  t h e m s e l v e s . T y l e r  is of  t h e  o p in i o n  
t h a t  t h e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s  shou ld  f u n c t i o n  a s  t h e  
b a s i s  of  goa l  s e t t i n g  fo r  an  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .  He c l a r i f i e s  h i s  
r a t i o n a l e ,  s a y i n g  t h a t  a s t u d y  o f  s u c h  n e e d s  would in v o lv e  i d e n t i f y i n g  
t h o s e  n e e d s  t h a t  a r e  n o t  b e i n g  p r o p e r l y  s a t i s f i e d  a n d  w o u ld  i n v o l v e  
a n  i n v e s t i g a t i o n  of th e  ro l e  t h e  s c h o o l  ca n  pl ay  in h e l p i n g  m e e t  t h e  
s t u d e n t s '  n e e d s  ( p .  5 ) .  T y l e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  of t h e  t e r m  n e e d s  is 
t h a t  n e e d s  a r e  " th e  g a p  b e t w e e n  w h a t  is a n d  wha t  s h o u ld  b e . "  He is 
of  t h e  o p i n i o n  t h a t  the  s c h o o l s '  e f f o r t s  s h o u l d  be fo cused  p a r t i c u l a r l y  
u p o n  s e r i o u s  g a p s  r e v e a l e d  in  t h e  d e v e l o p m e n t  of s t u d e n t s .  H e n c e ,  
T y l e r  e m p h a s i z e s  t h a t  s t u d i e s  i d e n t i f y i n g  t h o s e  g a p s ,  t h o s e  e d u c a t i o n a l  
n e e d s ,  a r e  n e c e s s a r y  to p r o v i d e  a b a s i s  f o r  th e  se lec t ion o f  g o a l s  a n d  
o b j e c t i v e s  w h i c h  s h ou ld  be  g i v e n  p r i o r i t y  in school  p r o g r a m s  ( p p .  5 - 6 ) .
T y l e r  s a y s  f i t t i n g l y  t h a t  in o r d e r  to ob ta in  a c l e a r  p i c t u r e  of 
t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  m i g h t  c o n s i d e r  t h e  s ch o o l  wi th  
w h i c h  h e  is most famil iar ,  o u t l i n i n g  s p ec i f ic  i n v e s t i g a t i o n s  to  be 
c o n d u c t e d  w i t h i n  h i s  school  t h a t  w o u ld  p r o d u c e  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  n e e d s  of s t u d e n t s — t h u s  i l lu m in a t in g  the  goals a n d  o b j e c t i v e s  
of t h a t  s c h o o l .  T h i s  is well in l i ne  wi th  t h e  idea of c o n d u c t i n g  t h i s  
s t u d y  to d e t e r m i n e  p o t en t i a l  g o a l s  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a ,  
t h u s  p r o v i d i n g  in format ion  on p o s s i b l e  g o a l s  f o r  th e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  
of C e n t r a l  A f r i c a  now u n d e r  c o n s t r u c t i o n  in Rw anda .
2.  S t u d i e s  of c o n t e m p o r a r y  l ife o u t s i d e  the  s c h o o l . T h e  s e c o n d  
s o u r c e  o f  i n fo rm a t io n  on e d u c a t i o n a l  g o a l s  t h a t  T y le r  s u g g e s t s  i s t h e  
s t u d y  of  c o n t e m p o r a r y  life o u t s i d e  t h e  s ch o o l .  The r a t i o n a l e  f o r  t h i s  
is t h a t  s c h o o l  c a n n o t  o f f e r  p r o g r a m s  fo r  all t h a t  is e x p e c t e d  b y  s c h o l a r s .  
T h e r e f o r e ,  a look a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  life in the  a r e a  t h e  s c h o o l
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9s e r v e s  i s an  i n d i s p e n s a b l e  s o u r c e  of i n fo r m a t i o n  to a p p l y  t o w a r d  
e d u c a t i o n a l  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .
T y l e r  i s of  t h e  op in io n  t h a t  goa l  p r i o r i t i e s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d . 
He a s s e r t s  t h a t  c o n t e m p o r a r y  l i fe i s v e r y  c o m p l e x ,  a n d  b e c a u s e  of 
t h i s  i t  i s a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  fo c u s  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  u p o n  l i fe ' s  
c r i t i c a l  a s p e c t s .  In f o rm a t io n  on c u r r e n t  c o m p l e x i t i e s  c a n  h e l p  e d u c a t o r s  
av o id  w a s t i n g  t h e  s t u d e n t ' s  t ime— b y  i g n o r i n g  i s s u e s  t h a t  a r e  no l o n g e r  
s i g n i f i c a n t  a n d  b y  f o c u s in g  on n e g l e c t e d  a r e a s  fo r  w h ic h  t h e  s ch o o l s  
c u r r e n t l y  p r o v i d e  no p r e p a r a t i o n  ( p .  12 ) .
T y l e r  s t a t e s  t h a t  in s t u d y i n g  t h e  s c h o o l ' s  c o n t e x t ,  a s  in 
s t u d y i n g  t h e  l e a r n e r ' s  n e e d s ,  it i s  n e c e s s a r y  to  d i v i d e  l ife i n t o  v a r i o u s  
p h a s e s ,  p r o v i d i n g  m a n a g e a b l e  a r e a s  fo r  i n v e s t i g a t i o n .  He e m p h a s i z e s  
t h a t  u n l e s s  life is a p p r o a c h e d  t h r o u g h  f u n c t i o n a l  a n d  s i g n i f i c a n c e  
p h a s e s ,  i t  is too big  to  be a t t a c k e d ,  a n d  a n y  e f f o r t s  in s t u d y i n g  it 
will r e s u l t  in m an y  g a p s .  In a c c o r d a n c e  wi th  T y l e r ' s  r a t i o n a l e ,  t h i s  
s t u d y  e n d e a v o r e d  to d e t e r m i n e  p o t e n t i a l  g o a l s  of  t h e  Na t iona l  U n i v e r s i t y  
of  R w a n d a  u s i n g  f o u r t e e n  goal  a r e a s  a n d  p r e s e n t i n g  t h e m  in t h e i r  
o r d e r  of  p r i o r i t y .
3 .  S u g g e s t i o n s  a b o u t  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  f rom s u b j e c t  
s p e c i a l i s t s . T y l e r  o f f e r s  s u b j e c t  s p e c i a l i s t s  a s  t h e  t h i r d  s o u r c e  of  
i n p u t  on e d u c a t i o n a l  goals  a n d  o b j e c t i v e s .  He m ak es  it c l e a r  t h a t  in 
o r d e r  f o r  s p e c i a l i s t s  to make v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s ,  t h e  r e s e a r c h e r  
m u s t  a s k  a d e q u a t e  q u e s t i o n s .  T h e  r a t i o n a l e  h e r e  is t h a t  t h e y  p o s s e s  
a c o n s i d e r a b l e  k n o w le d g e  of s p e c i a l i z e d  f i e l d s ,  a n d  m an y  of t h em  h a v e  
h a d  o p p o r t u n i t y  b o th  to s ee  w h a t  t h e i r  f ie ld h a s  d o n e  f o r  t h em  a n d  
for t h o s e  wi th  whom t h e y  w o r k .
A g a i n ,  c o n s i s t e n t  wi th T y l e r ' s  t h e o r y ,  t h e  r e s p o n d e n t s  fo r
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t h i s  s t u d y  w e r e :  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  a n d  m e m b e r s  of the  a cad em ic
s e n a t e ,  t h e  h i g h e s t  a c ad em ic  a n d  c u r r i c u l u m  c o u n c i l  of  th e  Na t ional  
U n i v e r s i t y  of R w a n d a  w h i c h  o v e r s e e s  t h e  d e v e l o p m e n t ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  
a p p r o v a l  of  c u r r i c u l u m  p r o g r a m s  o f f e r e d  a t  t h e  u n i v e r s i t y .
Del imi ta t ion o f  t h e  S t u d y  
T h i s  s t u d y  w a s  l imi ted  to t h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  a cad em ic
s e n a t e  m em b e r s  o f  t h e  N a t iona l  U n i v e r s i t y  o f  t h e  R ep u b l i c  of R w a n d a .
It  c o v e r e d  f o u r t e e n  goal  a r e a s :  t en  o u t co m e  a n d  f o u r  p r o c e s s  goal
a r e a s ,  e a ch  o f  wh ich  h a s  f o u r  goal  s t a t e m e n t s .
Bas ic  A s s u m p t io n  
It  was  a s s u m e d  t h a t  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  m e m b e r s ,  an d  ac ad e m ic
s e n a t e  m em b er s  o f  t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  (a  g o v e r n m e n t
i n s t i t u t i o n )  a r e  t h e  b e s t - i n f o r m e d  p e r s o n s  a v a i l a b l e  to  i d e n t i f y  t h e  
p o t e n t i a l  goals  o f  t h e  N a t iona l  U n i v e r s i t y  of R w a n d a .
Def in i t ion  of  T e r m s  
In o r d e r  to minimize m i s u n d e r s t a n d i n g  which  may a r i s e  f rom 
v a r y i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  p l a c e d  on c e r t a i n  k e y  w o r d s  a n d  p h r a s e s ,  a 
g o a l - a r e a s  d e s c r i p t i o n  a n d  d e f i n i t i o n  of t e r m s  a r e  p r o v i d e d  below.
G o a l - A r e a s  D e s c r i p t i o n s
P e t e r s o n  a n d  Uhl (1977)  d e s c r i b e  goal  a r e a s  as  fol lows: 
Academic D e v e lo p m e n t  h a s  to do w i th  t h e  a c q u i s i t i o n  of g e n e r a l  
a n d  s p e c i a l i z e d  k n o w l e d g e ,  p r e p a r a t i o n  fo r  a d v a n c e d  s c h o l a r ly  s t u d y ,  
a n d  m a i n t e n a n c e  of h i g h e r  i n t e l l e c t u a l  s t a n d a r d s  on th e  c a m p u s .
I n t e l l e c tu a l  O r i e n t a t i o n  m ean s  fa m i l i a r i t y  wi th r e s e a r c h  a n d  
p r o b l e m - s o l v i n g  m e t h o d s ,  t h e  a b i l i t y  to s y n t h e s i z e  k n o w l e d g e  from m a n y
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s o u r c e s ,  the  c a p a c i t y  f o r  s e l f - d i r e c t e d  l e a r n i n g ,  a n d  comm itmen t  to 
l i f e l o n g  l e a r n i n g .
I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D eve lopm en t  m e a n s  i d e n t i f i c a t i o n  b y  s t u d e n t s  
o f  p e r s o n a l  g o a l s ,  t h e  d e v e lo p m e n t  of w a y s  o f  a c h i e v i n g  t h e m ,  a n d  
e n h a n c e m e n t  o f  a s e n s e  o f  s e l f - w o r t h  a n d  s e l f - c o n f i d e n c e .
H u m a n i s m / A l t r u i s m  r e f l e c t s  a r e s p e c t  f o r  d i v e r s e  c u l t u r e s ,  a 
c o m m i tm e n t  to w o r k i n g  fo r  w o r ld  p e a c e ,  a c o n s c i o u s n e s s  of t h e  i m p o r t a n t  
mora l  i s s u e s  o f  t h e  t im e ,  a n d  a c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  of  man g e n e r a l l y .
C u l t u r a l / A e s t h e t i c  A w a re n e s s  e n t a i l s  a h e i g h t e n e d  a p p r e c i a t i o n  
o f  a v a r i e t y  of a r t  f o r m s ,  r e q u i r e d  s t u d y  in  t h e  h u m a n i t i e s  o r  a r t s ,  
a n d  e n c o u r a g e m e n t  of  a c t i v e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  in a r t i s t i c  a c t i v i t i e s .
Vo cat io na l  P r e p a r a t i o n  m ea n s  o f f e r i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
r e t r a i n i n g  o r  u p g r a d i n g  sk i l l s  a n d  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n a l  c u r r i c u l u m  
p r o g r a m s  g e a r e d  to  e m e r g i n g  c a r e e r  f i e l d s .
A d v a n c e d  T r a i n i n g  ca n  be mos t  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  s im p ly  as  
t h e  a v a i l a b i l i t y  of  p o s t g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  I t  m ean s  d e v e l o p i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  a s t r o n g  a n d  c o m p r e h e n s i v e  g r a d u a t e  school  w hich  p r o v i d e s  
p r o g r a m s  in t h e  p r o f e s s i o n s  a n d  c o n d u c t s  a d v a n c e d  s t u d y  in s p e c i a l i z e d  
p r o b l e m  a r e a s .
R e s e a r c h  i n v o l v e s  c o n d u c t i n g  b a s i c  r e s e a r c h  in the  n a t u r a l  
a n d  soc ia l  s c i e n c e s  a n d  s e e k i n g  g e n e r a l l y  to  e x t e n d  the  f r o n t i e r s  of 
k n o w l e d g e  t h r o u g h  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .
Meet ing Local N eed s  is d e f i n e d  a s  p r o v i d i n g  fo r  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  fo r  a d u l t s ,  s e r v i n g  as  a c u l t u r a l  c e n t e r  fo r  t h e  c o m m u n i ty ,  
p r o v i d i n g  t r a i n e d  m a n p o w e r  for  th e  local  e m p l o y e r s ,  a n d  f a c i l i t a t i n g  
s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  in com m uni t y - s e r v i c e  a c t i v i t i e s .
Pub l ic  S e r v i c e  m eans  w ork ing  w i th  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  in socia l
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a n d  e n v i r o n m e n t a l  p o l i c y  f o r m a t i o n ,  commit t ing  i n s t i t u t i o n a l  r e s o u r c e s  
to t h e  s o lu t io n  of m a jo r  socia l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s ,  a n d  g e n e r a l l y  
b e i n g  r e s p o n s i v e  to  n a t i o n a l  p r i o r i t i e s  in p l a n n i n g  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .
Democrat i c  G o v e r n a n c e  means  d e c e n t r a l i z e d  d e c i s i o n - m a k i n g  
a r r a n g e m e n t s  b y  w h i c h  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  ac adem ic  
s e n a t e  m em bers  ca n  all  b e  s i g n i f i c a n t l y  i n v o l v e d  in c a m p u s  g o v e r n a n c e ;  
o p p o r t u n i t y  fo r  i n d i v i d u a l s  to p a r t i c i p a t e  in al l  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  
t h e m ;  a n d  g o v e r n a n c e  t h a t  is g e n u i n e l y  r e s p o n s i v e  to t h e  c o n c e r n s  o f  
e v e r y o n e  a t  t h e  i n s t i t u t i o n .
C om mun i ty  is d e f i n e d  a s  m a in t a in in g  a c l im a te  in which t h e r e  
is f a c u l t y  commitmen t  to  t h e  g e n e r a l  w e l f a re  of t h e  i n s t i t u t i o n ,  o p e n  
a n d  c a n d i d  c o m m u n i c a t i o n ,  o p e n  a n d  am icab le  a i r i n g  of d i f f e r e n c e s , 
a n d  m u t u a l  t r u s t  a n d  r e s p e c t  among s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  a d m i n ­
i s t r a t o r s  .
I n t e l l e c t u a l / A e s t h e t i c  E n v i r o n m e n t  m e a n s  a r i c h  p r o g r a m  of  
c u l t u r a l  e v e n t s ,  a c a m p u s  c l imate t h a t  f a c i l i t a t e s  s t u d e n t  f r e e - t i m e  
i n v o l v e m e n t  in i n t e l l e c t u a l  a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s ,  an  e n v i r o n m e n t  in 
w h i c h  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  c a n  ea s i l y  i n t e r a c t  i n f o r m a l l y ,  a n d  a r e p u t a ­
t ion  a s  an  i n t e l l e c t u a l l y  e x c i t i n g  c a m p u s .
I n n o v a t io n  is d e f i n e d  as  a c limate in w h ich  c o n t i n u o u s  in n o v a t i o n  
is an  a c c e p t e d  way o f  life ; i t  m ean s  e s t a b l i s h e d  p r o c e d u r e s  fo r  r e a d i l y  
i n i t i a t i n g  c u r r i c u l a r  o r  i n s t r u c t i o n a l  i n n o v a t i o n s ;  a n d ,  m o re  s p e c i f i c a l l y ,  
i t  m e a n s  e x p e r i m e n t a t i o n  wi th  new a p p r o a c h e s  in i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c ­
t ion  a n d  in e v a l u a t i n g  a n d  g r a d i n g  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e .
O t h e r  T e rm s  Def ined
T h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  is d e f i n e d  in t h e  S e v e n t h -  
d a y  A d v e n t i s t  E n c y c l o p e d i a  (1976)  a s :
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a c o n s e r v a t i v e  C h r i s t i a n  b o d y ,  w o r l d w i d e  in e x t e n t ,  
e v a n g e l i c a l  in d o c t r i n e ,  a n d  p r o f e s s i n g  no c r e e d  b u t  t h e  Bib le .
I t  p l a c e s  s t r o n g  e m p h a s i s  on t h e  S e c o n d  A d v e n t ,  w h ich  it 
b e l i e v e s  is n e a r ,  a n d  o b s e r v e s  t h e  S a b b a t h  o f  t h e  B ib le ,  t h e  
s e v e n t h  d a y  of t h e  w e e k . T h e s e  two d i s t i n g u i s h i n g  p o in t s  
a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  name S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t .  
(1 0 :1325)
T h e  t e r m  c h u r c h  is  s u b s t i t u t e d  o c c a s i o n a l l y  f o r  t h e  ful l  name 
o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  in t h i s  s t u d y .
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  is a n  a b b r e v i a t i o n  o f  t h e  ful l  name G e n e ra l  
C o n f e r e n c e  of S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s  a n d  r e f e r s  to t h e  c h u r c h  world  
h e a d q u a r t e r s  loca te d  in W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  U n i t ed  S t a t e s  of Amer ica .
A d i v i s i o n , n e x t  to  th e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e ,  is t h e  l a r g e s t  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  of  :he  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h .
T r a n s - A f r i c a  Div i s ion  was  t h e  name of t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  
o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  to t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Y e a r b o o k  (1978) a t  t h e  t ime t h e  u n i v e r s i t y  was 
p r o p o s e d ,  i n c lu d e d  B o t s w a n a ,  B u r u n d i ,  L e s o t h o ,  Malawi,  S o u th  A fr i ca ,  
Z im babw e  ( f o r m e r l y  R h o d e s i a ) ,  R w a n d a ,  Namibia ( S o u t h w e s t  A f r i c a ) ,  
S w a z i l a n d ,  Z a i r e ,  Zambia ,  A s c e n c i o n ,  S t .  H e le n a ,  a n d  T r i s t a n  de  C u n h a  
I s l a n d s .
A f r i c a - I n d i a n  O c e a n  Divis ion is t h e  name of  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
u n i t  of  th e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  to t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Y e a r b o o k  (1 9 8 3 ) ,  was  c r e a t e d  in 1980. It 
i n c l u d e s  t h e  fol lowing c o u n t r i e s :  B e n in ,  B u r u n d i ,  C a p e  V e r d e  I s l a n d s ,
C e n t r a l  Afr ican  R e p u b l i c ,  C o n g o  , E q u a t o r i a l  G u i n e a , G a b o n ,  Gambia ,  
G h a n a ,  G u in e a ,  G u i n e a - B i s s a u ,  I v o r y - C o a s t ,  L i b e r i a ,  Mali,  M a u r i t a n i a ,  
M ahore  ( M a y o t t e ) ,  N i g e r ,  N i g e r i a ,  R w a n d a , Sao Tome a n d  P r i n c i p e ,  
S e n e g a l ,  S i e r r a  L eo n e ,  T o g o ,  C a m e r o u n ,  U p p e r  V o l ta ,  Z a i r e ,  C om oro s ,  
M a d a g a s c a r ,  M a u r i t i u s ,  R e u n i o n ,  S e y c h e l l e s  I s l a n d s .
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Goal  means  a d e s i r e d  c o n d i t i o n  e i t h e r  to  be  a c h i e v e d  o r  
m a i n t a i n e d .
I n s t r u m e n t , a s  u s e d  in  t h i s  s t u d y ,  is u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  
w i t h  tool .  I t  means  a d e v i c e  u s e d  f o r  e l i c i t in g  i n f o r m a t i o n ,  a  q u e s t i o n ­
n a i r e  p r e p a r e d  to w hi ch  s e l e c t e d  p e r s o n s  a r e  i n v i t e d  t o  r e s p o n d .
I n s t i t u t i o n a l  Goals  I n v e n t o r y  ( IGI)  is a r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  
a v a i l a b l e  a t  t h e  E d u c a t io n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  ( E T S )  in P r i n c e t o n ,  New 
J e r s e y ,  U n i t e d  S t a t e s  of  A m e r i c a .
Academic  S e n a t e  M e m b e r s  i s  t h e  t e rm  u s e d  in t h i s  s t u d y  to 
mean  m e m b e r s  of t h e  h i g h e s t  a c a d e m i c  a n d  c u r r i c u l u m  c o u n c i l  of the  
Na t iona l  U n i v e r s i t y  of R w a n d a .  A c c o r d i n g  to  t h e  A n n u a i r e  ( Y e a r b o o k )  
( 1 9 8 0 ) ,  t h i s  ac adem ic  s e n a t e  i s in c h a r g e  of m a i n t a i n i n g  h i g h  q u a l i t y  
ac a d e m ic  s t a n d a r d s .  It  d e v e l o p s ,  e v a l u a t e s ,  a n d  a p p r o v e s  c u r r i c u l u m  
p r o g r a m s  o f f e r e d  a t  t h e  u n i v e r s i t y .  T h i s  te rm  is h e r e a f t e r  r e f e r r e d  
to  a s  s e n a t e .
I s , a s  u s e d  in t h i s  s t u d y ,  m e a n s  t h e  a c tu a l  o r  p r e s e n t  s i t u a t io n  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n  as  p e r c e i v e d  b y  t h e  r a t e r s .
S h o u l d  Be is u s e d  in  t h e  s t u d y  to mean t h e  i d e a l  s i t u a t io n  
d e s i r e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  in t h e  i n s t i t u t i o n .  I t  i s a b b r e v i a t e d  as 
SB in t h e  t a b l e s .
S t a t e m e n t  o f  H y p o t h e s e s
H y p o t h e s i s  1
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  "I s"  a n d  " Shou ld  
Be"  goa l s  of  th e  National  U n i v e r s i t y  of R w an d a  a s  p e r c e i v e d  b y  s e n a t e  
m e m b e r s .  T h i s  h y p o t h e s i s  r e l a t e s  to f o u r t e e n  s e p a r a t e  goa l  a r e a s ,  
a n d  h e n c e  r e q u i r e s  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n .
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S u b - h y p o t h e s i s  l a
T h e r e  i s a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  " I s "  a n d  " S h o u l d
Be" goal s  f o r  "A cadem ic  D e v e l o p m e n t "  of  th e  Nat ional  U n i v e r s i t y  of
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  l b
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  " I s "  a n d  " S h o u ld
Be" goal s  f o r  "A cademic  O r i e n t a t i o n "  o f  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  of 
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  th e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  Ic
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  " I s "  a n d  " S h o u ld
Be" go al s  f o r  " I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  Developmen t"  o f  t h e  Nat ional  
U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .  
S u b - h y p o t h e s i s  Id
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  " I s "  a n d  " S h o u ld
Be" goal s  f o r  " H u m a n i s m / A l t r u i s m "  o f  t h e  National  U n i v e r s i t y  of R w a n d a  
a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  l e
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  " I s "  a n d  " S h o u ld
Be" goals  f o r  " C u l t u r a l / A e s t h e t i c  A w a r e n e s s "  of the  Na t ional  U n i v e r s i t y  
of  R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  I f
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  " I s "  a n d  " S h o u ld
Be" go al s  f o r  "V oca t ional  P r e p a r a t i o n "  of  th e  Nat ional  U n i v e r s i t y  of 
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  Ig
T h e r e  is a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  bet ween  " I s "  a n d  " S h o u ld
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Be"  g o a l s  f o r  " A d v a n c e d  T r a i n i n g "  of  the  Na t ional  U n i v e r s i t y  of Rw an da 
a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  Ih
T h e r e  i s a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  "Shou ld  
B e"  g o a l s  fo r  " R e s e a r c h "  of  t h e  National  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a  as
p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  li
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  " Shou ld
Be"  g o a l s  fo r  "Meet ing Local N e ed s "  of t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  of
R w a n d a  as  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  Ij
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  "Shou ld
Be"  g o a l s  f o r  "P ub l i c  S e r v i c e "  o f  th e  Nat iona l  U n i v e r s i t y  of R w anda
a s  p e r c e i v e d  b y  th e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  I k
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  "Shou ld
Be"  g o a l s  fo r  "D e m o cra t ic  G o v e r n a n c e "  of  t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  of
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  11
T h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  "Shou ld
Be"  g o a l s  for  "C o m m u n i ty "  of  t h e  National  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  as
p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
S u b - h y p o t h e s i s  Im
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  "Shou ld
Be" g o a l s  fo r  " I n t e l l e c t u a l / E n v i r o n m e n t "  of t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  of 
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e  m e m b e r s .
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S u b - h y p o t h e s i s  In
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  " S h o u l d
Be" g o a l s  fo r  " I n n o v a t i o n "  o f  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  a s  
p e r c e i v e d  b y  th e  s e n a t e  m e m b e r s .
H y p o t h e s i s  2
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  " S h o u l d
Be" g o a l s  of  the  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e
f a c u l t y  m e m b e r s .  T h i s  h y p o t h e s i s  was  t e s t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r t e e n  
s e p a r a t e  goal a r e a s ,  t h u s  r e q u i r i n g  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n , 
c o r r e s p o n d i n g  to t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  I .
H y p o t h e s i s  3
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  " S h o u l d
Be" g oa l s  of the  Na t ional  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  a s  p e r c e i v e d  b y  th e
s t u d e n t s .  T h i s  h y p o t h e s i s  was  t e s t e d  f o r  each  of t h e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  
goal  a r e a s ,  t h u s  r e q u i r i n g  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to n , c o r r e ­
s p o n d i n g  to t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  I .
H y p o t h e s i s  4
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among  t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  
ac ad em ic  s e n a t e  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  s t u d e n t s  w i th  r e s p e c t  to  th e  "Is"  
g o a l s  of  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a .  T h i s  h y p o t h e s i s  is
c o m p r i s e d  of f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to n , r e l a t i n g  to  t h e  f o u r t e e n  
s e p a r a t e  goal  a r e a s ,  t h u s  r e q u i r i n g  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n , 
c o r r e s p o n d i n g  to t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
H y p o t h e s i s  5
T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  r e s p o n s e s  to t h e  
ac ad em ic  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  w i th  r e s p e c t  to t h e  
" S h o u l d  Be" goals  of  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a .  T h i s
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h y p o t h e s i s  is c o m p r i s e d  of  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n , r e l a t e d  
to t h e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  goal  a r e a s ,  t h u s  r e q u i r i n g  f o u r t e e n  s u b ­
h y p o t h e s e s ,  a  to  n , c o r r e s p o n d i n g  to  t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
O r g a n i z a t i o n  of  t h e  S t u d y  
T h i s  s t u d y  was  a goal  d e t e r m i n a t i o n  s t u d y  d e s i g n e d  to f i nd  
o u t  p r e s e n t  a n d  idea l  goal s  o f  t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  as  
p e r c e i v e d  b y  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  a c a d e m i c  s e n a t e  m e m b e r s ,  a n d  t h e  
s t u d e n t s .  It  is o r g a n i z e d  in to  f ive  c h a p t e r s :
C h a p t e r  I p r e s e n t s  t h e  b a c k g r o u n d  of the  s t u d y ,  t h e  p ro b lem ,  
t h e  p u r p o s e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  fo r  
t h e  s t u d y ,  t h e  d e l im i t a t i o n ,  t h e  b a s i c  a s s u m p t i o n ,  d e f i n i t i o n  of  t e r m s ,  
h y p o t h e s i s  a n d  o r g a n i z a t i o n  of  t h e  s t u d y .
C h a p t e r  2 c o n t a i n s  a r e v i e w  of  t h e  l i t e r a t u r e  d i v i d e d  in to  two 
s e c t i o n s :  t h e  f i r s t  s ec t i o n  r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  goals
of h i g h e r  e d u c a t i o n  wi th in  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h .  The  
s e c o n d  s e c t i o n  f o c u s e s  on th e  r e v i e w  of  l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h ,  u s i n g  
t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goal I n v e n t o r y  tool to  d e t e r m i n e  co l l ege  o r  u n i v e r s i t y  
goal s  a n d  to  e s t a b l i s h  t h e i r  p r i o r i t i e s .
C h a p t e r  3 d e s c r i b e s  t h e  p r o c e d u r e s ,  co l l ec t i o n  of  d a t a ,  
s t a t e m e n t  o f  h y p o t h e s e s ,  a n d  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s .
C h a p t e r  4 c o n t a i n s  t h e  f i n d i n g s  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of th e
r e s u l t s .
C h a p t e r  5 is d e v o t e d  to  t h e  s u m m a r y ,  c o n c l u s i o n s ,  im p l i c a t io n s ,  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  the  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of  C e n t r a l  A fr i ca .
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REVIEW OF LITERATURE
T h e  r e v i e w  of  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  to  p o t e n t i a l  g o a l s  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  is o r g a n i z e d  a s  fo l lows:  t h e  f i r s t  s e c t i o n
r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  g o a l s  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  in t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h .  T h e  s e c o n d  f o c u s e s  on t h e  r e v i e w  of 
l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  u s i n g  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goals  I n v e n t o r y  tool  to 
d e t e r m i n e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  goals  a n d  to e s t a b l i s h  t h e i r  p r i o r i t i e s .
R ev iew  of L i t e r a t u r e  P e r t a i n i n g  to  Goals  
of S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
H i g h e r  E d u c a t io n
A r e v i e w  of  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  t h e  w r i t i n g s  o f  El len  G.  
White i n f l u e n c e  h e a v i l y  th e  goals  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  in th e  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  C h u r c h .  S he  w ro te  :
T r u e  e d u c a t i o n  means  more  t h a n  t h e  p u r s u a l  of a c e r t a i n  
c o u r s e  o f  s t u d y .  It m eans  more  t h a n  a p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
life t h a t  now i s .  I t  h a s  to do wi th  t h e  whole  b e i n g ,  a n d  w i th  
the  w ho le  p e r i o d  o f  e x i s t e n c e  p o s s i b l e  to m a n .  I t  is t h e
h a r m o n i o u s  d e v e l o p m e n t  of t h e  p h y s i c a l ,  t h e  m e n t a l ,  a n d  t h e  
s p i r i t u a l  p o w e r s .  It p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  fo r  t h e  j oy  o f
s e r v i c e  in t h i s  wor ld  a n d  fo r  t h e  h i g h e r  joy  o f  s e r v i c e  in t h e  
world  to co m e .  ( E d u c a t i o n , p .  13)
S he  w e n t  o n  to s ay  t h a t
To r e s t o r e  in man th e  image of  h i s  M a k e r ,  to b r i n g  him 
b a c k  to t h e  p e r f e c t i o n  in w hi ch  h e  was  c r e a t e d ,  to p r o m o t e  
t h e  d e v e l o p m e n t  of  b o d y ,  mind ,  a n d  sou l  . . .  is t h e  o b j e c t  
of  e d u c a t i o n ,  t h e  g r e a t  o b j ec t  of  l i fe .  ( E d u c a t i o n , p p .  15-16)
S he  a d m o n i s h e s  the  c h u i c h  t h a t  i t  s h o u l d  p r o v i d e  an  e d u c a t i o n
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to i t s  m e m b e r s  " t h a t  t h e y  may be f i t t e d  f o r  u s e f u l n e s s ,  a n d  be qua l i f i ed  
to o c c u p y  r e s p o n s i b i l i t i e s  in b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  l ife"  ( C o u n s e l s  to 
P a r e n t s ,  T e a c h e r s ,  a n d  S t u d e n t s , p .  4 4 ) .  El len  White r e m i n d s  t h e  
y o u t h  s t u d y i n g  in t h e  C h u r c h ' s  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t h a t  t h e y  a r e  
to r e a c h  t h e  h i g h e s t  d e v e l o p m e n t  of t h e i r  m e n t a l  p o w e r s  ( M in i s t r y  of 
H e a l i n g . p .  44 9 ) .  S h e  r e co m m e n d s  to  t h e  A d v e n t i s t  e d u c a t o r s  t h a t  
s t u d e n t s  m u s t  o b t a i n  n o t  o n ly  k n o w l e d g e  f r om b o o k s  b u t  k n o w l e d g e  of 
p r a c t i c a l  i n d u s t r y  ( S p ec ia l  T es t i m o n ie s  on E d u c a t i o n , p .  9 2 ) .  She  
m ak es  i t  c l e a r  t h a t  r e l i g i o u s  e l em e n ts  a r e  t o  b e  t h e  co n t ro l l i n g  p o w e r  
a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c h u r c h ' s  c o l l e g e s  ( T e s t i m o n i e s , 5 : 1 4 ) .  Social  
d e v e l o p m e n t  a n d  s e l f - k n o w l e d g e  a r e  a m o n g  t h e  g o a l s  of  e d u c a t i o n  t h a t  
Ellen White a d v o c a t e s  ( C o u n s e l s  to P a r e n t s ,  T e a c h e r s ,  a n d  S t u d e n t s , 
p .  6 7 ) .
In c o n f o r m i t y  wi th  Ellen G. W hi te ,  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  
D e p a r t m e n t  of E d u c a t i o n  ( G e n e r a l  C o n f e r e n c e  W o r k in g  P o l i c y , 1979 F) 
o u t l i n e s  t h e  sp ec i f ic  goal  a r e a s  of t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h ' s  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a s  b e i n g :  r e l i g i o u s ,  i n t e l l e c t u a l ,  o c c u p a t i o n a l ,
a e s t h e t i c ,  p h y s i c a l ,  a n d  socia l .
A r e v i e w  o f  t h e  goal s  of some o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  as  s t a t e d  in i n s t i t u t i o n a l  p u b l i c a t i o n s  
r e v e a l s  t h a t  c h u r c h  i n s t i t u t i o n s  of h i g h e r  l e a r n i n g  s h a r e  s imi lar  g o a l s ,  
a iming  a t  t h e  h a r m o n i o u s  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  s p i r i t u a l ,  the  m e n ta l ,  
a n d  t h e  p h y s i c a l  p o w e r s  of th e  s t u d e n t .  A s h o r t  l i s t  o f  t h e s e  p u b l i c a ­
t ions  would  i n c l u d e :  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  B u l l e t i n  of  In fo rm at ion  1981-
1982, Pac i f i c  Union C o l le ge  Bul le t in  1 9 8 1 - 1 9 8 2 , O a k w o o d  Col lege  Bul le t in  
1 9 8 1 -1 9 8 2 , S o u t h e r n  M is s io n a ry  Col lege  B u l l e t i n  1981-1 9 8 2 , Walla Walla 
Col lege  Bul le t in  1 9 8 1 -1 9 8 2 , Union Col lege  B u l l e t i n  1981-1 9 8 3 , H e l d e r b e r g
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College  Y e a r b o o k  1 9 7 9 -1 9 8 0 , S o lu s i  C o l le ge  H a n d b o o k  1 9 8 1 -1 9 8 2 , West 
I n d i e s  C o l l e g e  Bul le t in  1 9 8 0 - 1 9 8 3 , S o u t h  C h in a  Union C o l le g e  Bu l le t in  
19 80-1 981 , A v o n d a le  Col lege  P r o s p e c t u s  198 0 , S p i c e r  Memoria l  Col lege  
Bu l le t in  1 9 7 9 -1 9 8 0 , Middle E a s t  C o l le ge  Bu l le t i n  1979 -1980 .
T h e i r  s p e c i f i c  go al s  i n c l u d e  t h e  fol lowing:
— to m a in ta in  a c a m p u s  e n v i r o n m e n t  f a v o r a b l e  t o w a r d  t h e  
s p i r i t u a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  a n d  p h y s i c a l  d c » c io p m e n t  o f  s t u d e n t s
— to p r o v i d e  a s s o c i a t i o n  f o r  s t u d e n t s  wi th  socia l ly  a n d  r e l i g i o u s l y  
c o m p a t ib l e  y o u n g  people who a c c e p t  o r  a r e  will ing to a b i d e  b y  th e  
moral  a n d  e t h i c a l  s t a n d a r d s  o f  t h e  c h u r c h
— to p r o v i d e  r e l i g io u s  e d u c a t i o n  f o r  th e  s t u d e n t s  who en r o l l  in 
the  u n i v e r s i t y  o r  col lege
— to  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  to d e d i c a t e  t h e m s e l v e s  to t h e  s e r v i c e  
of God a n d  h u m a n i t y  and to  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  for  s u c h  s e r v i c e
— to  h e l p  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  d i l i g e n t l y  in t h e  e x p l o r a t i o n  
of th e  u n k n o w n ,  t h e r e b y  w i d e n i n g  h u m a n i t y ' s  k n o w l e d g e  of  life a n d  
n a t u r e
— to i n s p i r e  s t u d e n t s  to  i n t e l l e c t u a l  e x c e l l e n c e ,  c r e a t i v i t y ,  a n d  
i n d e p e n d e n t  t h o u g h t
— to  f u r t h e r  the a p p l i c a t i o n  of k n o w l e d g e  a n d  t r u t h  in a m a n n e r  
t h a t  will n u r t u r e  wisdom a n d  h e l p  th e  s t u d e n t s  to l ive c r e a t i v e l y  a n d  
r e s p o n s i b l y
— to d e v e l o p  in e a c h  s t u d e n t  a s e n s e  of r e s p o n s i b i l i t y  and  
s e l f - d i s c i p l i n e
— to d e v e l o p ,  in e a c h  s t u d e n t ,  a h i g h  q u a l i t y  of c l e a r  t h i n k i n g  
a n d  s c h o l a r l y  w o rk m a n s h ip
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— to  c u l t i v a t e  wi th in  s t u d e n t s  a wholesome r e s p e c t  f o r  t h e  
d i g n i t y  o f  l a b o r
— to  h e l p  t h e  s t u d e n t s  to a c h i e v e  p e r s o n a l  fu l f i l lmen t  in m a k i n g  
a c o n t r i b u t i o n  a s  an  ac t i v e  m em b er  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  c h u r c h
— to  t r a i n  s t u d e n t s  to  a p p r e c i a t e  a n d  p r a c t i c e  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  
f o r  c u l t u r e  a n d  r e f i n e m e n t
— to  o b t a i n  l e a d e r s  fo r  t h e  c h u r c h  a n d  i ts  e n t e r p r i s e s  a n d  f o r  
t h e  v o c a t i o n s  a n d  p r o f e s s i o n s  wh ich  b y  t h e i r  n a t u r e  a r e  s e r v i c e  c e n t e r e d  
— to  c u l t i v a t e  in s t u d e n t s  t o l e r a n c e  a n d  r e s p e c t  fo r  t h e  r i g h t s  
a n d  o p i n i o n s  of  o t h e r s
— to  d e v e l o p  in each  s t u d e n t  v o c a t io n a l  ski l l s  s u f f i c i e n t  to  
make  l i v in g  more  m e a n i n g f u l
— to  d e v e lo p  in ea ch  s t u d e n t  t h e  a b i l i t y  to p l a n ,  o r g a n i z e ,  
a n d  d i r e c t  a c t i v i t i e s  t o w a r d  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n s .
T h e  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  of S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s ,  D e p a r t m e n t  
of  E d u c a t i o n  World R e p o r t  (1979) e m p h a s i z e s  t h a t  all t h e  c h u r c h  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  a r o u n d  th e  wo rl d  a r e  to h a v e  t h e  Bible as  an  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  t h a t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  is to  be i n c l u d e d  
in t h e i r  p r o g r a m s .
A c c o r d i n g  to  t h e  A d v e n t i s t  P h i l o s o p h y  of H i g h e r  E d u c a t i o n  
( 1 9 7 3 ) ,  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  t h r o u g h  i ts  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  s e e k s  to  p r o v i d e  C o d - c e n t e r e d ,  l i b e r a l ,  p r o f e s s i o n a l ,  a n d  
v o c a t io n a l  e d u c a t i o n .
C e r a t y  (1974) p o in t s  o u t  t h a t  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s ,  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p s ,  n a t i o n s ,  a n d  i n d i v i d u a l s  a r e  r e v i e w i n g  t o d a y ' s  goals  of  e d u c a t i o n  
in an  a t t e m p t  to meet  th e  n e e d s  of  t h e  c h u r c h  a n d  of  t h e  s o c i e t y .  
Smoot (1 9 7 5 )  d i s c u s s e s  t e n s i o n s  in A m er ic an  co l l eges  a n d  u n i v e r s i t i e s
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d u r i n g  t h e  1960s .  He q u o t e s  T r u m a n ,  w ho  i d e n t i f i e d  o ne  of  t h e  
c a u s e s  of t h e s e  t e n s i o n s  a s  b e i n g  a l a c k  o f  c o n s e n s u s  on p r i o r i t y  
g o a l s .
R ev iew  o f  O t h e r  L i t e r a t u r e  a n d  C o m p l e t e d  R e s e a r c h
An e x h a u s t i v e  r e p o r t  made b y  t h e  U n i t e d  N a t io n s  E d u c a t i o n a l ,  
S c i e n t i f i c  a n d  C u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n  ( U N E S C O )  a n d  e n t i t l e d  T h e  D e v e l o p ­
m e n t  of H i g h e r  E d u c a t i o n  in  A fr i ca  (1 9 6 3 )  c o n c l u d e d  t h a t  in a d d i t i o n  
to  i t s  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n s  a n d  o b l i g a t i o n s  to  t e a c h  a n d  to a d v a n c e  
k n o w l e d g e  t h r o u g h  r e s e a r c h ,  t h e  ro le  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  in t h e  s oc ia l ,  
c u l t u r a l ,  a n d  economic  d e v e l o p m e n t  o f  A f r i c a  m u s t  b e :
1.  to m a i n t a i n  a d h e r e n c e  o f  l o y a l t y  to t h e  w o r ld  academ ic  
s t a n d a r d s  ;
2.  to e n s u r e  th e  u n i f i c a t i o n  o f  A f r i c a  ;
3 .  to e n c o u r a g e  e lu c id a t io n  of  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  A f r i c a n  
c u l t u r e  a n d  h e r i t a g e  a n d  to  d i s p e l  m i s c o n c e p t i o n s  of A fr i ca  t h r o u g h  
r e s e a r c h  a n d  t h e  t e a c h i n g  of  A f r i can  s t u d i e s ;
4 .  to d e v e l o p  co m ple te ly  t h e  h u m a n  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r  
m e e t i n g  m a n p o w e r  n e e d s :
5.  to t r a i n  t h e  "whole man" f o r  n a t i o n  b u i l d i n g  ; a n d
6 .  to e v o l v e  o v e r  t h e  y e a r s  a t r u l y  A f r i ca n  p a t t e r n  of h i g h e r  
l e a r n i n g  d e d i c a t e d  to  Afr ica  a n d  i t s  p e o p l e ,  y e t  p r o m o t i n g  a  b o n d  of 
k i n s h i p  to  t h e  l a r g e r  hu m an  s o c i e t y .
T h i s  r e p o r t  f u r t h e r  a s s e r t s  ( p .  12) t h a t  e d u c a t i o n  in Afr ica  
is e n t i r e l y  o r  m ainly  c e n t e r e d  on t h e  s t u d y  o f  f o r e i g n  c iv i l i z a t i o n .  It 
r e m i n d s  A f r i c a n s  t h a t  the  mission of  a u n i v e r s i t y  i s  to d e f i n e  a n d  
c o n f i r m  t h e  a s p i r a t i o n s  of t h e  s o c i e t y  w h i c h  it  is e s t a b l i s h e d  to s e r v e .
W ins tead  a n d  Hobson (1971)  e m p h a s i z e  t h a t  e d u c a t i o n a l
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i n s t i t u t i o n s  n e e d  c l e a r  a n d  exp l i c i t  g o a l s  to p r o v i d e  n e c e s s a r y  f o c u s  
a n d  d i r e c t i o n .  T h e y  d i s c u s s  th e  d e v e l o p m e n t  of t h e  I n s t i t u t i o n a l  G o a ls  
I n v e n t o r y  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s .  T h e i r  d e s c r i p t i o n  m ak es  it  c l e a r  t h a t  
r e s e a r c h  on th e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  in t h e  f ield of h i g h e r  e d u c a t i o n  
i s  n o t  p l e n t i f u l .
P e t e r s o n  a n d  Uhl (1972) s t a t e  t h a t  t h e  w ork  of  G r o s s  a n d  
G r a m b i s h  is t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e a r l y  e f f o r t  to examine  t h e  n a t u r e  
a n d  s t r u c t u r e  of u n i v e r s i t y  goa ls .  T h e y  d e v e l o p e d  t h e i r  i n s t r u m e n t  
in  1964. T h e y  a t t e m p t e d  to s t u d y  t h e  p e r c e p t i o n s  of a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  f a c u l t y  c o n c e r n i n g  w h a t  th e  g oa l s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a r e  a n d  w h a t  
t h e y  s h o u l d  be  a t  s i x t y - e i g h t ,  n o n d e n o m i n a t i o n a l , P h .  D . - d e g r e e -  
g r a n t i n g  u n i v e r s i t i e s  in t h e  Uni ted  S t a t e s .  G r o s s  a n d  G r a m b is h  ( 1968) 
u s e d  an  i n v e n t o r y  c o n s i s t i n g  of f o r t y - s e v e n  goal  s t a t e m e n t s .  S e v e n t e e n  
o f  them d e a l t  w i th  o u t p u t  goal s  a n d  t h i r t y  d e a l t  wi th s u p p o r t  g o a l s .  
T h e y  fo und  a g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  m o d e r n  u n i v e r s i t y  was  a m o n g  
t h e  i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n a l  n e e d s  for  A m er ic an  s o c i e t y .
T h i s  r e p o r t  f u r t h e r  sh o w s  t h a t  in 1969 a s h o r t e n e d  an d  r e v i s e d  
v e r s i o n  of t h e  G r o s s  a n d  G ram b is h  i n s t r u m e n t  was a d m i n i s t e r e d  t o  a 
s a m p l e  of a d m i n i s t r a t o r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  a t  f o u r t e e n  p r i v a t e  
l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s .  T h e  s t u d y  was d e s i g n e d  to  a s s i s t  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  
in b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  goals a n d  in d e t e r m i n i n g  if a d i f f e r e n c e  
in goals  e x i s t e d  b e t w e e n  u n i v e r s i t i e s  a n d  smal l ,  p r i v a t e ,  l i b e r a l  a r t s  
c o l l e g e s  of l imi ted r e s o u r c e s .  A c c o r d in g  to  Winst ea d  a n d  Hobson ( 1 9 7 1 ) ,  
s i g n i f i c a n t  a g r e e m e n t  was  f o u n d  among t h e  r e s p o n d e n t s .  T h e  d i f f e r e n c e  
w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d  Be" r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  t h r e e  g r o u p s  s h a r e d  common v i ew s  c o n c e r n i n g  th e  d i r e c t i o n  of  
m a n y  of t h e  d e s i r e d  c h a n g e s .  W ins tead  a n d  Hobson f u r t h e r  r e p o r t
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t h a t  a n o t h e r  n o t i c e a b le  t r e n d  am ong  r e s e a r c h e r s  i n t e r e s t e d  in d e t e r ­
m i n in g  i n s t i t u t i o n a l  go al s  d u r i n g  t h e  l a t e  1960s w a s  t h e  u s e  of t h e  
D e lp h i  m e t h o d .  T h i s  r e s e a r c h  t e c h n i q u e  was  f i r s t  u s e d  a b o u t  t w e n t y  
y e a r s  b e f o r e  Wins tead a n d  H o b s o n ' s  d i s c u s s i o n .  T h e  p u r p o s e  of  t h i s  
tool  i s  t o  e l i c i t  o p i n i o n s  f r o m  d i f f e r e n t  p e r s o n s  w i t h o u t  b r i n g i n g  them  
t o g e t h e r  in a f a c e - t o - f a c e  c o n f r o n t a t i o n .
Wins tead  a n d  H obson  i n d i c a t e  t h a t  a  m o d i f i ed  v e r s io n  of t h e  
D e lp h i  w a s  u s e d  in 1969-70 b y  t h e  E d u c a t io n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  in 
t h e i r  p l a n n i n g  of a u n i v e r s i t y  to be  b u i l t  in t h e  U . S .  M id w es t .  T h e  
m o d i f i ed  tool was u s e d  to d e t e r m i n e  goals  to be  d e v e l o p e d  fo r  t h e  new 
u n i v e r s i t y .
T h e  same a u t h o r s  g i v e  c r e d i t  to P e t e r s o n  a n d  Uhl  who c o n d u c t e d  
a go a l  s t u d y  for  th e  E d u c a t io n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  d u r i n g  1970. T h e  
p u r p o s e  o f  t h e i r  s t u d y  was  to i n v e s t i g a t e  in d i v e r s e  i n s t i t u t i o n s  w h a t  
v a r i o u s  c o n s t i t u e n c i e s  p e r c e i v e d  a s  t h e  goal s  o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n  as  
c o m p a r e d  wi th  w h a t  t h e y  p e r c e i v e d  th e  goal s  s h o u l d  b e .  Five i n s t i t u ­
t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  fo r  t h i s  s t u d y .  W ins tead  a n d  Hob son  s t a t e  t h a t  
t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  in t h i s  s t u d y  was  a p r e l i m i n a r y  v e r s io n  of an  
I n s t i t u t i o n a l  Goals I n v e n t o r y  d e v e l o p e d  b y  t h e  E d u c a t io n a l  T e s t i n g  
S e r v i c e .
Witkin (1977) a l so  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goals 
I n v e n t o r y  ( IGI) i s a v a i l a b le  a t  t h e  E d u c a t io n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  a s  a 
tool  to  h e lp  col l ege  a n d  u n i v e r s i t y  co m m u n i t i e s  d e l i n e a t e  goals  a n d  
e s t a b l i s h  p r i o r i t i e s  among t h e m .  She s t a t e s  t h a t  o v e r  250 co l l eges  
a n d  u n i v e r s i t i e s  h a v e  u s e d  t h e  I G I .
Gillo,  L a n d e r h o l m ,  a n d  Go ldsmith  (1974)  s t a t e  t h a t  one  of the  
p r o b l e m s  fac in g  co l l eg es  t o d a y  is t h e  l imi ta t ion of f u n d s .  T h e y  s u g g e s t
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t h a t  b e c a u s e  of l imi ted  r e s o u r c e s ,  t o d a y ' s  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
a r e  f o r c e d  to  s e t  c e r t a i n  g o a l s  a s  p r i o r i t y  g o a l s  in o r d e r  to maximize 
t h e  u s e  of t h e s e  l imi ted  r e s o u r c e s .  T h e y  c o n d u c t e d  a s t u d y  d e s i g n e d  
to a s s e s s  a c t u a l  a s  well a s  p r e f e r r e d  g o a l  p r i o r i t i e s  in a s y s t e m  of  
c o m m u n i ty  c o l l e g e s ,  c o m p a r i n g  t h e  v iews  of  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  
a n d  b o a r d  of t r u s t e e s ,  a n d  p r o v i d i n g  f e e d b a c k  a b o u t  w h i c h  co m m u n i ty  
co l l e g e  goals  a r e  m os t  l ike ly  t o  be  m et .  T h e  f i n d i n g s  sh o w  t h a t  t h e  
id e a l  col lege  f o r  all t h r e e  g r o u p s  is one  w h i c h  s t r e s s e s  q u a l i t y ,  v o c a ­
t i o n a l  p r o g r a m m i n g  f o r  a l imi ted  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  a n d  p l a c e s  a 
m a jo r  e m p h a s i s  on  t h e  p ro v i s i o n  of  g u i d a n c e  c o u n s e l i n g  to t h e  s t u d e n t s .
T h e  s t a t e  of  C a l i fo rn i a  (1972) c o n d u c t e d  a  s t u d y  to i d e n t i f y  
p o t e n t i a l  g o a l s  o f  i t s  h i g h e r  e d u c a t i o n .  S e v e n  c o n s t i t u e n t  g r o u p s  
w e r e  s u r v e y e d  a n d  116 i n s t i t u t i o n s  took p a r t  in t h i s  s t u d y .  I t  f o u n d  
t h a t  most  o f  t h e  c o n s t i t u e n c i e s  p r e f e r r e d  t h a t  a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t  
b e  g iv e n  g r e a t e r  i m p o r t a n c e .  I n t e l l e c tu a l  o r i e n t a t i o n  was among  th e  
g o a l s  t h a t  r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  c o n s e n s u s  o f  s u p p o r t .
Q u i n n  (1972)  a d d r e s s e d  himself  to  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  of  goal s  
o f  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  in M a s s a c h u s e t t s .  T h e  i n s t r u m e n t  was  t h e  
I n s t i t u t i o n a l  Go a ls  I n v e n t o r y , a d a p t e d  to  s u i t  t h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  
o f  h i s  s t u d y .  T h e  a d a p t e d  i n s t r u m e n t  c o n t a i n e d  f o r t y - e i g h t  goal  
s t a t e m e n t s  d i v i d e d  i n t o  t w e lv e  goal a r e a s .  T h e  r e p o r t  of  h i s  s t u d y  
s h o w s  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  p r e f e r r e d  t h a t  t h e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  
b e  d e - e m p h a s i z e d , t h e  co m m u n i ty  co l l eg es  be  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  wi th  
c a r e e r  p r o g r a m s ,  a n d  t h a t  t h e  s t a t e  co l l eg e s  c o n t i n u e  to  o f f e r  c a r e e r  
p r o g r a m s  w i th  m ore  e m p h a s i s  o n  th e  i n t e l l e c t u a l  t h a n  t h e  v o c a t io n a l .
Choi  a n d  L y o n s  (1973)  s o u g h t  to i d e n t i f y  g o a l s  a t  F r o s t b u r g  
S t a t e  Co l le ge .  T h e y  u s e d  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goa ls  I n v e n t o r y . F i n d i n g s
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i n d i c a t e  t h a t  F r o s t b u r g  S t a t e  C o l le ge  see s  i n t e l l e c t u a l  o r i e n t a t i o n  as 
i t s  h i g h e s t  p r i o r i t y .  T h e  s t u d y  a l so  fo u n d  t h a t  s t u d e n t s  p lace  m u ch  
m o re  v a l u e  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  t h a n  d o  f a c u l t y  o r  
a d m i n i s t r a t o r s .
M a r g a r e t  (1981)  made an  a t t e m p t  to d e t e r m i n e  goal s  f o r  a 
r u r a l  c o m m u n i ty  co l l eg e  a n d  to  e s t a b l i s h  p r i o r i t i e s  fo r  l o n g -  a n d  s h o r t -  
r a n g e  p l a n n i n g . T h e  C o m m u n i ty  Col lege  Goals  I n v e n t o r y  ( CCG ) 
i n s t r u m e n t  was u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  of h e r  s t u d y .  She a n a l y z e d  
f i n d i n g s  to d e t e r m i n e  t h o s e  a r e a s  w i th  t h e  h i g h e s t  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  
e x i s t i n g  a n d  idea l  c o n d i t i o n s .  T h e  a r e a s  t h a t  r e c e i v e d  h i g h  d i s c r e p a n c y  
r a t i n g s  in c lu d e  v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n ,  c o u n s e l i n g ,  h u m a n i s m / a l t r u i s m ,  
e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t ,  s e c u r e  p a r k i n g ,  a n d  b a s i c  ski l l  i n s t r u c t i o n .
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  c o n d u c t e d  a t  A l leg a n y  (1974) 
was  to d e t e r m i n e  i n s t i t u t i o n a l  g o a l s  of  t h e  A l l e g a n y  C o m m uni ty  C o l l e g e ,  
u s i n g  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goa ls  I n v e n t o r y  ( IGI)  i n s t r u m e n t .  The  o v e r a l l  
f i n d i n g s  show t h a t  t h e  a v e r a g e  mean d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  "Is"  a n d  
" S h o u l d  Be" w e r e  g r e a t e r  f o r  t h e  goal  a r e a s  of  i n t e l l e c t u a l  o r i e n t a t i o n ,  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  h u m a n i s m / a l t r u i s m ,  vo ca t io n a l  p r e p a r a ­
t i o n ,  c o m m u n i ty ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  a n d  a e s t h e t i c  e n v i r o n m e n t .
An i n v e s t i g a t i o n  made b y  R aab  (1974) s o u g h t  to d e t e r m i n e  
a n d  c o m p a r e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  of " I s "  a n d  " S h o u ld  Be" of 
g o a l s  o f  N a ss a u  C o m m u n i ty  C o l l e g e .  T h e  i n s t r u m e n t  u s e d  to co l l ec t  
t h e  d a t a  was t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goa ls  I n v e n t o r y , w i th  an i n s e r t  of t w e n t y  
local  goal  i t em s.  T h e  fo l lowing a r e  some of t h e  major  f i n d i n g s  of  t h e  
s t u d y  :
T h e  a d m i n i s t r a t o r s  d e m o n s t r a t e d  a d e s i r e  to  g i ve  more  c o n s i d e r ­
a t i o n  to  c o m m uni ty  c o n c e r n s ;  f a c u l t y  c o n c e n t r a t e d  on a r e a s  i n v o l v in g
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a c a d em ic  in t e l l e c tu a l  c o n s i d e r a t i o n :  a n d  s t u d e n t s  i d e n t i f i e d  g r e a t e r  n e e d s  
in a r e a s  of p e r s o n a l  w e l f a r e  a n d  d e v e l o p m e n t .
T h e r e  was a c o n s e n s u s  am on g  all  g r o u p s  t h a t  a h i g h  q u a l i t y  
e d u c a t i o n  a t  low t u i t i o n  s h o u l d  b e  t h e  p r i m a r y  go al  of  t h e  co l l eg e .  A 
s e n s e  of co m m uni ty  r a n k e d  s e c o n d  a s  a " S h o u l d  Be"  go a l ;  ab i l i ty  to  
t r a n s f e r  to a f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n  r a n k e d  t h i r d  ; s p e c i a l  c o u n s e l i n g  in  
e d u c a t i o n a l  an d  v o c a t i o n a l  a r e a s  fo r  d a y  a n d  e v e n i n g  s t u d e n t s  w a s  
f o u r t h .
Kashm eer i  (1977) s o u g h t  to i d e n t i f y  g o a l s  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  
in S a u d i  Arabia  b y  i n v e s t i g a t i n g  th e  d i f f e r e n c e  of  goal  p e r c e p t i o n  t h a t  
e x i s t e d  among th e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h r e e  majo r  
u n i v e r s i t i e s  in S a u d i  A r a b i a .  He fo u n d  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goals  I n v e n t o r y  
t r a n s l a t e d  in to A ra b ic  a n d  modif i ed  to a c c o m m o d a t e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  
a n d  b a c k g r o u n d ,  s u i t a b l e  f o r  h i s  s t u d y .  T h e  a d a p t e d  co py  of t h e  
i n s t r u m e n t  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y  goal  a r e a s .
T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t h r e e  u n i v e r s i t i e s  d i f f e r  s i g n i f i ­
c a n t l y  on s e v e n t e e n  o f  t w e n t y  goal  a r e a s  c o v e r e d  in t h i s  s t u d y .  T h e  
r e s p o n s e s  of th e  s t u d e n t s  p r o d u c e d  t h e  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e ,  w h e r e a s  
f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  d i d  n o t  d i f f e r .
Rigdon (1978)  a t t e m p t e d  a s t u d y  to  i d e n t i f y  c o m m u t e r  s t u d e n t s '  
p e r c e p t i o n s  of N o r t h e a s t e r n  I l l inois U n i v e r s i t y .  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  
of  h e r  s t u d y  was to d e t e r m i n e  a n d  d e s c r i b e  c o m m u t e r  s t u d e n t s '  s a t i s ­
f a c t ion  w i th  u n i v e r s i t y  a c t i v i t i e s  a n d  to  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
in s a t i s f a c t i o n  l eve l s  am o n g  s t u d e n t s .  S h e  u s e d  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goals  
I n v e n t o r y  ( IG I ) .  S t u d e n t s  w e r e  g iv en  a s e r i e s  of  goal  s t a t e m e n t s  to  
w h ich  t h e y  were  to  r e s p o n d  in two w a y s :  f i r s t ,  t h e y  w e r e  to i n d i c a t e
t h e i r  o p in io n s  c o n c e r n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  e a c h  s t a t e m e n t  as  a
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u n i v e r s i t y  go al ;  t h e n  t h e y  w e r e  to e v a l u a t e  t h e  e x t e n t  to  which t h e y  
fe l t  t h e  u n i v e r s i t y  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a c t u a l l y  a s s i g n e d  
i m p o r t a n c e  to t h e  s t a t e d  g o a l .  T h e  p o s s i b l e  v a l u e s  r a n g e d  f rom 1 (of  
no v a l u e )  to 5 (of  e x t r e m e  i m p o r t a n c e ) .
T h e  goals  t h e  s t u d e n t s  fe l t  w e re  mos t  i m p o r t a n t  a r e  g iven  
be lo w  in t h e  o r d e r  o f  p r i o r i t y :  (1)  t h e  g u a r a n t e e  of a c e r t a i n  level  
of a c c o m p l i s h m e n t  in r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  m a t h e m a t i c s ,  (2)  th e  t e a c h i n g  
of  too ls  u s e d  fo r  s c h o l a r l y  a n a l y s i s  a n d  p r o b l e m  d e f i n i t i o n  a n d  r e s o l u ­
t i o n ,  a n d  (3)  th e  d e v e l o p m e n t  of  a c a r e e r - o r i e n t e d  d e g r e e  p r o g r a m .  
T h e  l e a s t  i m p o r t a n t  g o a l s  a c c o r d i n g  to t h e  r a n k i n g  p r o c e s s  w e r e :  (1)
an i n c r e a s e  in s u p p o r t  f o r  r e m e d i a l  p r o g r a m s ,  (2 )  t h e  d e v e lo p m e n t  of 
a l t e r n a t i v e  e x t e n s i o n / w e e k e n d  p r o g r a m s ,  a n d  (3 )  t h e  e x p a n s i o n  of 
s e r v i c e  to  t h e  c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .
In r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  Simmons (1980)  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
C o l le g e  o f  P o t s d a m ,  a n  a t t e m p t  was  m ad e  to  e x p l o r e  p e r c e p t i o n s  
r e g a r d i n g  c a m p u s  g o a l s  of  t h e  u n i v e r s i t y  co l l e g e  u s i n g  t h e  I n s t i t u t i o n a l  
Goal  I n v e n t o r y . I t  was  a d m i n i s t e r e d  to t e a c h i n g  f a c u l t y ,  n o n - t e a c h i n g  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s ,  o f f - c a m p u s  g r o u p s  ( a lu m n i  a n d  col lege  
c o u n c i l  m e m b e r s ) ,  a n d  s t u d e n t s .
Goal s t a t e m e n t s  a n d  goal  a r e a s  u n d e r  s t u d y  w e r e  r a n k e d  from 
t h e  h i g h e s t  to th e  l o w e s t  mean on b o t h  " Is "  a n d  " S h o u l d  3 e . "  Goal 
a r e a  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  c o m p u t e d  a n d  r a n k e d .  T h o s e  fo u n d  to h av e  
t h e  l a r g e s *  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  t h e  fol lowing in t h e i r  o r d e r  of  p r i o r i t y :  
( I )  C o m m u n i t y ,  (2)  I n t e l l e c t u a l  O r i e n t a t i o n ,  (3)  H u m a n / A l t r u i s m ,  (4) 
I n d i v i d u a l  a n d  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t .
T h e  p u r p o s e  of  D e C r i s t o f o r o ' s  (1980)  s t u d y  was  to f ind  ou t
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w h a t  c u r r e n t  goal  p r i o r i t i e s  w e r e  a n d  w h a t  t h e y  s h o u l d  b e  i d e a l l y ,  to 
d e t e r m i n e  t h e  goal a r e a s  t h a t  r e q u i r e d  t h e  most  c h a n g e ,  a n d  to  e s t a b l i s h  
t h e  d i r e c t i o n  of  e m p h a s i s  n e e d e d  a t  K e n n e s a w  C o l l e g e .  T h e  Small  
C o l l e g e  Goal I n v e n t o r y  ( S C G I ) , a goal  a s s e s s m e n t  tool  d e v e l o p e d  b y  
E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e ,  w a s  u s e d  to  g a t h e r  d a t a .  I t  w as  a d m i n ­
i s t e r e d  to  t h i r t y - t w o  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  s e v e n t y - s e v e n  f a c u l t y  m e m b e r s .  
F i n d i n g s  w ere  r e p o r t e d  b y  l i s t i n g  goal  a r e a  m eans  a n d  s t a n d a r d  d e v i a ­
t i o n s  fo r  " Is"  a n d  " S h o u l d  Be"  r a t i n g s ,  r e s p e c t i v e l y ,  b a s e d  on t h e  
t o t a l  g r o u p  of r e s p o n d e n t s .  D e C r i s t o f o r o  c o v e r e d  t w e n t y  goa l  a r e a s  
in h i s  s t u d y .  T h e y  w e re  r a n k e d  a c c o r d i n g  to "I s"  a n d  " S h o u l d  Be" 
m e a n s ,  s t a r t i n g  in b o t h  c a s e s  wi th  t h e  h i g h e s t  m e a n .  D i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  "Is"  a n d  "Sh o u ld  Be"  w e r e  c a l c u l a t e d  to f i n d  t h e  d i s c r e p a n c y  
t h a t  e x i s t e d  b e tw e e n  w h a t  g o a l s  w e r e  b e i n g  e m p h a s i z e d  a n d  w h a t  g o a l s  
n e e d e d  ideally  to be  e m p h a s i z e d . T h e  fol lowing w e r e  some of t h e  
f i n d i n g s  :
Of th e  t w e n t y  goal  a r e a s  r a n k e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s .  Academic  
D e v e l o p m e n t ,  In t e l l e c tu a l  S k i l l s ,  a n d  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  r a n k e d  
h i g h e s t  on the  "Is" s c a l e ;  I n t e l l e c t u a l  S k i l l s ,  C am p u s  C o m m u n i t y ,  a n d  
Ac ad em ic  Developmen t  r a n k e d  h i g h e s t  on  t h e  " S h o u ld  Be"  s c a l e .  S e v e n  
o f  t h e  goal a r e a s  a p p e a r e d  t o  n e e d  a c h a n g e  in e m p h a s i s :  C a m p u s
C o m m u n i t y ,  P r e p a r a t i o n  f o r  L i f e l o n g  L e a r n i n g ,  a n d  I n t e l l e c t u a l  E n v i r o n ­
m e n t  (all  n e e d in g  to be  e m p h a s i z e d  m uch  more  t h a n  t h e y  c u r r e n t l y  
w e r e ) ,  whi le C o n t in u i n g  E d u c a t i o n ,  Voca t iona l  P r e p a r a t i o n ,  Socia l /  
Po l i t ica l  R e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  C u l t u r a l / A e s t h e t i c  A w a r e n e s s  s e e m e d  to 
n e e d  d e - e m p h a s i z i n g  to v a r i o u s  d e g r e e s .
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S u m m a r y
The  l i t e r a t u r e  r e v i e w  f o c u s e s  on th e  goal s  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  
in t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  co l l eg e  a n d  t h e  n o n - A d v e n t i s t  col lege  
a n d  u n i v e r s i t y  goal d e t e r m i n a t i o n ,  a s  well a s  r e s e a r c h  u s i n g  t h e  I n s t i t u ­
t i o n a l  Goals  I n v e n t o r y  ( I G I ) t e c h n i q u e .
T h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  h i g h e r - e d u c a t i o n  sy s t em  
s h a r e s  wi th o t h e r s  t h e  c o n c e r n  f o r  p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  u s e f u l n e s s  
in t h e i r  com m uni t i e s .  I t  a ims to  o f f e r  p r o g r a m s  t h a t  meet  t h e  n e e d s  
o f  th e  co m m uni ty .  H o w e v e r ,  i t s  majo r  c o n c e r n  is t h e  i n t e g r a t i o n  of 
t h e  Bible in the  p r o g r a m s  i t  o f f e r s .  T h u s ,  it p u t s  a major  e m p h a s i s  
on  the  s p i r i t u a l  d im en s io n  wh i le  o t h e r  s y s t e m s  of h i g h e r  e d u c a t i o n  do 
n o t .  T h a t  i s ,  s t u d e n t s  a r e  p r e p a r e d  to s e r v e  God a n d  t h e i r  fellow 
man as  well a s  h a v i n g  t h e  im a g e  of  God r e s t o r e d  in t h e i r  l i ves  (White ,  
1952,  p .  15 ) .
Th e n o n - A d v e n t i s t  l i t e r a t u r e  r e v i e w  r e v e a l s  t h a t  g o n e  a r e  th e  
d a y s  w hen col lege o r  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  make  " a r m c h a i r "  goal 
d e t e r m i n a t i o n s  an d  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t  for  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  of h i g h e r  
l e a r n i n g .  T o d a y ,  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  c i t i z e n s ,  l e g i s ­
l a t o r s ,  a n d  t r u s t e e s  p a r t i c i p a t e  in t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  g o a l s  f o r  t h e i r  
h i g h e r  ed u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s .
Since  th e  l a te  1960s  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  1970s ,  i n s t i t u t i o n a l  
go a l  d e t e r m in a t i o n  h a s  b e e n  o n e  of  t h e  major  c o n c e r n s  of m an y  i n s t i t u ­
t i o n s  of h i g h e r  l e a r n i n g .  T h e  w o r l d w i d e  economical  c r i s i s  seems  to be 
am o n g  of th e  major f a c t o r s  t h a t  make it i m p e r a t i v e  fo r  co l l eg es  a n d  
u n i v e r s i t i e s  to i d e n t i f y  t h e i r  p r i o r i t y  g o a l s ,  t o w a r d  w h ich  t h e y  may 
d i r e c t  t h e i r  l imited r e s o u r c e s .
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An o v e r a l l  look a t  t h e  r e v i e w  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  no 
p r i o r i t y  goa l s  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  u p o n  b y  all  t h e  co l l eg e s  a n d  u n i v e r ­
s i t i e s .  T h i s  may s u g g e s t  t h a t  n e e d s  a r e  d i f f e r e n t  f o r  d i f f e r e n t  
c o m m u n i t i e s .  T h u s ,  e a c h  co l l ege  o r  u n i v e r s i t y  h a s  a d u t y  to  d e t e r m i n e  
i t s  own goa l s  a n d  a s s i g n  p r i o r i t i e s  to t h e m  b a s e d  on t h e  n e e d s  o f  t h e  
co m m u n i ty  it is s u p p o s e d  to s e r v e .
T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  a l so  h e l p e d  to  s u b s t a n t i a t e  t h e  f a c t  
t h a t  th e  I n s t i t u t i o n a l  Goals I n v e n t o r y  ( IGI)  i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  in 
t h e  e a r l y  1970s h a s  b e e n  widely  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  l a s t  d e c a d e .  I t  
i s n o t  l imi ted to a n y  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  
a n d  it h a s  b e e n  p r o v e n  r e l i a b l e  a n d  v a l i d .  H e n c e ,  i t  p r o v i d e s  a 
s o u n d  r a t i o n a l e  f o r  u s e  in d e t e r m i n i n g  p o t e n t i a l  g o a l s  of  t h e  N a t io n a l  
U n i v e r s i t y  of R w a n d a  wi th  a v i ew  to d e v e l o p i n g  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  
p r o g r a m s  fo r  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  A f r i ca .
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CHAPTER III 
METHODOLOGY AND PROCEDURES
T y p e  o f  R e s e a r c h  
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t h e  d e s c r i p ­
t i v e  s u r v e y  a n d  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  m e t h o d s .  T h e  d e s c r i p t i o n  of 
p o p u l a t i o n ,  i n s t r u m e n t s ,  p r o c e d u r e ,  a n d  a n a l y s i s  of  d a t a  i s g i v e n  be low.
P o p u l a t i o n  a n d  Sample  Size  
T h e  p o p u la t i o n  u s e d  in  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  t h e  t w e n t y - e i g h t  
m e m b e r s  of t h e  ac adem ic  s e n a t e ,  110 f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  a r a n d o m  
s a m p l e  of 285 s t u d e n t s  s e l e c t e d  f rom t h e  to t a l  1029 s t u d e n t s  e n r o l l e d  
a t  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  d u r i n g  t h e  1981-82 schoo l  y e a r .
A n a ly s i s  of t h e  d a t a  e m p l o y e d  two s y s t e m s  of  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s e s :  d e s c r i p t i v e  s u r v e y ,  a n d  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e . T h e r e f o r e ,
a s a m p le  s i z e  of t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a p p r o p r i a t e  f o r  d e s c r i p t i v e  
a n a l y s i s  was  n e c e s s a r y ,  d e t e r m i n e d  b y  u s i n g  K r e j c i e  a n d  M o r g a n ' s  
(1 97 0)  t a b l e  f o r  d e t e r m i n i n g  sam p le  s i ze  f o r  a n y  g i v e n  p o p u l a t i o n .  
When th e  p o p u la t io n  is k n o w n , no c o m p u t a t i o n s  a r e  n e e d e d  to u s e  t h e  
t a b l e .  I t  is a p p l i c a b le  to a n y  d e f i n e d  p o p u l a t i o n .  T h e  s t u d e n t  p o p u l a ­
t ion  was  1029.  Krejc ie  a n d  M o r g a n ' s  t a b l e  s h o w s  278 a s  an a p p r o p r i a t e  
s a m p l e  fo r  a p o p u l a t i o n  of  1000 a n d  285 f o r  t h e  p o p u l a t i o n  o f  1100. 
T h e  s t u d e n t  pop u la t i o n  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  fa ll s in 
b e t w e e n .  T h e  sample  s i z e  s e l e c t e d  was  285 to  g u a r a n t e e  a h i g h  p o w e r
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f o r  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s .  With t h e  aid o f  th e  t ab l e  of r a n d o m  n u m b e r s ,  
s a m p l e  u n i t s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  th e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  o f  t h e  Na t ional  
U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a .
In o r d e r  to d e t e r m i n e  p o w e r  a n a l y s i s  f o r  t h e  s t u d e n t  s am p le ,  
a  c o n v e n t i o n a l  v a lu e  of g am m a c o r r e s p o n d i n g  to a med ium s a m p l e  ( y = .5)  
w a s  s p e c i f i e d .  We lkowitz ,  E w e n ,  a n d  C oh en  (1981)  s t a t e d  t h a t  t h i s  
v a l u e  i s c o n s i d e r e d  m e a n i n g f u l  f o r  a s i t u a t i o n  in w h i c h  d a t a  d o e s  n o t  
a l low fo r  t h e  e s t im a te  o f  a n  e x a c t  v a lue  of y . T h u s  y = .5 a n d  
5 = . 5/W = 8 . 4 4 1 .  T h e r e f o r e ,  p o w e r  as  a fu n c t i o n  o f  6 = 8 .441 a t  
< .05 level  of  s i g n i f i c a n c e  is . 9 9 .
I n s t r u m e n t a t i o n
T h e  d a t a  g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t  fo r  th i s  s t u d y  w a s  t h e  I n s t i t u ­
t i o n a l  Goal  I n v e n t o r y  ( I G I ) q u e s t i o n n a i r e  o b t a i n e d  f rom t h e  I n s t i t u t i o n a l  
R e s e a r c h  P r o g r a m  fo r  H i g h e r  E d u c a t i o n  ( E d u c a t io n a l  T e s t i n g  S e r v i c e ) .  
W i n s t e a d  a n d  Ho bs on (197 1)  s t a t e  t h a t  Uhl d e v e l o p e d  i t  d u r i n g  1970. 
I t  was  d e s i g n e d  as  a tool w h i c h  co l l eg es  and  u n i v e r s i t i e s — i n c l u d i n g  
p u b l i c  u n i v e r s i t i e s ,  i n d e p e n d e n t  c o l l e g e s ,  c h u r c h - r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s ,  
a n d  co m m u n i ty  c o l l e g e s — m a y  u s e  in t h e  p r o c e s s  of  i d e n t i f y i n g  goals  
a n d  in d e t e r m i n i n g  p r i o r i t i e s  am o n g  d i v e r s e  g o a l s .  A c c o r d i n g  to The  
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  A d m i n i s t e r i n g  th e  I n s t i t u t i o n a l  Goals 
I n v e n t o r y ,  May 1 9 7 2 - J u n e  1981 ( E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  [ n . d . ] ) ,  
o v e r  300 co l l eg es  a n d  u n i v e r s i t i e s  in th e  Uni ted  S t a t e s  a n d  C a n a d a  
h a v e  u s e d  t h i s  r e s e a r c h  t o o l .  T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  i n s t r u ­
m e n t  c o n s i s t s  of  t w e n t y  go a l  a r e a s  d i v i d e d  in to  two c a t e g o r i e s  : t h i r t e e n
o u t c o m e  g o a l s  a n d  s e v e n  p r o c e s s  g o a l s .  T h e  whole i n v e n t o r y  c o n s i s t s  
o f  n i n e t y  goal  s t a t e m e n t s ,  f o u r  r e l a t i n g  to each  of t h e  t w e n t y  goal
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a r e a s .  An op t iona l  f e a t u r e  p e r m i t s  th e  ad d i t io n  of  u p  to t w e n t y  goals  
t o  t h e  i n v e n t o r y .
Witkin (1977) s t a t e s  t h a t  it i s a s e l f - a d m i n i s t e r e d ,  p r e p r i n t e d  
i n s t r u m e n t  d e s i g n e d  to  b e  a d m i n i s t e r e d  to s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a d m i n i s ­
t r a t o r s ,  c i t i z e n s ,  l e g i s l a t o r s ,  o r  t r u s t e e s .  R e s p o n d e n t s  r a t e  all goals  
b o t h  a s  t h e y  e x i s t  on c a m p u s  ( I s )  a n d  a s  r e s p o n d e n t s  w o u l d  l ike them 
to  e x i s t  ( S h o u l d  B e ) ,  u s i n g  a f i v e - p o i n t  r a t i n g  s c a l e  o f  i m p o r t a n c e :  
(1 )  o f  no i m p o r t a n c e ,  o r  n o t  a p p l i c a b l e  ; (2)  o f  low i m p o r t a n c e  ; (3)  of  
m ed iu m  i m p o r t a n c e ;  (4 )  of  h i g h  i m p o r t a n c e ;  (5)  o f  e x t r e m e l y  h i g h  
i m p o r t a n c e .
R e l i a b i l i t y  a n d  Val id i ty  o f  t h e  IGI
P e t e r s o n  a n d  Uhl (1 97 2)  r e p o r t e d  on t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l id i ty  
o f  t h e  I G I . Thi s  i n s t r u m e n t  was  d e v e lo p e d  f o r  g r o u p  r a t h e r  t h a n  
i n d i v i d u a l  c o m p a r i s o n s  a n d  a n a l y s e s .  Any r e s e a r c h e r  u s i n g  it mus t  
b e  c o n c e r n e d  wi th t h e  c o n c e p t  of  r e l i ab i l i ty ,  n o t  in t e r m s  o f  i n d i v id u a l  
r e s p o n s e s ,  b u t  in t e r m s  o f  g r o u p  r e s p o n s e s .
R e l i a b i l i t y
In c o n s i d e r i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  of  t h e  I G I , P e t e r s o n  a n d  Uhl s a y  
t h a t  th e  major  c o n c e r n  w a s  w h e t h e r  t h e  goal a r e a s  w e re  i n t e r n a l l y  
c o n s i s t e n t .  S p ec i f i c a l ly ,  i t  was  to a s c e r t a i n  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s
c o m p r i s i n g  ea c h  g iv en  goal  a r e a  w ere  all m e a s u r i n g  a g r o u p ' s  c u r r e n t  
p e r c e p t i o n s  ( " I s "  r e s p o n s e s )  o r  v a lue  op in ions  ( " S h o u l d  Be" r e s p o n s e s )  
o f  e a c h  of th e  goal a r e a s .
Coef f ic i en t  a l p h a ,  a  g e n e r a l i z a t i o n  of  t h e  K u d e r - R i c h a r d s o n  
f o r m u l a  20,  was e m p lo y e d  a s  th e  m e a s u r e  of  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .  
T h e  a l p h a s  we re  b a s e d  on g r o u p  means  and  w e r e  r e p o r t e d  fo r  e a ch
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goal  a r e a  in t e r m s  of p r e s e n t  i m p o r t a n c e  ( " I s "  r e s p o n s e s )  a n d  p r e f e r r e d  
im p o r t a n c e  ( " S h o u l d  Be"  r e s p o n s e s )  fo r  e a c h  r e s p o n d e n t  g r o u p .  T h e  
a l p h a  c o e f f i c i e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  in t e r m s  o f  a  m e d i a n  a l p h a  co e f f i c i en t  
f o r  t h e  p r e s e n t  ( " I s "  r e s p o n s e s )  a n d  p r e f e r r e d  ( " S h o u l d  Be"  r e s p o n s e s )  
r a t i n g s  f o r  e a c h  goal  a r e a .  T h e  median o f  t h e s e  m ed ian  i n t e r n a l  
c o n s i s t e n c y  c o e f f i c i e n t s  was  .88 f o r  p r e s e n t  i m p o r t a n c e  ( " I s "  r e s p o n s e s )  
a n d  .87 f o r  p r e f e r r e d  i m p o r t a n c e  ( " S h o u l d  Be"  r e s p o n s e s ) .  Of t h e  
f o r t y  med ian  r e l i a b i l i t y  e s t i m a t e s ,  all w e re  .65 o r  a b o v e ,  t h i r t y - e i g h t  
w e re  a b o v e  .7 0 ,  t h i r t y - t h r e e  w e r e  .80 o r  a b o v e ,  a n d  e l e v e n  we re  .90 
o r  a b o v e .
P e t e r s o n  a n d  Uhl  (1972,  p .  49) u s e d  a n o t h e r  m e a s u r e  of r e l i a ­
b i l i t y  w h ich  was not  d e p e n d e n t  on th e  s p r e a d  o f  r e s p o n s e s .  Th is  was 
t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  m e a s u r e m e n t .  T h e  r a t i o n a l e  fo r  u s i n g  t h i s  
m e a s u r e  of  r e l i a b i l i t y  s t em m ed  f rom t h e  f a c t  t h a t ,  wh i le  t h e  re l i ab i l i ty  
c o e f f i c i e n t  was  u s e f u l  in  c o m p a r i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d i f f e r e n t  goal  
a r e a s ,  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  of  m e a s u r e m e n t  was  m o re  u s e f u l  in i n t e r p r e t i n g  
g r o u p  m e a n s .
T h e  median o f  t h e  median s t a n d a r d  e r r o r s  o f  m e a s u r e m e n t  was 
.13 for  t h e  p r e s e n t  ( " I s "  r e s p o n s e s )  r a t i n g s  a n d  .11 f o r  t h e  p r e f e r r e d  
( " S h o u l d  Be" r e s p o n s e s )  r a t i n g s .
I n t e r c o r r e l a t i o n s  am o n g  IGI Goal A reas
T h e  i n t e r c o r r e l a t i o n  fo r  t h e  p r e s e n t  ( " I s "  r e s p o n s e s )  r a t i n g s  
a n d  p r e f e r r e d  ( " S h o u l d  Be" r e s p o n s e s )  r a t i n g s  w e r e  a n a ly z e d  fo r  
f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  co m m u n i ty ,  a n d  t r u s t e e s .  The c o r r e ­
lat ion  fo r  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  was  b a s e d  on t h e  m ean s  a t  105 
i n s t i t u t i o n s ,  whi le t h o s e  fo r  a d m i n i s t r a t o r s ,  c o m m u n i t y ,  a n d  t r u s t e e s
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w e r e  o b t a i n e d  a t  52 ,  88 ,  a n d  26 i n s t i t u t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e
c o r r e l a t i o n s  r a n g e  f r o m  .71 to  .99 fo r  f a c u l t y ,  .59  to  .97 f o r  s t u d e n t s ,  
.64 to  .99 f o r  a d m i n i s t r a t o r s ,  .50 to  .99 f o r  c o m m u n i t y ,  a n d  .67 to 
.98 f o r  t r u s t e e s .
V a l id i ty
P e t e r s o n  a n d  Uhl  (1972)  s t a t e  t h a t  t h e  v a l i d i t y  of an  i n s t r u m e n t  
i n d i c a t e s  w h e t h e r  it m e a s u r e s  w h a t  it p u r p o r t s  to  m e a s u r e .  To  a s c e r t a i n  
t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  I G I , the  fo l lowing tw o  t e s t s  w e r e  u s e d :
1. C o n v e r g e n t  v a l i d i t y  t e s t . T h i s  t e s t  i n d i c a t e s  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  i n s t r u m e n t  c o r r e l a t e s  h i g h l y  wi th o t h e r  v a r i a b l e s  w i th  w h ich  it 
s h o u l d  t h e o r e t i c a l l y  c o r r e l a t e .  T h e  r e s u l t s  of  t h i s  v a l i d i ty  t e s t  on th e  
IGI sh o w ed  t h a t  o n l y  o n e  v a l i d i t y — b e tw e en  c o m m u n i t y  a n d  s t u d e n t s — was 
n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l .
2.  D i s c r i m i n a n t  v a l i d i t y : D i s c r im in a n t  v a l id i ty  w as  t e s t e d  to
s h o w  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  d o e s  n o t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  w i th  v a r i a b l e s  
f rom which it s h o u l d  d i f f e r .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t e s t  was  to  a s c e r t a i n  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  s h o u l d  be  more a g r e e m e n t  b e t w e e n  two g r o u p s  
r a t i n g  th e  same a r e a  t h a n  b e t w e e n  t h e  same two g r o u p s  r a t i n g  d i f f e r e n t  
goal  a r e a s .  T h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  goal a r e a s  h a v i n g  more  t h a n  t h r e e  
d i s c r e p a n c i e s  o u t  of  a p o s s i b l e  114. T h u s ,  t h e  IGI s a t i s f i e d  th i s  
m e a s u r e  of d i s c r i m i n a n t  v a l i d i t y .
P r o c e d u r e
T h is  s t u d y  i n v o l v e d  t h e  following p r o c e d u r e  :
1. R e v ie w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e
2. A d a p t a t i o n  of t h e  i n s t r u m e n t
T he  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e rv ice  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  ( J a n u a r y
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15, 1982) to a d a p t  a n d  r e p r o d u c e  the  Fr e n c h - l a n g u a g e  v e r s io n  of t h e  
I n s t i t u t i o n a l  Goa ls  I n v e n t o r y  to  meet  t h e  p u r p o s e  of  t h i s  s t u d y .  To 
a d a p t  i t ,  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  d i s t r i b u t e d  to 
f i f t e e n  A fr i can  g r a d u a t e  s t u d e n t s  p r e s e n t l y  e n r o l l e d  a t  A n d r e w s  
U n i v e r s i t y .  T h e y  w e r e  a s k e d  to  c r i t i c a l l y  s c r u t i n i z e  e a c h  goal s t a t e m e n t  
a n d  to i n d i c a t e  w h e t h e r  it  is r e l e v a n t  o r  n o t .  T h e  d e t e r m in a t i o n  of 
r e l e v a n c y  was  b a s e d  o n  t h e  maj o r i ty  of r e s p o n s e s  f rom t h e s e  j u d g e s .  
T h e  goal  s t a t e m e n t s  c o n s i d e r e d  no t  r e l e v a n t  w e r e  i m p r o v e d  o r  d e l e t e d  
a c c o r d i n g  to  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s .  Any a d a p t a t i o n  was t r a n s l a t e d
a n d  i n c l u d e d  in t h e  F r e n c h  v e r s i o n .
3. Pilot  T e s t i n g
To d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  F r e n c h  v e r s i o n  of th e  i n s t r u m e n t  
would  be  u n d e r s t o o d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s ,  a  s a m p l e  of f o u r  A fr i can  
F r e n c h - s p e a k i n g  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  w e re  
u t i l i z e d  fo r  p i lo t  t e s t i n g .  All of  them s e r v e d  a s  t e a c h e r s  fo r  t h r e e  
y e a r s  o r  more  in t h e  s e c o n d a r y  schools  in C e n t r a l  Afr ica  a n d  a r e  
p r o s p e c t i v e  f a c u l t y  m e m b e r s  a t  the  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of C e n t r a l  
A f r i c a .
Col lec t ion of Data
To co l l e c t  d a t a  p e r t a i n i n g  to p o t e n t i a l  g o a l s  of  th e  National  
U n i v e r s i t y  of R w a n d a ,  t h e  fol lowing p r o c e d u r e s  w e r e  fol lowed:
1. T h e  r e s e a r c h e r  p e r s o n a l l y  v i s i t e d  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  
of R w a n d a .  Q u e s t i o n n a i r e s  co n t a i n i n g  p o s s i b l e  goa l  s t a t e m e n t s  fo r  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  w e re  h a n d - d e l i v e r e d  to th e  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  a c ad em ic  s e n a t e  m em b e r s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .
2. R e s p o n d e n t s  w e re  a s k e d  to fill o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  a n d
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r e t u r n  them to t h e  a c ad em ic  d e a n  o f  t h e  u n i v e r s i t y  w h e r e  t h e y  w e re  
p e r s o n a l l y  co l l e c te d .
3. T h e  r e s e a r c h e r  was  a v a i l a b l e  on t h e  u n i v e r s i t y  c a m p u s  to  
c l a r i f y  a n y  q u e s t i o n s  on t h e  i n s t r u m e n t .
4.  A fo l low -up  v i s i t  w a s  m ad e to s e c u r e  r e t u r n s  f rom some of  
t h e  r e s p o n d e n t s  who fa i l ed  to  r e s p o n d  wi th in  two w e e k s ,  a n d  u n t i l  
t h e  d e s i r e d  n u m b e r  of r e t u r n s  w e r e  s e c u r e d .
Methods  of A n a l y s i s  a n d  S t a t e m e n t  of  H y p o t h e s e s
To d e t e r m in e  p o t e n t i a l  g o a l s  of  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  of  
R w a n d a ,  t h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  u t i l i z in g  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  a n d  
s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  of s i g n i f i c a n c e .
A. D e sc r ip t iv e  m e t h o d
C o n s i s t e n t  wi th t h e  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  P r o g r a m  for  H i g h e r  
E d u c a t i o n ,  E d u ca t io n a l  T e s t i n g  S e r v i c e ,  t h e  fo l low ing  d e s c r i p t i v e  
a n a l y s e s  w e re  d o n e :
1. The means  (X )  o f  " I s "  a n d  " S h o u l d  Be"  w e re  c o m p u t e d  
f o r  e a c h  goal  s t a t e m e n t  a n d  f o r  e a c h  goal  a r e a .  T h e  h i g h e r  th e  " Is"  
g o a l  s t a t e m e n t  o r  goal a r e a ,  t h e  g r e a t e r  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  to 
t h a t  goal  o r  goal a r e a  c o m p a r e d  wi th  o t h e r  g oa l s  o r  go a l  a r e a s .  T h e  
h i g h e r  the  "Should  Be" mean of  a goal  s t a t e m e n t  o r  goal  a r e a ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  i m p o r t an ce  of t h a t  goal  o r  goal a r e a .
2. A l i s t ing  of t h e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  means  of t h e  
" I s "  a n d  "Should  Be" goal  s t a t e m e n t s  o r  goal  a r e a s  w e r e  u s e d  to 
d e t e r m i n e  p r i o r i t i e s  among goal  s t a t e m e n t s  o r  goal  a r e a s .  T h e  S e v e n t h -  
d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e s e  p r i o r i t i e s  in d e v e lo p i n g
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g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  p r o g r a m s  fo r  th e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  A f r i c a .
3.  G o a l - a r e a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e re  c a l c u l a t e d  to  m e a s u r e  
t h e  d e g r e e  to  w h ic h  e a c h  o f  t h e  g r o u p s  a g r e e s  on t h e  i m p o r t a n c e  of 
t h e  goal  o r  goal  a r e a .  T h e  l o w e r  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n ,  t h e  g r e a t e r  
t h e  a g r e e m e n t ,  e i t h e r  a s  " Is "  o r  " S h o u l d  B e . "
4 .  T h e  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  c o m p u t e d  a n d  r a n k e d  f o r  e a c h  goal  
a r e a .  Witkin (1977) p o i n t s  to  t h e  n e c e s s i t y  of i d e n t i f y i n g  a r e a s  of 
d i s c r e p a n c y  a n d  a s s i g n i n g  p r i o r i t i e s .  She s t a t e s  t h a t  t h e  a s s i g n m e n t  
of p r i o r i t i e s  to t h e  d i s c r e p a n c i e s  is th e  final  major  c o m p o n e n t . It 
s h o u l d  g e n e r a t e  i n f o r m a t io n  w h i c h  is d i r e c t l y  a p p l i c a b l e  to  p r o g r a m  
p l a n n i n g .
5.  T a b l e s  of goal  s t a t e m e n t s  a n d  goal  a r e a s  w e r e  p r e s e n t e d  
a n d  i n t e r p r e t e d .  T h e i r  m e a n i n g s  w e re  a s s e s s e d  a n d  r e l a t e d  to  t h e  
p u r p o s e  of t h i s  s t u d y .
6.  A S p e a r m a n  r a n k  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c a l c u l a t e d  to 
d e t e r m i n e  if t h e r e  is a r e l a t i o n s h i p  of  the  p r i o r i t y  r a n k i n g  o r d e r  of 
t h e  f o u r t e e n  goal  a r e a s  b e t w e e n  p e r c e p t i o n s  of s e n a t e  a n d  f a c u l t y ,  
s e n a t e  a n d  s t u d e n t s ,  a n d  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .
B.  S t a t e m e n t  of  H y p o t h e s e s  a n d  Method s  o f  A n a l y s i s
T h e  fol lowing h y p o t h e s e s  a r e  p r e s e n t e d  in t h e  nu l l  form for  
t h e  p u r p o s e  of  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a n a l y s i s :
1. T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u ld  
Be" goal s  of  t h e  Na t iona l  U n i v e r s i t y  of Rw anda  a s  p e r c e i v e d  b y  th e  
s e n a t e .  T h i s  h y p o t h e s i s  r e l a t e s  to  f o u r t e e n  s e p a r a t e  goal  a r e a s ,  a n d  
h e n c e  r e q u i r e s  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to n , a s  fo l lows .
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S u b - h y p o t h e s i s  l a
T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d
Be" goal s  f o r  "Academ ic  D e v e l o p m e n t "  of t h e  Nat iona l  U n i v e r s i t y  o f
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  th e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  l b
T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  "I s"  a n d  " S h o u l d
Be" goal s  f o r  "Academic  O r i e n t a t i o n " of  t h e  N a t ional  U n i v e r s i t y  of
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  th e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  Ic
T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d  
Be"  goal s  f o r  " I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e lo p m e n t "  of  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r ­
s i t y  o f  R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  Id
T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  "I s"  a n d  " S h o u l d
Be" go als  f o r  " H u m a n i s m / A l t r u i s m "  of  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  
a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  l e
T h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  "I s"  a n d  " S h o u l d
Be" goal s  f o r  " C u l t u r a l / A e s t h e t i c  A w a r e n e s s "  of  t h e  Na t iona l  U n i v e r s i t y  
of R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  I f
T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  "I s"  a n d  " S h o u l d
Be" goal s  f o r  "Vocat ional  P r e p a r a t i o n "  of t h e  Na t iona l  U n i v e r s i t y  of
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  Ig
T h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  "I s"  a n d  " S h o u l d
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Be" g o a l s  f o r  " A d v a n c e d  T r a i n i n g "  o f  t h e  N a t iona l  U n i v e r s i t y  of R w a n d a  
a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  I h
T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d
Be" g o a l s  f o r  " R e s e a r c h "  of t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  a s
p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  l i
T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is"  a n d  " S h o u l d
Be" g o a l s  f o r  "Meet ing  Local  N e e d s "  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  th e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  Ij
T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d
Be" g o a l s  f o r  " Pu b l i c  S e r v i c e "  of t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a
a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  I k
T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is"  a n d  " S h o u l d
Be" g o a l s  f o r  " Democ ra t i c  G o v e r n a n c e "  of  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  11
T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d
Be" g o a l s  f o r  " Com m uni ty "  of t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  as
p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
S u b - h y p o t h e s i s  Im
T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is"  a n d  " S h o u l d  
Be" g o a l s  f o r  " I n t e l l e c t u a l / E n v i r o n m e n t "  of  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  of  
R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
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S u b - h y p o t h e s i s  In
T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d  
Be" g o a l s  f o r  " I n n o v a t i o n "  of t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  as  
p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .
H y p o t h e s i s  2
T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d  
Be" g o a l s  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a  as p e r c e i v e d  b y  t h e  
f a c u l t y .  T h i s  h y p o t h e s i s  was  t e s t e d  fo r  e a c h  of  the  f o u r t e e n  s e p a r a t e  
goal  a r e a s ,  t h u s  r e q u i r i n g  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to n , 
c o r r e s p o n d i n g  to  t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
H y p o t h e s i s  3
T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d  
Be" g o a l s  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a  as p e r c e i v e d  b y  t h e  
s t u d e n t s .  T h i s  h y p o t h e s i s  was  t e s t e d  fo r  e a c h  of t h e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  
goal  a r e a s ,  t h u s  r e q u i r i n g  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n , c o r r e s p o n d ­
ing  to  t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
H y p o t h e s e s  1 to 3 w e re  t e s t e d  u s i n g  t h e  t t e s t  f o r  m e a n s  a n d  
c o r r e l a t e d  s a m p l e s .
H y p o t h e s i s  4
T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among  th e  r e s p o n s e s  o f  th e
s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  wi th  r e s p e c t  to th e  " I s "  go al s  of  th e
Na t ional  U n i v e r s i t y  of R w a n d a .  T h i s  h y p o t h e s i s  is c o m p r i s e d  of  th e  
f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to n , r e l a t i n g  to th e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  
goal  a r e a s  c o r r e s p o n d i n g  to t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
H y p o t h e s i s  5
T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among th e  r e s p o n s e s  o f  t h e
s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  w i th  r e s p e c t  to t h e  idea l  " S h o u l d  Be" of
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t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  s f  Tvvvanda. T h i s  h y p o t h e s i s  is c o m p r i s e d  of 
t h e  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n , r e l a t e d  to  t h e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  
g o a l  a r e a s  c o r r e s p o n d i n g  to  t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
H y p o t h e s e s  4 a n d  5 w e r e  t e s t e d  u s i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  o n e - w a y  
v a r i a n c e  (A N O V A ) a t  a .05 l ev e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  In a d d i t i o n ,  t h e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  of  m ean s  f o r  h y p o t h e s e s  
4 a n d  5 w e r e  t e s t e d  u s i n g  th e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t ,  a p p l i e d  a t  a 
.10  level  o f  s i g n i f i c a n c e  as  r e c o m m e n d e d  b y  S c h e f f é  ( F e r g u s o n ,  19 8 1 ) .
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PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  a n a l y s e s  a n d  t h e  d a t a  c o n c e r n i n g  
p o t e n t i a l  goal s  of  t h e  Na t iona l  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  
s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s ,  wi th  impl ica t ions  fo r  t h e  
A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of C e n t r a l  A f r i c a .  T h e  p u r p o s e  of t h e  s t u d y  
was  (1)  to d e t e r m i n e  p r i o r i t y  goals  of  t h e  U n i v e r s i t y ,  (2)  to d e t e r m i n e  
if t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  
r e s p o n d e n t  g r o u p s  b e t w e e n  g o a l s ,  a n d  (3 )  to d e t e r m i n e  if t h e r e  a r e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in t h e  p e r c e p t i o n s  of t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  
a m o n g  t h e m s e l v e s .
The R e t u r n s
To ac co m p l i s h  th e  p u r p o s e  s t a t e d  a b o v e ,  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goal 
I n v e n t o r y  ( I G I ) , F r e n c h  v e r s i o n ,  w as  a d a p t e d  a n d  u s e d  a s  a r e s e a r c h  
t o o l .  T h e  r e s e a r c h e r  p e r s o n a l l y  v i s i t e d  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of 
R w a n d a  w h e r e  q u e s t i o n n a i r e s  c o n t a i n i n g  p o s s i b l e  goal  s t a t e m e n t s  f o r  
i n s t i t u t i o n s  of h i g h e r  l e a r n i n g  w ere  h a n d  d e l i v e r e d  to all th e  28 s e n a t e  
m e m b e r s ,  all 110 fu l l - t ime  f a c u l t y ,  a n d  a r a n d o m l y  s e l e c t e d  s a m p l e  of  
320 s t u d e n t s  of  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a .  T h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  a s k e d  to r a t e  all goal  s t a t e m e n t s  b o t h  as  t h e y  e x i s t  ( " I s " )  a n d  
a s  t h e y  would  l ike them to e x i s t  ( " S h o u l d  B e " ) .  T h e  fol lowing f i v e - p o i n t  
r a t i n g  sca le  o f  i m p o r t a n c e  was u s e d :
45
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1. No i m p o r t a n c e  o r  no t  a p p l i c a b l e
2.  Low i m p o r t a n c e
3.  Medium im p o r t a n c e
4.  H igh  im p o r t a n c e
5 . E x t r e m e l y  h i g h  i m p o r t a n c e  
T h i s  s t u d y  c o v e r e d  t h e  fol lowing f o u r t e e n  goal  a r e a s  d i v i d e d  
i n to  two c a t e g o r i e s .  E ach  goal  a r e a  c o n s i s t e d  of  f o u r  goal  s t a t e m e n t s  
f o r  a to ta l  of  f i f t y - s i x  s t a t e m e n t s .
A . Ou tcom e  Goals
1. Academic  D e v e lo p m en t
2.  I n t e l l e c t u a l  O r i e n t a t i o n
3. I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t
4 .  H u m a n i s m / A l t r u i s m
5. C u l t u r a l / A e s t h e t i c  A w a r e n e s s
6.  V o ca t io n a l  P r e p a r a t i o n
7.  A d v a n c e d  T r a i n i n g
3.  R e s e a r c h
9.  M ee t ing  Local N eed s
10. Pub l ic  S e r v i c e
B . P r o c e s s  Goals
11. Democra t i c  G o v e r n a n c e
12. C o m m u n i ty
13. I n t e l l e c t u a l / A e s t h e t i c  E n v i r o n m e n t
14.  I n n o v a t i o n
D i s t r i b u t i o n  a n d  R e t u r n s  of  Q u e s t i o n n a i r e s
T h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  to  all  28 ac adem ic  s e n a t e
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m e m b e r s ,  all  110 f a c u l t y ,  a n d  a ra n d o m ly  s e l e c t e d  s am p le  of 320 
s t u d e n t s .  Of th e  28 a c a d e m ic  s e n a t e  m e m b e r s ,  26 ( 9 2 . 9  p e r c e n t )  
r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  F o r  t h e  f a c u l t y ,  86 ( 7 7 . 3  p e r c e n t )
r e t u r n e d  u s a b l e  q u e s t i o n n a i r e s ,  w h i le  f rom t h e  s t u d e n t  sam p le ,  285 
( 8 9 . 1  p e r c e n t )  r e s p o n d e d ,  g i v i n g  a to ta l  of  386 o u t  o f  458 i n d i v i d u a l  
r e s p o n d e n t s  o r  86.3  p e r c e n t .
T h e  d a t a  w e re  f i r s t  a n a l y z e d  d e s c r i p t i v e l y .  T h e n  f ive  h y p o t h e ­
s e s  w e r e  t e s t e d  to a n a l y z e  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a n d  
a m o n g  t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  v a r i o u s  r a t i n g  g r o u p s .
1. D e s c r i p t i v e  a n a l y s e s  w e r e  u s e d  (a)  to d e t e r m i n e  t h e  "Is"  
a n d  " S h o u l d  Be" goals  a n d  go al  a r e a s  an d  th e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  
t h e  t w o ,  ( b )  to i d e n t i f y  t h e  h i g h e s t  n e e d  p r i o r i t y  g o a l s  in e a c h  goal  
a r e a ,  a n d  ( c )  to d e t e r m i n e  t h e  r a n k i n g  o r d e r  of  t h e  f o u r t e e n  goal  
a r e a s  b y  e a c h  r a t i n g  g r o u p  s e p a r a t e l y .
2.  A S p e a r m a n  c o r r e l a t i o n  co e ff i c i en t  w as  c a l c u l a t e d  to 
d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  of  r e l a t i o n s h i p  in the  f o u r t e e n  go al  a r e a  r a n k i n g  
n e e d  p r i o r i t i e s  b e t w e e n  v a r i o u s  p a i r s  o f  th e  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s .
3.  T h e  t - t e s t  fo r  c o r r e l a t e d  sam ples  was  u s e d  to  t e s t  h y p o t h e ­
s e s  d e a l i n g  wi th  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  " Is"  a n d  "Sh o u ld  Be" 
in e a c h  goal  a r e a  f o r  e a c h  r e s p o n d e n t  g r o u p .
4 .  O n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was u s e d  to  t e s t  h y p o t h e s e s  
h a v i n g  to  do wi th  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among p e r c e p t i o n s  on "Is"  
a n d  " S h o u l d  Be" in e a c h  goal  a r e a  among the  t h r e e  g r o u p s — s e n a t e ,  
f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s .
5.  S c h e f f e ' s  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d  to t e s t  t h e  s i g n i f i c a n c e  
of d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p a i r s  o f  m e a n s .
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P r e s e n t a t i o n  a n d  Da ta  A n a ly s i s  
T a b l e s  1-14 p r o v i d e  f i n d i n g s  on t h e  f o u r  g o a l s  c o m p r i s i n g  
each  goal  a r e a .  T h e  t a b l e s  show  m e a n s  o f  " I s "  a n d  " S h o u l d  B e , "  a n d  
t h e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  th e  m e a n s  of  e a c h  goal  s t a t e m e n t .  T h e  
d i s c r e p a n c y  s c o r e s  w e r e  a r r i v e d  a t  b y  s u b s t r a c t i n g  t h e  m ean  of  " S h o u ld  
Be" r a t i n g s  f rom t h e  mean of  " Is "  r a t i n g s  f o r  a g i v e n  goal  i tem o r  
a r e a  in a  g i v e n  g r o u p .  A n e g a t i v e  d i s c r e p a n c y  v a l u e  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n  is below th e  idea l  in t h e  e y e s  of  t h e  r e s p o n d e n t s .
T a b l e  1 i n d i c a t e s  t h a t  all  t h e  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  r e p o r t e d  a 
d i s c r e p a n c y  in all  t h e  f o u r  goals  c o m p r i s i n g  t h e  goal  a r e a s  of  "Academic  
D e v e l o p m e n t . "  T h e  t ab le  s h o w s  t h a t  t h e  s e n a t e  r e p o r t e d  " to  h e lp  
s t u d e n t s  a c q u i r e  d e p t h  of k n o w l e d g e  in a t  l e a s t  o n e  a c a d e m i c  d i s c ip l in e "  
a s  t h e  h i g h e s t  n e e d  p r i o r i t y .  I t  w as  r a t e d  wi th  - 1 . 0 7 6  d i s c r e p a n c y .  
F or  t h e  f a c u l t y ,  " to  hold s t u d e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  i n s t i t u t i o n  to h i g h  
s t a n d a r d s  o f  i n t e l l e c t u a l  p e r f o r m a n c e "  was  t h e  t o p  p r i o r i t y  goal  wi th  a 
- . 4 7 6  d i s c r e p a n c y .  .As fo r  s t u d e n t s ,  " to h e l p  s t u d e n t s  i d e n t i f y  t h e i r  
own p e r s o n a l  g o a l s  a n d  d ev e lo p  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  th em "  led  t h e  way 
in n e e d  p r i o r i t y  w i th  - .5 6 1  d i s c r e p a n c y .
T a b l e  2 p r e s e n t s  f i n d i n g s  on  t h e  f o u r  goal  s t a t e m e n t s  in th e  
a r e a  of  " I n t e l l e c t u a l  O r i e n t a t i o n . "  T h e  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  all  t h r e e  
r e s p o n d e n t  g r o u p s  fe l t  t h a t  t h e r e  w as  a d i s c r e p a n c y  in e a c h  of  the  
f o u r  goal  s t a t e m e n t s .  T he  t ab le  f u r t h e r  s h o w s  t h a t  t h e  s e n a t e  p l ace d  
top p r i o r i t y  on  " to t e a c h  s t u d e n t s  m e t h o d s  of  s c h o l a r l y  i n q u i r y ,  
sc i en t i f i c  r e s e a r c h ,  a n d / o r  p ro b le m  d e f in i t i o n  a n d  s o l u t i o n . "  It  was 
r a t e d  wi th  a - 1 . 9 6 1  d i s c r e p a n c y .  F a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  u n a n i m o u s l y  
p laced  t h e  f i r s t  n e e d  p r i o r i t y  on " to  i n c r e a s e  t h e  d e s i r e  a n d  a b i l i t y  of 
s t u d e n t s  to  u n d e r t a k e  s e l f - d e s i r e d  l e a r n i n g . " F a c u l t y  r a t e d  it wi th
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CD
AREA GOAL-STATEMENT MEANS OF "IS" AND "SHOULD BE," AND THEIR DIFFERENCES  
AMONG THE THREE GROUPS IN "ACADEMIC DEVELOPMENT"
he S e n a t e  F a c u l t y  S t u d e n t s
I SX" SBX Disc  Rank I SX SBX Disc  Rank I SX SBX Di sc  Rank
1. To h e l p  s t u d e n t s  a c q u i r e  3 . 384  4 .461 - 1 . 0 7 6  1 3 . 767 4.22Ci - . 463 4 3.47D 4 . 0 0 0  - . 529
d e p t h  o f  knowledge In a t
3- l e a s t  one academi c
CD d i s c i p l i n e  . . .
CD■a
Q. a c q u i r e  a b a s i c  knowledge
t he  h u m a n i t i e s ,  s o c i a l  
o  s c i e n c e s ,  and n a t u r a l
T3 
O
4.  To e n s u r e  t h a t  s t u d e n t s  1 . 73 0 2 . 2 3 0  - . 500 3 1 . 302 1.7^1 - . 476 2 1 . 364 1.831 - . 466
s c i e n c e s  . . .
6.  To p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  4 . 0 7 6  4 . 346  - . 269 4 3 . 732  4 . 197  - .465 3 3 . 42 8 3 . 98 9 - .561 1
CD advan ced  aca demi c  work,
Q.
g  e . g . , a t  a g r a d u a t e
gi  p r o f e s s i o n a l  s chool  . .
(/)
p e r f o rm a nc e
9.  To h o l d  s t u d e n t s  t h ro u g h o u t  3 . 6 9 2  4 . 461 - . 769 2 3 .465  4 . 104 - .639 1 3 . 3 4 0  3 . 85 6 - . 515
t he  I n s t i t u t l o n  t o  h ig h  
s t a n d a r d s  o f  I n t e l l e c t u a l
• I S X •  " I s "  me an;  SBX “ " S h o u l d  Be" me an;  D i s c  ■ D i s c r e p a n c y
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8■D
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AHEA GOAL-STATEMENT MEANS OF "IS" AND "SHOULD BE," AND THEIR DIFFERENCES  
AMONG THE THREE GROUPS IN "INTELLECTUAL ORIENTATION"
1 luin
2 .  To tOdCh !>tudenis methods of  
s c h o l a r l y  I n q u i r y ,  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h ,  a n d / o r  p r ob l em 
d é f i n i  t i o n  and s o l u t i o n  . . .
5.  To i n c r e a s e  t he  d e s i r e  and 
a b i I i t y  o f  s t u d e n t s  to  
u n d e r t a k e  s e l f - d i r e c t e d  
l e a r n i n g  . . .
7 .  To d ev e l o p  s t u d e n t s '  a b i l i t y  
t o  s y n t h e s i z e  knowledge from 
a v a r i e t y  o f  s o u r c e s  . . .
ISX*
S e n a t e  
SBX Oise  Rank
2 . 30 7 4 . 269  - 1 .96 1 1
2 . 961  3 . 500  - 0 . 5 3 8  4
3 .3 4 6  4 . 2 3 0  - 0 . 8 8 4  2
F a c u l t y  
ISX SBX Disc  Rank
2 . 813  4 . 1 1 6  - 1 . 3 0 2  2
2 . 4 20  3 . 8 0 2  - 1 . 3 7 2  1
3.581 4 . 1 8 6  - 0 . 6 0 4  4
S t u d e n t s  
ISX SBX Disc Rank
2 .252  3 . 66 3 - 1 . 4 1 0  2
1. 989 3 .652  - 1 . 6 6 3  1
2 . 778  4 . 031 - 1 . 2 5 2  3
T3
CD
10.  To i n s t i l l  i n  s t u d e n t s  a 
l i f e - l o n g  commitment  to 
l e a r n i n g  . . .
2 . 7 3 0  4 . 307  - 0 . 8 5 6  3 3 . 2 9 0  4 . 1 3 9  - 0 . 8 4 8  3 3 .077  3 .677  - 0 . 6 0 0  4
(/)
(/) ' ISX “ " I s "  mean;  SBX “ "Should  Be" mean;  Oise  •  D i s c r e p a n c y
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- 1 . 3 7 2 ,  a n d  s t u d e n t s  r a t e d  it  w i th  a - 1 . 6 6 3  d i s c r e p a n c y .
T a b l e  3 r e p o r t s  f i n d i n g s  on t h e  f o u r  goal  s t a t e m e n t s  in t h e  
a r e a  o f  " I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t . "  I t  i s c l e a r l y  e v i d e n t  f rom 
t h e  d a t a  in t h e  t a b l e  t h a t  all  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  r e p o r t e d  a d i s c r e p a n c y .  
E a c h  o f  t h e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  r e p o r t e d  top  p r i o r i t y  on  
" to  h e l p  s t u d e n t s  be  o p e n ,  h o n e s t ,  a n d  t r u s t i n g  in t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
w i th  o t h e r s , "  T h e  s e n a t e  r a t e d  i t s  d i s c r e p a n c y  wi th  - 2 . 4 2 3 ,  f a c u l t y  
r a t e d  it wi th  - 2 . 4 6 5 ,  a n d  s t u d e n t s  r a t e d  it w i th  - 1 . 8 4 9 .
T h e  d a t a  in t a b l e  4 i n d i c a t e  t h a t  al l  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  
p e r c e i v e d  a d i s c r e p a n c y  in t h e  fo u r  goal  s t a t e m e n t s  in t h e  a r e a  o f  
" H u m a n i s m / A l t r u i s m .  " T h e  t a b l e  sh o w s  t h a t  all t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  
a g r e e d  t h a t  " to e n c o u r a g e  s t u d e n t s  to bec ome c o n s c io u s  o f  th e  i m p o r t a n t  
mora l  i s s u e s  of  o u r  t ime"  w a s  in g r e a t  n e e d  of i m p r o v e m e n t .  T h e  
s e n a t e  r a t e d  i t s  d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  " I s "  a n d  " S h o u ld  Be" w i th  a 
- 2 . 6 9 2 .  F a c u l t y  r a t e d  i t  w i th  - 2 . 6 5 1 ,  a n d  s t u d e n t s  r a t e d  it wi th  a 
d i s c r e p a n c y  o f  - 2 . 2 0 0 .
From t h e  d a t a  in t a b l e  5 it is a g a i n  c l e a r  t h a t  t h e  t h r e e  
r a t i n g  g r o u p s  fe l t  t h a t  t h e r e  w as  a d i s c r e p a n c y  in all f o u r  goal s t a t e ­
m e n t s  in t h e  a r e a  of " C u l t u r a l / A e s t h e t i c  A w a r e n e s s . "  T h e  t a b l e  
i n d i c a t e s  t h a t  " to  r e q u i r e  s t u d e n t s  to com ple te  some c o u r s e  in 
h u m a n i t i e s "  was  th e  f i r s t - r a n k i n g  n e e d  p r i o r i t y  fo r  t h e  s e n a t e .  I t  
w a s  r a t e d  w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  - . 7 3 0 .  "T o  a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i th  
fo r m s  of  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  in w e s t e r n  a n d  n o n - w e s t e r n  c o u n t r i e s "  
was  t h e  h i g h e s t  n e e d  p r i o r i t y  fo r  bo th  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  F a c u l t y  
r a t e d  i t  w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  - . 5 6 9 ,  w h e r e a s  s t u d e n t s  r a t e d  it wi th  a 
d i s c r e p a n c y  of  - . 5 3 3 .
T h e  d a t a  in t a b l e  6 sh o w  t h a t  all t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s
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TABLK 3
AREA ÜOAL-STATEMENT MEANS OF "IS" AND "SHOULD BE," AND THEIR DIFFERENCES  
§ AMONG THE THREE GROUPS IN "INDIVIDUAL PERSONAL DEVELOPMENT"o
§  Item
33"
CD
(/)
(/)
Senate  Faculty  S t u d e n t s
i s l *  Sb7  Disc  Rank ISX SBX Disc  Rank ISX SBX Di sc  Rank
3.  To h e l p  s t u d e n t s  i d e n t i f y  2 . 384  4 . 2 30  - 1 . 8 4 6  4 2 . 60 4 3 . 82 5 - 1 . 2 2 0  4 1 . 964 3 . 445  - 1 . 4 8 0
t h e i r  own p e r s o n a l  g o a l s  and 
d e v e l o p  means o f  a c h i e v i n g
CD them . . .
T3
o
Q- 8.  To h e l p  s t u d e n t s  d e v e l o p  a 2 . 2 69  4 . 307  - 2 . 0 3 8  2 2 . 8 / 2  4 . 1 39  - 1 . 2 o 7  3 2 .2 52  3.761 - 1 . 5 0 8  3
g.  se ns e  o f  s e l f - w o r t h ,
§  s e l f - c o n f i d e n c e ,  and a
T3 c a p a c i t y  t o  have an impact
§ .  on e v e n t s  . . .
CT
§  11. To h e l p  s t u d e n t s  a c h i e v e  2 . 30 7 4 . 19 2 - 1 . 8 8 4  3 2 . 0 0 0  3 . 7 20  - 1 . 7 2 0  2 1 .859  3 . 64 2 - 1 . 7 8 2  2
g  d e e p e r  l e v e l s  o f
5  s e l f - u n d e r s t a n d i n g  . . .oc
■a 12.  To h e l p  s t u d e n t s  be open,  1 . 84 6 4 .2 69  - 2 . 4 2 3  1 1.651 4 .1 16  - 2 . 4 6 5  1 1.817 3 .6 66  - 1 . 8 4 9  1
CD
h o n e s t ,  and t r u s t i n g  in 
t h e i r  r e l a t i u t i s i i i p s  wi t h  
o t h e r s  . . .
“ISX •  " I s "  me an;  SBX * " S h o u l d  Be" me an ;  D i s c  ■ D i s c r e p a n c y
CD
■D
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C
8Q.
■D
CD
C/)
C/)
O
o TABLE 4
m AREA GOAL-STATEMENT MEANS OF "IS" AND "SHOULD BE," AND THEIR DIFFERENCES
S AMONG THE THREE GROUPS IN "HUMANISM/ALTRUISM"
(/)
(/)
CÛ3"
i Item
S e n a t e F a c u l ty S t u d e n t s
3
CD ISX* 58X Disc Rank ISX SBX Disc Rank ISX SBX Di sc Rank
"n
c 13. To e n c o ur a g e  s t u d e n t s  to 1 .576 4 . 2 69  - 2 . 6 9 2 1 1 . 593 4.244 - 2 . 65 1 1 1. 494 3.694  - 2 . 2 0 0 13 .3" become c o n s c i o u s  o f  t he
CD I m p o r t a n t  moral  I s s u e s  o f
CD
■D3
our  t ime . . .
Ul
Q.
C 15. To h e l p  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d 2 . 0 0 0 4 . 0 0 0  - 2 . 0 0 0 4 2. 31 3 4 .2 9 0 - 1 . 9 7 6 4 2.021 3 . 5 33  - 1 . 5 1 2 4
UJ
a and r e s p e c t  p e o p l e  from
3 d i v e r s e  ba ckg ro un ds  and
■D
O3"
CT
1—H 17.
c u l t u r e s  . . .
To e n c o ur a g e  s t u d e n t s  to 1.884 4 .4 2 3  - 2 . 5 3 8 2 1.918 4 . 2 09 - 2 . 2 9 0 2 2.077 3.694  - 1 . 6 1 7 3
CDQ. become c ommi t t ed  t o  working
g f o r  wo r l d  p e a c e  . . .
19. Fo e n c o ur a g e  s t u d e n t s  to 2 .3 46 4 .5 7 6  - 2 . 2 3 0 3 2. 25 5 4 .2 9 0 - 2 . 0 3 4 3 1. 89 8 3 . 7 19  - 1 . 82 1 2
T3 make c o n c e r n  a b o u t  the
CD
w e l f a r e  o f  a l l  mankind a 
c e n t r a l  p a r t  o f  t h e i r  
l i v e s  . . .
*1SX -  " I s "  me an;  SBX -  " S h o u l d  Be" me a n;  D i s c  •  D i s c r e p a n c y
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AREA GOAL-STATE MENT MEANS OF "IS"  AND "SHOULD B E . "  AND TH E IR  DIF FER ENCES  
AMONG TH E THREE  GR OUPS IN " C U L T U R A L / A E S T H E T IC  AWARENESS"
I lcin
14.  To i n c r e i s e  s t u d e n t s '  
s e n s t t l v l t y  to  and 
a p p r e c i a t i o n  o f  v a r i o u s  
forms o f  a r t  and a r t i s t i c  
e x p r e s s i o n  . . .
16.  To r e q u i r e  s t u d e n t s  to  
c o mp l e t e  some c o u r s e  work 
in  t he  h u m a n i t i e s  o r  
a r t s  . . .
I d .  To e nc ou r ag e  s t u d e n t s  to 
e x p r e s s  t he ms e lv es  
a r t i s t i c a l ) y ,  e . g . , in  
m u s i c ,  p a i n t i n g ,  
f i l m- m ak i ng  . . .
20.  To a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i t h  
forms o f  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  
in  w e s t e r n  and n o n - w e s t e r n  
c o u n t r i e s  . . .
S e n a t e  
ISX* SBX Disc  Rank
F ac u l ty
ISX SBX Disc  Rank
1. 653  2 . 0 0 0  - . 346 4
1. 186  1 . 593 - . 406 3
1. 423  1.884 - 4 . 6 1  3
1.961 2 . 5 7 6  - . 615
1.232 1 . 755 - .523 1
1 .249  1 . 698  - . 449 2
1 . 3 60  1 . 92 9 - 5 . 6 8
1.872  2.441 - .569 1
S t u d e n t s  
ISX SBX Di sc  Rank
1.392 1.807 - . 414 4
1. 249  1 . 698  -  .449 2
1.277  1.701 - . 424  3
2 . 11 5  2 . 6 4 9  -  . 533 1
"ISX » " I s "  mean;  SBX » " S t i o u l d  Be" mean;  O i s e  •  D i s c r e p a n c y
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AREA G O A L-STA TE MEN T MEANS CE "IS"  AND "SHOULD B E , "  AND T H E I R  DIFFERENCES 
AMONG TH E T H R EE GR OUPS IN "VOC AT IONAL  P RE PA R A T IO N "
Item
S e n a t e  F a c u l ty  S t u d e n t s
i s7*  SUX Di sc  Rank i s 7  SBX Di sc  Rank i s 7  Sb7  Di sc  Rank
21.  To p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  3 .5 38  4 .1 53  - 0 . 6 1 5  3 3.744 4 . 2 32  - 0 . 4 8 8  4 3.491 3 . 9 5 0  - 0 . 4 5 9  4
s t u d e n t s  t o  p r e p a r e  f o r  
s p e c i f i c  o c c u p a t i o n a l  
c a r e e r s  . . ,
CD
3  25.  l o  d e v e l o p  e d u c a t i o n a l  2 . 8 46  4 . 0 3 8  - 1 . 1 9 2  2 3 . 360  4 . 1 6 2  - 0 . 8 0 2  2 3 . 203  3.701 - 0 . 4 9 8
programs g e a r e d  to  new and 
e mer ging  c a r e e r  f i e l d s  . . .
31.  To p r o v i d e  r e t r a i n i n g  1 . 692 4 . 3 4 6  - 2 . 6 5 3  1 1.302 3 .9 88  - 2 . 6 8 6  1 1 .140  3 . 7 22  - 2 . 5 8 2  1
o p p o r t u n i t i e s  f o r  
i n d i v i d u a l s  whose j o b  s k i l l s  
have become o u t  o f  
d a t e  . . .
33.  To a s s i s t  s t u d e n t s  in 1 .884 2 . 4 60  2 . 3 4 6  4 1.139 1 . 7 / 9  - .639 3 1.371 3 . 624  - 2 . 2 5 2  2
d e c i d i n g  upon a v o c a t i o n a l  
c a r e e r  . . .
*1SX •  " I s "  mean;  SBX •  " Should  Be" mean;  Oise  ■ D i s c r e p a n c y
56
p e r c e i v e d  a d i s c r e p a n c y  in al l  fo u r  goal  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  in t h e  
a r e a  o f  "V ocat ional  P r e p a r a t i o n . "  T h e  t a b l e  r e p o r t s  t h a t  t h e  t h r e e  
r a t i n g  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  g a v e  f i r s t - r a n k i n g  p r i o r i t y  on " to a s s i s t  
s t u d e n t s  d e c i d i n g  u p o n  a  v o ca t io n a l  c a r e e r .  " T h e  s e n a t e  r a t e d  i t s  
d i s c r e p a n c y  wi th - 2 . 6 5 3 .  F a c u l t y  r a t e d  it  wi th  - 2 . 6 8 6 ,  a n d  s t u d e n t s  
r a t e d  it  w i th  a - 2 . 5 8 3  d i s c r e p a n c y .
It  is e v i d e n t  f r om t h e  d a t a  in t a b l e  7 t h a t  d i s c r e p a n c i e s  we re  
r e p o r t e d  b y  ea ch  of t h e  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  in all  f o u r  goal  s t a t e m e n t s  
in t h e  a r e a  of " A d v a n c e d  T r a i n i n g . "  T h e  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  " to  
c o n d u c t  a d v a n c e d  s t u d y  in sp ec ia l i z ed  p ro b l e m  a r e a s ,  e . g . ,  t h r o u g h  
r e s e a r c h  c e n t e r s "  was  t h e  l e a d i n g  n e e d  p r i o r i t y .  T h e  s e n a t e  r a t e d  it 
w i th  - . 9 6 1  d i s c r e p a n c y ,  f a c u l t y  r a t e d  it w i th  - . 8 9 5  , a n d  s t u d e n t s  w i th  
- . 7 2 5 .
It  i s i n d i c a t e d  f r om  t h e  d a t a  in t a b l e  8 t h a t  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  
g r o u p s  a g r e e d  t h a t  t h e r e  was  a d i s c r e p a n c y  in e a c h  of t h e  f o u r  goal  
s t a t e m e n t s  in t h e  a r e a  of  " R e s e a r c h . "  T h e  t a b l e  f u r t h e r  sh o w s  t h a t  
all t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  a g r e e  t h a t  " to c o n d u c t  b a s i c  r e s e a r c h  in t h e  
soc ia l  s t u d i e s "  was  t h e  t o p  n e e d  p r i o r i t y .  T h e  s e n a t e  r e p o r t e d  it 
w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  - 2 . 1 9 2 ,  for  t h e  f a c u l t y ,  i t s  d i s c r e p a n c y  was  
- 1 . 8 9 5 ,  w h e r e a s  f o r  s t u d e n t s  i t  was - 1 . 1 7 5 .
Ag a in  it is c l e a r l y  e v i d e n t  f rom t h e  d a t a  in t a b l e  9 t h a t  all  
t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  a g r e e d  t h a t  t h e r e  was  a d i s c r e p a n c y  in e a c h  of 
t h e  f o u r  goal  s t a t e m e n t s  in t h e  a r e a s  o f  "Mee t ing Local N e e d s . "  T h e  
t a b l e  a l so  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  top  n e e d  p r i o r i t y  in t h i s  goal  a r e a  was  " to  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  fo r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  fo r  a d u l t s  in t h e  local a r e a ,  
e . g . ,  on  a p a r t - t i m e  b a s i s . "  The  s e n a t e  r a t e d  i t s  d i s c r e p a n c y  wi th
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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5- TABLE 7
8
T3
(D
33"
(D
(D
T3
O
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AREA GOAL-S TATEM ENT MEANS OF "IS"  AND "SHOULD B E ,"  AND TH EIR D IF FER EN CES  
AMONG TH E T H R E E  GROUPS IN "ADVANCED TR AINING"
Item S e n a t e  F a c u l t y  S t u d e n t s
i s7*  Sb7 Disc  Rank I S Ï  SBX Disc  Rank ISX SBX  Di sc  Rank
22.  To de v e l o p  what  would 3 . 807 4 . 384  - . 576  3 3 . 662  4 . 244  - .581 3 3 .407  3 .863  - . 45 6 3
g e n e r a l l y  be r e g a r d e d  as  a 
s t r o n g  and c ompr e he ns iv e  
g r a d u a t e  s chool  . . .
26.  To p r e p a r e  s t u d e n t s  In one 3 . 692  4 . DUO - . 307 4 3 . 6 6 2  4.  174 - .511 4 3 . 473  3 . 8 9 8  - .424 4
o r  more o f  t h e  l i b e r a l
Ul-j
a  p r o f e s s i o n s ,  e . g . ,  law.
m e d i c i n e ,  a r c h i t e c t u r e  . .
27.  To o f f e r  g r a d u a t e  programs 3 . 662  4 . 0 0 0  - . 653 2 3 . 34 8 4 .081  - .732 2 3 . 214  3 .894  - . 680 2
i n  such "newer"  p r o f e s s i o n s  
a s  e n g i n e e r i n g ,  e d u c a t i o n ,  
and s o c i a l  work . . .
36.  To c on duc t  a d va nc ed  s t u d y  i n  3 . 407 4 . 423  - .961 1 3 . 069  3 . 9 6 5  - . 895 1 3 . 0 0 0  3 . 7 2 6  -  . 726  1
"o s p e c i a l i z e d  p ro b l em  a r e a s ,
g  e . g . ,  t h r ou gh  r e s e a r c h
Ü)' c e n t e r s  . . .
(/)
*ISX -  " I s "  me a n ;  SBX •  " S h o u l d  Be" me a n ;  D i s c  •  D i s c r e p a n c y
CD
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O TABLE 8
3
^  AREA Ü O A L -S T A T E M E N Ï  MEANS OF "IS"  AND "SHOULD B E , "  AND T H E IR  D IF FERENCES
S  AMONG THE T H R E E  GROUPS IN "RES EARCH""O
3.
3"
CD
CD"O
ao3
T3
O
CDQ.
T3
CD
W
(/)
I tem S e n a t e  F a c u l ty  S t u d e n t s
i s l *  Sb7  Di sc  Rank ISX SBX Disc  Rank ISX Sb7  Di sc  Rank
23.  l u  p e r f o r m  r e s e a r c h  f u r  2 . 923  4 . 615  - 1 . 6 9 2  3 2 . 40 6 4 . 1 6 2  1 .755 2 2 . 70 5 3 .775  - 1 . 0 7 0  2
g ov er nme nt ,  b u s i n e s s  o r  
I n d u s t r y  . . .
o  29.  To c on duc t  b a s i c  r e s e a r c h  In 2 . 884  3.961 1 . 076  4 2 . 941 4 . 0 2 3  - 1 . 08 1 4 3 .042  3 . 754  - 0 . 7 1 2  3
t he  n a t u r a l  s c i e n c e s  . . .
30.  IQ c ond uc t  b a s i c  r e s e a r c h  In 1 . 884 4 . 074  - 2 . 1 9 2  1 2 .151 4 . 0 4 6  - 1 . 8 9 5  1 2 . 449  3 . 624 - 1 . 1 7 5  1
the  s o c i a l  s c i e n c e s  . . .
32.  To c o n t r i b u t e ,  t hr o ug h  2 . 5 3 8  4 . 2 6 9  - 1 . 7 3 0  2 2 . 732  3 . 930  - 1 . 1 9 7  3 3 . 154 3 . 78 2 - 0 . 6 2 8  4
r e s e a r c h ,  t o  t he  g e ne ra )  
advancement  o f  
knowledge . . .
•ISX •  " I s "  mean;  SBX •  "S hou ld  Be" mean;  Di sc  ■ D i s c r e p a n c y
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TABLK 9
AREA G OA L-S TATEM ENT MEANS OF " IS"  AND "SHOULD B E , "  AND T H E IR  DIF FER EN CES  
AMONG TH E TH REE  GR OUPS IN "MEETING LOCAL NEEDS"
Item
S e n a t e F a c u l t y S t u d e n t s
ISX* SBX OIsc Rank ISX SBX Disc Rank ISX SBX Di sc  Rank
24.  To p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  
a d u l t s  In tfie l o c a l  a r e a ,  
e . g . , on a p a r t - t i m e  
b a s i s  . . .
2 . 923 4 .3 46 - 3 . 0 0 0 1 1 . 500 4 . 2 3 2  - 2 . 7 3 2 1 1.294 3 . 74 0 - 2 . 4 4 5  1
28.  To s e r v e  a s  a c u l t u r a l  
c e n t e r  In t h e  coiimunl ty  
s e r v e d  by t h e  campus . . .
2 . 076 3 . 692 - 1 . 6 1 5 3 2 .9 1 8 3 . 9 76  - 1 . 0 5 8 2 3 . 045 3.771 0 . 7 2 6  2
34.  To p r o v i d e  s k i l l e d  manpower 
f o r  l o c a l - a r e a  b u s i n e s s .  
I n d u s t r y ,  and 
government  . . .
3 . 538 4 . 115 - 0 . 5 7 6 4 3 . 186 4 . 1 1 6  - 0 . 9 3 0 3 3 . 245 3 .7 85  - 0 . 5 4 0  4
35.  To f a c i l i t a t e  I nvol vement  of  
s t u d e n t s  In  ne igh b or h oo d  and 
c o m m u n i t y - s e r v l c e  
a c t i v i t i e s  . . .
1 .307 4 . 0 3 8 - 2 . 7 3 0 2 1.337 1. 883 - 0 . 5 4 6 4 1 . 200 1 . 747 - 0 . 5 4 7  3
•is7 -  “ Is “ mean;  SBX • " Should Be" mean ; Di sc  » D i s c r e p a n c y
oO
- 3 . 0 0 0 ,  f a c u l t y  r a t e d  it w i th  - 2 . 7 3 2 ,  a n d  s t u d e n t s  r a t e d  it w i th  - 2 . 4 4 5 .
T h e  d a t a  in t a b l e  10 a l s o  i n d i c a t e  t h a t  all t h e  t h r e e  r a t i n g  
r e p o r t i n g  g r o u p s  p e r c e i v e d  a d i s c r e p a n c y  in e a c h  o f  t h e  f o u r  goal 
s t a t e m e n t s  in t h e  a r e a  of " P u b l i c  S e r v i c e . "  T h e  t a b l e  f u r t h e r  r e v e a l s  
t h a t  " to  h e l p  p eo p le  f rom c o m m u n i t i e s  a c q u i r e  k n o w l e d g e  a n d  ski l l s  
t h e y  c a n  u s e  in i m p r o v i n g  c o n d i t i o n s  in t h e i r  own c o m m u n i t i e s "  was 
th e  h i g h e s t  n e e d  p r i o r i t y  f o r  t h e  s e n a t e  ; it was  r a t e d  wi th  a d i s c r e p a n c y  
of - 3 . 2 3 0 .  F o r  t h e  f a c u l t y ,  t h e  t o p  n e e d  p r i o r i t y  was  p l a c e d  on "to 
w o r k  w i th  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  in d e s i g n i n g  new  socia l  e n v i r o n m e n t  
p r o g r a m s  ; " it was  r a t e d  w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  - 1 . 6 7 4 .  H o w e v e r ,  for  
s t u d e n t s ,  " to focus  r e s o u r c e s  of  t h e  i n s t i t u t i o n  on t h e  s o l u t io n  of 
maj o r  soci a l  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s "  was  t h e  t o p - r a n k i n g  p r i o r i t y .  It 
was  r a t e d  wi th  a d i s c r e p a n c y  o f  - 1 . 1 5 7 .
From th e  d a t a  in t a b l e  11 it  i s  c l e a r  t h a t  all t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  
g r o u p s  fe l t  t h a t  t h e r e  w as  a d i s c r e p a n c y  in all  f o u r  goal  s t a t e m e n t s  
c o n s t i t u t i n g  t h e  a r e a  of  " D e m o c r a t i c  G o v e r n a n c e . "  T h e  t a b l e  i n d i c a t e s  
t h a t  al l  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  r e p o r t e d  t h a t  " to c e n t r a l i z e  
d e c i s i o n  m ak in g  to t h e  g r e a t e s t  e x t e n t  p o s s i b l e "  was  t h e  top  nee d  
p r i o r i t y .  T h e  s e n a t e  r a t e d  i t s  d i s c r e p a n c y  w i th  - 2 . 1 9 2 ,  f a c u l t y  r a t e d  
it w i t h  - 1 . 7 0 9 ,  a n d  s t u d e n t s  r a t e d  it  wi th  - 1 . 8 4 2 .
It  is e v i d e n t  f rom t a b l e  12 t h a t  t h e  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  a g r e e d  
t h a t  t h e r e  was a d i s c r e p a n c y  in all f o u r  goal  s t a t e m e n t s  in t h e  a r e a  of 
" C o m m u n i t y . "  The s e n a t e  p l a c e d  to p  n e e d  p r i o r i t y  on  " to  m a in ta in  a 
c a m p u s  c l imate  in which d i f f e r e n c e s  of  op in ion  ca n  b e  a i r e d  o p e n l y  
a n d  a m i c a l l y . "  It  was  r a t e d  w i th  a d i s c r e p a n c y  of  - 2 .  538.  F a c u l t y  
a n d  s t u d e n t s  a g r e e d  t h a t  " to  m a i n t a i n  a c l imate  of m u t u a l  t r u s t  a n d  
r e s p e c t  am ong  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s "  was  t h e  l e ad in g
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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TABLE 10
AREA GOAL-STATEMENÏ MEANS OF "IS" AND "SHOULD BE," AND THEIR DIFFERENCES  
AMONG THE THREE GROUPS IN "PUBLIC SERVICE"
8
(O '
Itein S e n a t e  
ISX* SBX OIsc  Rank
F acu l ty  
ISX SBX Disc  Rank
S t u d e n t s  
ISX Sb7 Disc  Rank
33"
CD
CD
T3
OQ.
Ca
o3
T3
O
CDQ.
37.  To h e l p  p e o p l e  from 
c ommuni t i e s  a c q u i r e  
knowledge and s k i l l s  t hey  
c an  us e  In I mproving 
c o n d i t i o n s  In t h e i r  own 
commun i t i es  . . .
3B. To work w i t h  g ov er nme nt a l  
a g e n c i e s  in  d e s i g n i n g  new 
s o c i a l  e n v i r on m e n t a 1 
programs . . .
3g.  To focus  r e s o u r c e s  o f  t he  
i n s t i t u t i o n  on t he  s o l u t i o n  
o f  m a jo r  s o c i a l  and 
e n v i r o n m e n t a l  p rob lems  . . .
1 .076  4 . 30 7 - 3 . 2 3 0  1 1.244  2 .151  - 0 . 9 0 6  3 ■ 1 . 11 2 1 . 810  - 0 . 6 9 8  3
1.23D 3 . 7 3 0  - 2 . 5 0 0  2 2 . 2 67  3.941 - 1 . 6 7 6  1 2 .6 03  3 . 477  -D. 873 2
1.692 3 . 69 2 - 2 . ODD 3 2 . 3 72  3 .8 13  -1 .4 41  2 2 . 2 0 0  3 .357  - 1 . 1 5 7  1
T3
CD
(/)
(/)
40.  To be r e s p o n s i v e  to  n a t i o n a l  
p r i o r i t i e s  when c o n s i d e r i n g  
new e d u c a t i o n a l  p rograms f o r  
t he  i n s t i t u t i o n  . . .
2 . 961 4 .2 6 9  - 1 . 3 0 7  4 3 . 6 1 6  4 . 1 6 2  - .546 4 3 . 2 2 8  3 . 7 75  - 0 . 5 4 7  4
"ISX “ " I s "  me an;  SBX -  " S h o u l d  Be" me an;  O i s e  ■ D i s c r e p a n c y
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(/)(/) AREA GOAL-STATEMENT MEANS OF "IS" AND "SHOULD BE," AND THEIR DIFFERENCES  
AMONG THE THREE GROUPS IN "DEMOCRATIC GOVERNANCE"
8
(O '
3.3"
CD
CD
T3
OQ.
Ca
o3
T3
O
CDQ.
1 tcm S e n a t e  
ISX* SBX Di sc  Rank
F a c u l t y  
ISX SBX Disc  Rank
41,  To c r u a t u  a sys t em  o f  campus 
gove rn an c e  t h a t  i s  g e n u i n e l y  
r e s p o n s i v e  to  t he  c o n ce r n s  
o f  a l 1 p e o p le  a t  t he  
i n s t i t u t i o n  . . .
43.  To d e v e l o p  a r r a n g e m e n t s  by 
which s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  and t r u s t e e s  
can  be s i g n i f i c a n t l y  
i n v o l v e d  i n  campus 
gove rn an c e  . . .
46.  To d é c e n t r a i  i ze
d e c i s i o n - m a k i n g  on t he  
campus to  t he  g r e a t e s t  
e x t e n t  p o s s i b l e  . . .
3 . 2 3 0  4 . 0 3 8  - 0 . 8 0 7  4
3.461 4 . 384  - 0 . 9 2 3
2 . 5 3 8  4 . 7 3 0  - 2 . 1 9 2  1
2 . 8 02  4 .0 6 9  - 1 . 2 6 7  2
3 .2 7 9  3.941 - 0 . 6 6 2
2 . 53 4 4 . 2 44  - 1 . 7 0 9  1
S t u d e n t s  
ISX SBX Di sc  Rank
3 . 024  3 .6 73  - 0 . 6 4 9  2
3 . 08 7 3 . 7 0 8  - 0 . 62 1
1 . 82 8 3 .6 70  - 1 . 8 4 3  1
T3
CD
(/)(/)
47.  To a s s u r e  i n d i v i d u a l s  t he  
o p p o r t u n i t y  to  p a r t i c i p a t e  
o r  be r e p r e s e n t e d  i n  making 
any d e c i s i o n s  t i i a t  a f f e c t  
them . . .
2 . 80 7 4 . 7 3 0  - 2 . 1 9 2  1 2 . 5 34  4 . 244  - 1 . 7 0 9  1 1 . 82 8 3 . 6 7 0  - 1 . 8 4 3  1
' I SX •  " I s "  mean;  SBX •  " S h o u l d  Be" me a n;  O i s e  •  D i s c r e p a n c y
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c/)c/) AREA G O A L -S T A T E M E N Ï  MEANS OF "IS"  AND "SHOULD B E , "  AND T H E IR  DIFFERENCES 
AMONG THE THREE GR OUPS IN "COMMUNITY"
8■D
3.
3"
CD
CD■D
OQ.
C
ao3
T3
O
CDQ.
lltiin S e n a t e  F a c u l t y  S t u d e n t s
ISX* SBX Disc  Rank ISX Sb7  Disc  Rank ISX Ss 7  Di sc  Rank
42 .  To m a i n t a i n  a c l i m a t e  in 
which f a c u l t y  commitment  to  
t he  g o a l s  and w e l l - b e i n g  of  
t he  i n s t i t i t i o n  i s  a s  s t r o n g  
a s  commitment  to 
p r o f e s s i o n a l  c a r e e r s  . . .
44 .  To m a i n t a i n  a c l i m a t e  in 
which communi ca t i on  
t h r o u g h o u t  t he  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  i s  
open and c a n d i d  . . .
46 .  To m a i n t a i n  a campus c l i m a t e  
in  which d i f f e r e n c e s  of  
o p i n i o n  can be a i r e d  o pe n l y  
and a mi c a b l y  . . .
3 . 153  4 . 384  - 1 . 2 3 0  4 3 . 046  4 . 197  - 1 . 15 1 3 2 . 78 5 3 . 659  - 0 . 8 7 3  4
3 . 0 7 6  4 . 5 7 6  - 1 . 5 0 0  3 3 . 023  3 . 9 7 6  - 0 . 9 5 3  4 2 .417  3.621 - 1 . 2 0 3  3
2 . 3 8 4  4 . 6 1 5  - 2 . 5 3 8  1 2 . 8 2 5  4 . 2 0 9  - 1 . 3 8 3  2 1 . 856 3 . 62 8 - 1 . 7 7 1  1
O 'OJ
T3
CD
(/)
(/)
48.  To m a i n t a i n  a c l i m a t e  of  
mutua l  t r u s t  and r e s p e c t  
among s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  
and a d m i n i s t r a t o r s  . . .
2 . 3 8 4  4 . 5 7 6  - 2 . 1 9 2  2 2 . 1 3 9  4 . 1 8 6  - 2 . 0 4 6  1 2 . 0 7 0  3 . 60 3 - 1 . 5 3 3  2
" I SX •  " I s "  me a n ;  SBX •  " S h o u l d  Be" me an;  D i s c  ■ D i s c r e p a n c y
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n e e d  p r i o r i t y .  F a c u l t y  r a t e d  it w i th  a d i s c r e p a n c y  of - 2 . 0 4 6 ,  a n d  
s t u d e n t s  r a t e d  it  wi th  - 1 . 5 3 3 .
T h e  d a t a  in t a b l e  13 i n d i c a t e  t h a t  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  
r e p o r t e d  a d i s c r e p a n c y  in all f o u r  g o a l  s t a t e m e n t s  c o m p r i s i n g  t h e  a r e a  
of  " I n t e l l e c t u a l / A e s t h e t i c  E n v i r o n m e n t . "  T h e  same  t ab l e  i n d i c a t e s  t h a t  
of  t h e  f o u r  g o a l  s t a t e m e n t s ,  "to c r e a t e  a n  i n s t i t u t i o n  k n o w n  w id e ly  a s  
an  i n t e l l e c t u a l l y  e x c i t i n g  a n d  s t i m u l a t i n g  p l a c e "  was t h e  l e a d in g  n e e d  
p r i o r i t y  a m o n g  t h e  s e n a t e .  It was r a t e d  w i th  a d i s c r e p a n c y  of - 2 . 1 1 5 .  
F a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  a g r e e d  t h a t  " to  c r e a t e  a c l imate  in which s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  m ay  e a s i ly  come t o g e t h e r  f o r  formal  d i s c u s s i o n  o f  i d e a s  
a n d  m u tu a l  i n t e r e s t s "  was th e  f i r s t  n e e d  p r i o r i t y .  T h e  f a c u l t y  r a t e d  
i t s  d i s c r e p a n c y  w i th  - 2 . 5 0 0 ,  a n d  s t u d e n t s  r a t e d  it wi th  - 2 . 2 7 2 .
F rom t h e  d a t a  in t ab le  14 i t  i s  a g a i n  e v i d e n t  t h a t  all  t h r e e  
r a t i n g  g r o u p s  p e r c e i v e d  t h a t  t h e r e  w a s  a d i s c r e p a n c y  in ea ch  of t h e  
f o u r  goal  s t a t e m e n t s  in t h e  a r e a  o f  " I n n o v a t i o n . "  The  same t a b l e  a l s o  
i n d i c a t e s  t h a t  all  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  r e p o r t e d  t h a t  " to 
e x p e r i m e n t  w i t h  new a p p r o a c h e s  t o  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  r e s e a r c h  
p r o j e c t s "  w a s  t h e  top n e e d  p r i o r i t y .  T h e  s e n a t e  r a t e d  it w i th  a 
d i s c r e p a n c y  o f  - 2 . 1 9 2 ,  f a c u l ty  r a t e d  it wi th  - 2 . 6 9 7 ,  a n d  s t u d e n t s  
r a t e d  it w i t h  - 2 . 2 3 3 .
T h e  p r e c e d i n g  d a t a  in d i c a t e  t h a t  all  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  — 
s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s — p e r c e i v e d  a n e e d  fo r  im p r o v e m e n t  in 
each  o f  t h e  f o u r  goal  s t a t e m e n t s  c o m p r i s i n g  ea c h  of th e  f o u r t e e n  goal  
a r e a s .  It  is c l e a r l y  e v i d e n t  t h a t  al l  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  a g r e e d  on 
th e  l e a d i n g  n e e d  p r i o r i t y  goal  s t a t e m e n t s  in e i g h t  goal a r e a s :  I n d i v i d u a l  
P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  H u m a n / A l t r u i s m ,  V oca t io na l  P r e p a r a t i o n ,  A d ­
v a n c e d  T r a i n i n g ,  R e s e a r c h ,  .Meet ing Local  N e ed s ,  D emocra t i c
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  13
AREA GOAL-STATEMENT MEANS Ol' »IS" AND "SHOULD BE," AND THEIR DIFFERENCES 
AMONG THE THREE GROUPS IN "INTELLECTUAL/AESTHETIC ENVIRONMENT"
8
T3
33"
CD
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49 .  To c r o a t e  a campus c l i m a t e  
In which s t u d e n t s  spend much 
o f  t h e i r  f r e e  t ime in  
i n t e l l e c t u a l  and  c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s  . . .
Sen ate 
ISX* SBX Disc  Hank
Faculty  
ISX SBX Disc  Rank
2 .884  3 . 923  -1.Ü3B 4 2 . 872  3 . 8 4 b  -Ü.976 2
S tu d e n ts  
ISX SBX Di sc  Rank
3 . 045  3 . 505  - 0 . 4 5 9  4
CD
T3
OŒ
C
ao3
T3
O
CD
51.  To c r e a t e  a c l i m a t e  in  which 
s t u d e n t s  and  f a c u l t y  may 
e a s i l y  come t o g e t h e r  f o r  
i nf or ma l  d i s c u s s i o n  o f  i d e a s  
and mutual  i n t e r e s t s  . . .
53.  1 0  s p o ns o r  eac h y e a r  a r i c h  
l i rogram o f  c u l t u r a l  e v e n t s ,  
l e c t u r e s ,  c o n c e r t s ,  a r t  
e x h i b i t s  and t h e  l i k e  . . .
2 . 0 0 0  4 . 153  - 2 . 0 7 6 1 . 755 4 . 2 5 5  - 2 .5 00  1 1 . 389 3 . 663  - 2 . 2 7 3  1
2 . 307  3 . 155  - 1 . 3 8 4  3 2 . 6 6 2  3 . 1 8 6  - 0 . 8 7 2 2 . 7 9 6  3 . 326  - 1 . 9 8 2
T3
CD
(/)
(/)
55.  fo c r e a t e  an I n s t i t u t i o n  
known w i d e l y  a s  an 
i n t e l l e c t u a l l y  e x c i t i n g  and 
s t i m u l a t i n g  p l a c e  . . .
2 . 3 8 4  4.5ÜÜ - 2 . 1 1 5  1 2 . 941 3 . 8 4 6  - 0 . 9 0 6 3 . 0 38  3 . 63 5 - 0 . 5 9 5
* 1 SX -  " I s "  mean;  SBX •  " Should  Be" mean;  Di sc  ■ D i s c r e p a n c y
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G o v e r n a n c e ,  a n d  I n n o v a t i o n .  A c o n c l u s i o n  is made,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
t h e  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  s h a r e  common c o n c e r n  for  a n e e d  f o r  i m p r o v e ­
m en t  in  t h e  i n s t i t u t i o n .
R a n k i n g  O r d e r  of  t h e  F o u r t e e n  Goal A re a s
T h e  r a n k i n g  o r d e r  of  t h e  f o u r t e e n  goal a r e a s  was  b a s e d  on 
t h e  d i s c r e p a n c y  b e tw e en  t h e  m e a n s  of  " Is"  an d  " S h o u ld  Be"  f o r  e a c h  
g i v e n  goal  a r e a .  T h e  h i g h e r  t h e  d i s c r e p a n c y ,  th e  more  n e e d  p r i o r i t y  
is a t t a c h e d  to  i t .
T a b l e  15 p r e s e n t s  t h e  r a n k i n g  o r d e r  of th e  f o u r t e e n  goal  a r e a s  
as p e r c e i v e d  b y  th e  s e n a t e .  T h e  t a b l e  i n d i ca t e s  t h a t  t h e  f o u r  goal
a r e a s  w i th  t h e  h i g h e s t  d i s c r e p a n c y  w e r e  t h e  fo l lowing,  in o r d e r  of
p r i o r i t y :  (1 )  " H u m a n i s m / A l t r u i s m "  w a s  r e p o r t e d  as  t h e  f i r s t - r a n k i n g
n e e d  p r i o r i t y ,  wi th a d i s c r e p a n c y  o f  - 2 . 3 6 5 ;  (2) " P u b l i c  S e r v i c e "
r a n k e d  s e c o n d ,  wi th a d i s c r e p a n c y  o f  - 2 . 2 5 9 ;  (3) " I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  
D e v e l o p m e n t "  r a n k e d  t h i r d ,  w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  - 2 . 0 4 8 ;  a n d  (4 )  
" M ee t in g  Local  Needs"  r a n k e d  f o u r t h ,  w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  - 1 . 9 8 0 .
T a b l e  16 sh ow s  t h e  r a n k i n g  o r d e r  o f  the  f o u r t e e n  go a l  a r e a s
as  p e r c e i v e d  b y  th e  f a c u l t y .  T h e  f o u r  h i g h e s t  r a n k i n g  p r i o r i t y  goal
a r e a s  a s  i n d i c a t e d  in t h e  t a b l e  w e r e  t h e  fol lowing: (1 )  " H u m a n i s m /
A l t r u i s m "  t o p p e d  the  l i s t  in n e e d  p r i o r i t y ,  r a t e d  wi th a d i s c r e p a n c y  
of  - 2 . 2 3 8  b e t w e e n  th e  m ean s  o f  " I s "  a n d  "Shou ld  B e" ;  (2 )  " I n d i v i d u a l  
P e r s o n a l  D ev e lo p m e n t"  r a n k e d  s e c o n d ,  wi th  a d i s c r e p a n c y  of  - 1 . 6 6 8 ;
(3)  " R e s e a r c h "  was r e p o r t e d  t h i r d ,  w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  - 1 . 4 8 2 ;  a n d
(4)  " C o m m u n i t y "  r a n k e d  f o u r t h ,  w i t h  a d i s c r e p a n c y  of -1 .3 83 .
T a b l e  17 p r e s e n t s  t h e  r a n k i n g  o r d e r  of th e  f o u r t e e n  goal  a r e a s  
as  p e r c e i v e d  b y  s t u d e n t s .  T h e  f i r s t  f o u r  r a n k i n g  goal  a r e a s  r e p o r t e d  
w e r e  a s  fo l lows :  (1) " H u m a n i s m / A l t r u i s m "  was r e p o r t e d  a s  t h e  top
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  15
MEANS FOR "IS"  AND "SHOULD B E , "  STA NDARD D EV IA TIO N S,  D IF FER EN CES  BETWEEN MEANS,  
AND RANK ORDER FOR T H E FOURTEEN GOAL AREAS AS PERCEIVED BY TH E SENATE
8
Goal Area ISX SÜ S13X SO Diff R an k
c i - 1 . Academic  d e v e lo p m e n t 3.221 .302 3.875 .310 -0 .6 5 3 123"
i 1. I n t e l l e c tu a l  o r i e n t a t i o n 2.836 .367 4.076 .271 -1 .2 4 0 10
3
3. I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t 2.201 .274 4.250 .291 -2 .0 4 8 3
"n
c
3 .3"
CD
CD
■D
4.
5.
H u m a n i s m / a l t r u i s m  
C u l t u r a l / a e s t h e t i c  a w a r e n e s s
1.951 
1.586
.339
.244
4.317
2.125
.287
.362
-2 .3 6 5
-0 .5 3 8
1
14
OQ.C
6. Voca t iona l  p r e p a r a t i o n 2.490 .259 3.721 .524 -1 .2 3 0 11
aO3 7. A d v a n c e d  t r a i n i n g 3.576 .365 4.201 .212 -0 .6 2 5 13
■D
O3"
CT1—H
CDQ.
8.
V.
R e s e a r c h
Mee t ing local  n e e d s
2.557
2.067
.248
.250
4.230
4.048
.423 -1 .6 7 3
- 1 .9 8 0
7
4
$ 1—H 10. Publ ic  s e r v i c e 1.740 .239 4.000 . 666 - 2 .2 5 9 2
O
11. Democrat ic  g o v e r n a n c e 3.009 .343 4.413 .603 -1 .4 0 3 9
CD
3
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12. Communi ty 2.673 .306 4.538 .313 -1 .8 6 5 5
(/)
o'O 13. I n t e l l e c t u a l / a e s t h e t i c  e n v i r o n m e n t 2 .394 .368 3.913 . 664 -1 .5 1 9 8
14. I n n o v a t i o n 1 .923 .379 3.653 .481 -1 .7 3 0 6
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MEANS FOR "IS"  AND "SHOULD B E , "  STANDA RD D EV IA T IO N S,  D IF FER EN CES  BETWEEN MEANS, 
AND RANK ORDER FOR THE FOUR TE EN  GOAL AREAS AS PERCEIVED BY T H E FACUL TY
Goal Area ISX SD SBX SD Diff R a n k
1 . Academic  d e v e lo p m e n t 3 .066 .302 3.575 .279 - 0 .5 0 8 14
2. I n t e l l e c tu a l  o r i e n t a t i o n 3.029 .282 4.061 .318 -1 .0 3 2 11
3. I n d i v i d u a l  p e r b o n a l  d e v e lo p m e n t 2.281 .324 3.950 .371 -1 .6 6 8 2
4. i i u m an im n/a l  t r u i s m 2.020 .330 4.25 8 .346 -2 .2 3 8 1
5. C u l t u r a l / a e s t h e t i c  a w a r e n e s s 1.412 .238 1.930 .322 -0 .5 1 7 13
6. Vocat iona l  p r e p a r a t i o n 2.386 .298 3.540 .363 -1 .1 5 4 9
7. A d v a n c e d  t r a i n i n g 3.436 .343 4.116 .331 -0 .6 8 0 12
8. R e s e a r c h 2.558 .296 4.040 .371 -1 .4 8 2 3
9. Mee t ing local n e e d s 2.235 .323 3.552 .323 -1 .3 1 6 6
lU. Pub l ic  s e r v i c e 2.375 .327 3.517 .417 -1 .1 4 2 10
11. Democra t i c  g o v e r n a n c e 2.895 .314 4.075 .340 -1 .1 8 0 8
12. Communi ty 2.758 .330 4.142 .446 -1 .3 8 3 4
13. I n t e l l e c t u a l / a e s t h e t i c  en  v i ro n  ment 2 .55 8 .301 3.784 .328 -1 .2 2 6 7
14 . I n n o v a t i o n 2.293 .336 3.645 .436 -1 .3 5 1 5
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5  MKANS FOU "IS"  AND "SHOULD B E , "  STANDA RD D EV IA T IO N S,  DIF FER EN CES  BETWEEN MEANS,
o AND RANK ORDER FOR THE FOURTEEN GOAL AREAS AS PERCEIVED BY THE STUDENTS
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Goal Area ISX SD SBX SD Diff R a n k
1. Academic d e v e lo p m e n t 2 .900 .259 3 .419 .251 - 0 . 5 1 8 13
2, In t e l l e c tu a l  o r i e n t a t i o n 2 .524 .255 3 .756 2.69 -1 .2 3 1 5
3. I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t I .973 .335 3 .628 .302 - 1 . 6 5 5 2
4. H u m a n i s m / a l t r u i s m I .872 .281 3 .660 .351 -1 .7 8 7 1
5. C u l t u r a l / a e s t h e t i c  a w a r e n e s s 1 .508 .261 1 .964 .284 -0 .4 5 5 14
6. Voca t iona l  p r e p a r a t i o n 2 .301 .252 3 .750 .262 - 1 . 4 4 8 3
7. A d v a n c e d  t r a i n i n g 3 .273 .269 3 .845 .229 -0 .571 12
8. R e s e a r c h  , 2 .837 .248 3 .734 .274 - 0 . 8 9 6 10
9. Mee t ing local  n e e d s 2 .196 .235 3 .261 .299 -1 .0 6 4 7
10. Pub l ic  s e r v i c e 2 .285 .256 3 .105 .288 -0 . 8 1 9 11
11 . Democrat i c  g o v e r n a n c e 2 .789 .254 3 .692 .293 - 0 .9 0 2 9
12. Com mun i ty 2 .282 .293 3 .628 .284 - 1 . 3 4 5 4
13. I n t e l l e c t u a l / a e s t h e t i c  e n v i r o n m e n t 2 .567 .266 3 .532 .275 -0 .9 6 4 8
14. I n n o v a t i o n 2 .065 .239 3 .103 .265 -1 .0 3 7 6
O
71
nee d  p r i o r i t y ,  wi th a d i s c r e p a n c y  o f  - 1 . 7 8 7 ;  (2 )  " I n d i v i d u a l  D e v e lo p ­
m en t"  was  r a t e d  s e c o n d ,  w i th  a  d i s c r e p a n c y  o f  - 1 . 6 5 5 ;  (3)  "V oca t ional  
P r e p a r a t i o n "  was  r e p o r t e d  t h i r d ,  wi th  a d i s c r e p a n c y  of - 1 . 4 4 8 ;  a n d
(4)  " C o m m u n i ty "  w as  r a n k e d  f o u r t h ,  w i th  a d i s c r e p a n c y  of - 1 . 3 4 5 .
From th e  f o r e g o i n g  f i n d i n g s ,  it w as  c l e a r l y  o b s e r v e d  t h a t  all 
t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  i n d i c a t e d  t h a t  " H u m a n i s m / A l t r u i s m "  
was t h e  l e a d i n g  n e e d  p r i o r i t y  goal  a r e a  in t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e r e  was  
a lso  a c o n s e n s u s  t h a t  " I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t "  was o n e  of 
th e  f i r s t  f o u r  n e e d  p r i o r i t y  goa l  a r e a s .
S p e a r m a n  R a n k  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  
T h e  S p e a r m a n  r a n k  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  was  c a l c u l a t e d  to 
f ind  the  d e g r e e  of  r e l a t i o n s h i p  of th e  p r i o r i t y  r a n k i n g  of th e  f o u r t e e n  
goal  a r e a s  b e t w e e n  s e n a t e  a n d  f a c u l t y ,  s e n a t e  a n d  s t u d e n t s ,  a n d  f a c u l t y  
a n d  s t u d e n t s .  T ab le  18 i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a h i g h  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  r a n k i n g  o r d e r  o f  s e n a t e  a n d  f a c u l t y  ( . 7 8 ) ,  a n d  b e t w e e n
TABLE 18
SPEARMAN'S RANK CORRELATION COEFFICIENTS  
FOR THE THREE GROUPS BY PAIRS
G r o u p  P a i r i n g s  " r h o "  C o r r e l a t i o n s
S e n a t e - F a c u l t y  .78
S e n a t e - S t u d e n t s  .58
F a c u l t y - S t u d e n t s  .72
th e  r a n k i n g  o r d e r  r e p o r t e d  b y  f a c u l ty  a n d  s t u d e n t s  ( . 7 2 ) .  I t  sh o w s  
t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  th e  r a n k i n g  o r d e r  g i v e n  b y  th e  s e n a t e  
an d  s t u d e n t s  is m o d e r a t e  ( . 5 8 ) .  A c o n c l u s i o n  is d r a w n  t h a t ,  in
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
72
g e n e r a l ,  t h e  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  w e re  s imi lar  in o r d e r i n g  how t h e y  
p e r c e i v e d  t h e  n e e d  p r i o r i t y  o f  t h e  f o u r t e e n  goal  a r e a s .
H y p o t h e s e s  T e s t i n g  
To  g u i d e  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a ,  f ive s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  in t h e  
n u l l  form w e r e  d e v e l o p e d .  T h i s  s e c t io n  of t h e  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  
r e s u l t s  o f  t e s t i n g  t h e s e  h y p o t h e s e s .  
t - t e s t  A n a ly s i s  of  S i g n i f i c a n c e
H y p o t h e s e s  1 to 3 w e r e  t e s t e d  u s i n g  t h e  t - t e s t  a n a ly s i s  fo r  
c o r r e l a t e d  s a m p l e s .  T h e  r e s u l t s  of  e a c h  t e s t  a r e  r e p o r t e d  below.
H y p o t h e s i s  1 ; T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e en  " Is"  
a n d  " S h o u l d  Be"  go a l  a r e a s  of t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  of R w an d a  a s
p e r c e i v e d  b y  s e n a t e  m e m b e r s .  T h i s  h y p o t h e s i s  r e l a t e d  to f o u r t e e n  
s e p a r a t e  goal  a r e a s  ; h e n c e ,  r e q u i r e d  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to 
n .  E ach  o f  t h e s e  s u b - h y p o t h e s e s  was  t e s t e d  s e p a r a t e l y  u s i n g  t h e  
t - t e s t  f o r  t h e  m e a n s  o f  c o r r e l a t e d  s a m p l e s .
T a b le  19 p r e s e n t s  th e  r e s u l t s  of  th e  t - t e s t s  fo r  all f o u r t e e n  
s u b - h y p o t h e s e s .  F o r  e a c h  s u b - t e s t ,  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d  Be" goal  a r e a s .  In e a c h  c a s e ,  th e  mean of
" S h o u l d  Be" was  s i g n i f i c a n t l y  a b o v e  t h a t  of  " I s . "  T h u s ,  th e  e v i d e n c e
j u s t i f i e d  th e  r e j e c t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i s  wi th  all  i t s  s u b - h y p o t h e s e s , a 
to  n .
H y p o t h e s i s  2 ; T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e en  " Is "  
a n d  " S h o u l d  Be" goal  a r e a s  of  th e  National  U n i v e r s i t y  of Rwanda  as
p e r c e i v e d  b y  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h i s  h y p o t h e s i s  was  t e s t e d  for  e a c h  
of  t h e  f o u r t e e n  go al  a r e a s ,  t h u s  r e q u i r i n g  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a 
to n ,  c o r r e s p o n d i n g  to t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.  Each of t h e s e
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  19
TEST OF SIGNIFICANCE BETWEEN THE MEANS FOR "IS" AND "SHOULD BE" 
OF THE FOURTEEN GOAL AREAS AS PERCEIVED BY SENATE MEMBERS
8■D
( O '3"
i
3
CD
3.
3 "
CD
CD■D
OQ.C
ao3
T3
O
CDQ.
T3
CD
(/)
(/)
Goal Area N
1. Academic  d e v e lo p m e n t
2.  I n t e l l e c t u a l  o r i e n t a t i o n
3. I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t
4.  H u m a n i s m / a l t r u i s m
5. C u l t u r a l / a e s t h e t i c  a w a r e n e s s
6.  Vo cat io na l  p r e p a r a t i o n
7 .  A d v a n c e d  t r a i n i n g
8.  R e s e a r c h
9.  Mee t ing local  n e e d s
10. Publ ic  s e r v i c e
11. Democra t i c  g o v e r n a n c e
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
* Mean SD t d f P
IS
SB
3.221
3.876
.302
.310 -1 0 .2 7 25 <.0005
IS
SB
2.836
4.076
.367
.271 -1 4 .6 1 25 <.0005
IS
SB
2.201
4 .250
.274
.291
-3 2 .2 1 25 <.0005
IS
SB
1.951
4.317
.339
.287 - 3 1 . 5 5 25 <.0005
IS
SB
1.586
2.125
.244
.362 -  7 .2 5 25 <.0005
IS
SB
2.490
3.721
.259
.267 - 1 9 . 4 0 25 <.0005
IS
SB
3.576
4.201
.365
.212 - 1 1 . 1 8 25 <.0005
IS
SB
2.557
4.230
.248
.423 - 1 9 . 9 0 25 <.0005
IS
SB
2.067
4.048
.250
.264 - 3 2 . 0 0 25 <.0005
IS
SB
1.740
4.000
.239
.339 - 3 5 . 1 6 25 <.0005
IS
SB
3.009
4.413
.383
.307 -1 7 .6 0 25 <.0005
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T A B LE 19 — C o n t i n u e d
Goal Area N * Mean SD t d f P
12. Coi iinmni ty 26 ISSB
2.673
4. 538
.306
.313 - 2 0 . 4 6 25 <.0005
13. I n t e l l e c t u a l / a e s t h e t i c  e n v i r o n m e n t 26 ISSB
2.394
3.913
.368
.338 - 1 3 . 6 0 25 <.0005
14. In n o v a t i o n 26 ISSB
1.923
3.653
.379
.245 -1 7 .6 6 25 <.0005
•  IS = " Is"
SB = " S h o u l d  Be"
I D
s u b - h y p o t h e s e s  was  t e s t e d  u s i n g  t h e  s imple  t - t e s t  f o r  c o r r e l a t i o n s  of 
s a m p l e s .
T a b l e  20 s h o w s  th e  r e s u l t s  of  t h e  s u b - t e s t s  f o r  all f o u r t e e n  
s u b - h y p o t h e s e s .  F o r  e a c h  s u b - h y p o t h e s i s  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  " Is"  a n d  "Sh o u ld  Be" goal  a r e a s  of t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
of R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  f a c u l t y  m e m b e r s .  In e a c h  c a s e ,  t h e  mean 
of " S h o u l d  Be" w as  s i g n i f i c a n t l y  a b o v e  t h a t  of " I s . "  T h u s  t h e  n u l l
h y p o t h e s i s ,  w i th  all i t s  s u b - h y p o t h e s e s  of no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
b e t w e e n  " Is "  a n d  " S h o u l d  Be" goal  a r e a s ,  a t o n ,  was  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  3 : T h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  "Is"
a n d  " S h o u l d  Be" goal  a r e a s  of t h e  Na t iona l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  as  
p e r c e i v e d  b y  s t u d e n t s .  T h i s  h y p o t h e s i s  was  t e s t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  
f o u r t e e n  s e p a r a t e  goal  a r e a s :  t h e r e f o r e ,  it r e q u i r e d  f o u r t e e n  s u b ­
h y p o t h e s e s ,  a to n , c o r r e s p o n d i n g  to t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
T a b l e  21 i n d i c a t e s  t h e  r e s u l t s  of t h e  s u b - h y p o t h e s e s .  F o r  
e a ch  s u b - t e s t ,  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " I s "  a n d  " S h o u l d  
Be" goal  a r e a s  of  t h e  National  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  a s  p e r c e i v e d  b y  
s t u d e n t s .  In e a c h  c a s e ,  t h e  mean of "Sh o u ld  Be" w a s  s i g n i f i c a n t l y
a b o v e  t h a t  o f  " I s . "  T h i s  s u g g e s t s  r e j e c t i o n  of t h e  h y p o t h e s i s  a n d  all
i t s  s u b - h y p o t h e s e s ,  a t o n .
T h e  p r e c e d i n g  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  means  of " Is "  a n d  "Shou ld  Be" in t h e  f o u r t e e n  
goal  a r e a s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  is a n e e d  f o r  i m p r o v e m e n t  a t  
t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a  in t h e  goal a r e a s  c o v e r e d  in t h i s  
s t u d y .
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  20
TEST OF SIGNIFICANCE BETWEEN THE MEANS FOR "IS" AND "SHOULD BE" 
OF THE FOURTEEN GOAL AREAS AS PERCEIVED BY FACULTY
Goal Area
1. Academic  d e v e lo p m e n t
2 .  I n t e l l e c tu a l  o r i e n t a t i o n
3.  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t
4 .  H u m a n i s m / a l t r u i s m
5.  C u l t u r a l / a e s t h e t i c  a w a r e n e s s
6 .  Vocat iona l  p r e p a r a t i o n
7 .  A d v a n c e d  t r a i n i n g
8.  R e s e a r c h
9.  Mee t ing local n e e d s
10. P ub l i c  s e r v i c e
11, Democ ra t i c  g o v e r n a n c e
N
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
* Mean SD t d f P
IS
SB
3.066
3.575
.302
.279 - 1 4 . 3 5 85
<.0005
IS
SB
3.029
4.061
.282
.318 - 2 6 . 4 8 85 <.0005
IS
SB
2.281
3.950
.324
.371 - 3 6 . 6 2 85 <.0005
IS
SB
2.020
4.258
.330
.346 - 4 7 . 6 8 85 <.0005
IS
SB
1 . 412 
1 .930
.238
.322 -1 4 .6 7 85 <.0005
IS
SB
2.386
3.540
.298
.363 - 2 9 . 5 5 85 <.0005
IS
SB
3.436
4.116
.343
.331 -1 4 . 3 4 85 <.0005
IS
SB
2.558
4.040
.296
.371 -3 2 . 4 9 85 <.0005
IS
SB
2.235
3.552
.323
.323 - 3 3 . 4 9 85 <.0005
IS
SB
2.375
3.517
.327
.417 -2 5 . 0 6 85 <.0005
IS
SB
2.895
4.075
.314
.340 - 2 4 .9 7 85
<.0005
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c
3 .
3 "
C D Goal A re a N * Mean SD t d f P
C D
■ D
O
Q .
12. Commun i ty 86 ISSB
2.758
4.142
.330
.446 -2 9 .2 7 85 <.0005
a
O
3
13. I n t e l l e c t u a l / a  es t h e  t ic e n v i r o n m e n t 86 15SB
2.558
3.784
.301
.328 -3 2 .8 4 85 <.0005
■ D
O
3 "
C T
14. I n n o v a t i o n 86 ISSB
2.293
3.645
.336
.436 - 3 5 . 3 8 85 <.0005
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o3 T E S T  OF S IG N IFICA N CE  BETWEEN THE MEANS FOR "IS ■ AND "SHOULD BE"
O
3
C D
OF THE FOURTEEN GOAL AREAS AS PERCEIVED BY S T U D E N T S
O■D
3.
Goal A re a N * Mean SD t d f P
C Û
3 "
i
1. Academic  d e v e lo p m e n t 285 ISSB
2.900
3.419
.259
.251 - 2 9 . 0 8 284 <.0005
3
CD
"n
2 . I n t e l l e c t u a l  o r i e n t a t i o n 285 15SB
2.524
3.756
.255
.269 - 6 4 . 5 5 284 <.0005
c
3.
3 "
CD
3. I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t 285 ISSB
1.973
3.628
.335
.302 -7 3 .7 1 284 <.0005
CD■D
OQ.
4. H u m a n i s m / a l t r u i s m 285 ISSB
1.872
3.660
.281
.351 -6 6 .4 1 284 <.0005
C
aO
3
5. C u l t u r a l / a e s t h e t i c  a w a r e n e s s 285 ISSB
1.508
1.964
.261
.284 - 2 5 . 2 8 284 <.0005
■D
O
3 "
CT
6. Vo ca t iona l  p r e p a r a t i o n 285 ISSB
2.301
3.750
.252
.262 -7 5 . 3 2 284 <.0005
1—H
C D
Q . 7. A d v a n c e d  t r a i n i n g 285 ISSB
3.273
3.845
.269
.229 - 3 2 . 8 6 284 <.0005
3 "O 8. R e s e a r c h 285 ISSB
2.837
3.734
.248
.274 -4 6 .4 1 284 <.0005
3
( / )
9. Mee t ing local  n e e d s 285 ISSB
2.196
3.261
.235
.299 - 5 1 . 4 5 284 <.0005
( / )
o'
3 10. Pub l ic  s e r v i c e 285 ISSB
2.285
3.105
.256
.288 - 4 3 . 0 5 284 <.0005
11. Democra t i c  g o v e r n a n c e 285 ISSB
2.789
3.692
.254
.293 -4 8 .8 7 284 <.0005
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i
3
CD T a b l e  21 — C o n t i n u e d
Q.
c --------------------------------------------------------------------------
3.
3"
CD Goal Are a N * Mean SD t d f P
CD
■D
O
Q.
12. Commun i ty 285 ISSB
2.282
3.628
.293
.284 - 6 2 . 6 6 284 <.0005
C
aO
3
13. I n t e l l e c t u a l / a e s t h e t i c  e n v i r o n m e n t 285 ISSB
2.567
3.532
.266
.275 -5 5 .8 6 284 <.0005
■D
O
3"
CT1—H
14. I n n o v a t i o n 285 ISSB
2.065
3.103
.239
.265 - 5 3 . 7 6 284 <.0005
SB = " S h o u l d  Be"
■D
CD
(/)(/)
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O n e - w a y  A n a ly s i s  of  V a r i a n c e
H y p o t h e s e s  4 a n d  5 w e r e  t e s t e d  u s i n g  o n e - w a y  a n a l y s i s  of 
v a r i a n c e .  Eac h  of  t h e  two h y p o t h e s e s  was  c o m p r i s e d  of f o u r t e e n  
s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n ,  c o r r e s p o n d i n g  to  t h e  f o u r t e e n  goal  a r e a s .  
T h e  r e s u l t s  o f  each  t e s t  a r e  r e p o r t e d  b e lo w .
H y p o t h e s i s  4 : T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am on g th e
r e s p o n s e s  of  t h e  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  of th e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
of  R w a n d a  w i th  r e s p e c t  to  t h e  "Is"  g o a l s  of t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  
h y p o t h e s i s  was  c o m p r i s e d  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e r , 
a to n , r e l a t i n g  to t h e  f o u r t e e n  goal  a r e a s .
H y p o t h e s i s  4 a ; T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am on g the
r e s p o n s e s  of  t h e  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  wi th  r e s p e c t  to t h e  "Is"
g o a l s  in t h e  "Academic  D e v e l o p m e n t "  goal  a r e a  of t h e  N a t iona l  U n i v e r s i t y  
of  R w a n d a .
T a b l e  22 g i v e s  t h e  a n a l y s i s  of v a r i a n c e  which y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  
F - r a t i o .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among
TABLE 22
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN ■ACADEMIC" GOALS AMONG 
SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  of  
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of 
F r ee d o m
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s  
Within g r o u p s  
T o t a l
002
394
396
3.749
29.231
32.980
1.874
.074
25.26*  <.0005
‘ s i g n i f i c a n t  a t  .05 level
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
d l
t h e  r e s p o n s e s  of t h e  t h r e e  r e s p o n d i n g  g r o u p s .  T h e  nul l  s u b - h y p o t h e s i s  
i s ,  t h e r e f o r e ,  r e j e c t e d .
To s t u d y  th e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  al l  p a i r s  of means  
f o r  h y p o t h e s e s  4 a n d  5, t h e  S c h e f f ë  a - p o s t e r i o r i  t e s t  w a s  u s e d .
T ab le  23 sh o w s  t h e  c o n t r a s t s  o f  m e an s  a n d  t h e  S ch e f fé  
a - p o s t e r i o r i  t e s t  of  s i g n i f i c a n c e  f o r  s u b - h y p o t h e s i s  4 a .  T h e  u p p e r
TA B L E  23
CO NTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR HYPOTHESIS 4a
S e n a t e F a c u l t y  S t u d e n t s
Means 3.221 3.06 6  2 .900
Pa i rs X.-X1 C r i t i c a l  V a lu eJ
S e n a  t e - F acu l ty .155 .131*
S e n a t e - S t u d e n t s .321 .120*
F a c u l t y - S t u d e n t s .166 .720*
^ s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
p o r t i o n  of t h e  t a b l e  sh o w s  t h e  m ean s  of  t h e  t h r e e  g r o u p s .  The  lower  
i n d i c a t e s  c o n t r a s t s .  In e a c h  c a s e ,  X^-X^ g i v e s  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
m e a n s  fo r  c o n t r a s t s  as  s t a t e d .  It is e v i d e n t  t h a t  d a t a  f rom th e  t ab le  
r e v e a l  t h a t  all  d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  4 b : T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among
t h e  r e s p o n s e s  of th e  academ ic  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  
w i th  r e s p e c t  to t h e  "Is"  g o a l s  o f  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  in 
" I n t e l l e c t u a l  O r i e n t a t i o n . "  T a b l e  24 p r e s e n t s  t h e  a n a l y s i s  of  v a r i a n c e
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which  y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  is a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among  t h e  r e s p o n s e s  of  th e  t h r e e  r e s p o n d e n t  
g r o u p s .  T h i s  j u s t i f i e s  r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .
TA B L E  24
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN "INTELLECTUAL ORIENTATION" GOALS AMONG 
SEN ATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of 
F ree d o m
Sum of  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o P r o b a b i l i t y
B e tw e e n  g r o u p s  
Within g r o u p s  
T o ta l
2
394
396
17.738
28 .748
46 .486
8.869
.073
121.557* <.0005
* s i g n i f i c a n t a t  .05 l eve l
To t e s t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  
p a i r s  of  m e a n s  fo r  s u b - h y p o t h e s i s  4 b ,  t h e  S c h e f f é  a - p o s t e r i o r i  t e s t  
was u s e d .  T a b l e  25 sh o w s  th e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m ean s  wi th c r i t i c a l  
v a l u e s  in t h e  r i g h t - h a n d  co lum n .  T h e  t a b l e  r e v e a l s  t h a t  all  d i f f e r e n c e s  
a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  4 c ; T h e  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was 
u s e d  to t e s t  t h e  s u b - h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  
wi th  r e s p e c t  to  t h e  " Is "  ( a c t u a l  g o a l s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a )  in 
" I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t . "  From t ab le  26 it  i s c l e a r  t h a t  
t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  th e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  
g r o u p s  in r e l a t i o n  to " I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e ve lopm en t"  g o a l s .  T h e  
t ab le  s h o w s  t h e  a n a l y s i s  of v a r i a n c e ,  w h ic h  y i e ld s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o
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T A B L E  25
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR HYPOTHESIS 4b
Means
S e n a t e
2.836
F a c u l ty
3.029
S t u d e n t s
2 .524
P a i r s X.-X. 
1 J
C r i t i c a l  V a lu e
S e n a  t e - F a c u l t y  
S e n a t e - S t u d e n t s  
F a c u l t y - S t u d e n t s
.193
,312
.505
.130*
.119*
.720*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l eve l
T AB LE  26
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN "INDIVIDUAL PERSONAL DEVELOPMENT" GOALS  
AMONG SENATE, FACULTY, AND ST U D E N T S
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of 
F ree d o m
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 6.876 3.438 3 1 .667*  <.0005
Within g r o u p s 114 42.779 0.108
Tota l 396 49.656
* s i g n i f i c a n t  a t  .05 l evel
a n d  which  j u s t i f i e s  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  nu l l  h y p o t h e s i s .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  of  m ean s  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 c ,  a S ch e f fe '  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was p e r f o r m e d .  T ab le  
27 i n d i c a t e s  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  T h e  t a b l e  a l s o  s h o w s  t h a t
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T A B L E  27
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR HYPOTHESIS 4c
S e n a t e
Means  2.201
F a c u l t y  S t u d e n t s  
2 .2 8 1  1.973
P a i r s X. -X1 C r i t i c a l  ValueJ
S e n a  t e - F a c u l t y .080 .159
S e n a t e - S t u d e n t s .228 .145*
F a c u l t y - S t u d e n t s .308 .870*
of all t h e  p a i r s  of  mean d i f f e r e n c e s ,  t h a t  b e t w e e n  s e n a t e - f a c u l t y  i s 
n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  4 d ; T h e r e  is n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  wi th  r e s p e c t  
to th e  "Is"  g o a l s  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  in " H u m a n i s m /  
A l t r u i s m . "  T a b l e  28 r e v e a l s  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  which y i e l d s  a
s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  A g a in ,  t h i s  i n d i c a t e s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  
t h e  p e r c e p t i o n s  of  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h u s ,  t h e  s u b ­
h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a l l  p o s s i b l e  p a i r s  of m e an s  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 d ,  t h e  S c h e f f d  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d .  T a b l e  29 
g i v e s  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  T h e  d a t a  in t h e  t ab le  r e v e a l  t h a t  
all  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e en  p a i r s  o f  m e a n s  a r e  no t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r the r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  28
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS"
IN "HUMANISM/ALTRUISM" GOALS AMONG
SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of 
F re edom
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F- R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e i w e e n  g r o u p s 2 1.487 0 .7 4 3 8 .465*  <.0005
Within g r o u p s 394 34.606 0 . 0 8 8
T ota l 396 36.093
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05 l eve l
TABLE 29
C O N T R A ST S OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI 
T E S T  OF SIGNIFICANCE FOR HYPOTHESIS 4d
Means
S e n a t e
1.951
F a c u l t y
2 . 0 2 0
S t u d e n t s
1.872
P a i r s
S e n a t e - F a c u l t y  
S e n a t e - S t u d e n t s  
F a c u i t y - S t u d e n t s
X.-X. 
1 J
C r i t i c a l  Value
.069
.079
.148
.143
.131
.790
^ s i g n i f i c a n t  a t  .10 l eve l
S u b - h y p o t h e s i s  4 e : T h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am o n g
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  wi th  r e s p e c t  
to t h e  "I s"  g o a l s  of  the  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  in " C u l t u r a l /  
.Aesthetic A w a r e n e s s . " T ab le  30 r e p o r t s  t h e  a n a l y s i s  of v a r i a n c e ,  
w h ich  y ie ld s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  s h o w s  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t
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d i f f e r e n c e  am on g t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  r e s p o n d e n t s ,  t h u s  j u s t i f y i n g  
t h e  r e j e c t i o n  of  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .
TABLE 30
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN "CULTURAL/AESTHETIC AWARENESS" GOALS 
AMONG SEN A T E, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  of D e g r e e s  of  Sum o f  Mean P r o b a b i l i t y
V a r ia t io n  F r e e d o m  S q u a r e s  S q u a r e
B e tw ee n  g r o u p s  2 0 .851 0 .4 25  6.527* .0016
Within g r o u p s  394 25.691 0 .0 65
To ta l  396 26.543
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05 l ev e l
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  o f  m eans  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 e , t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d .  Ta b le  31 
sh o w s  th e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  I t  i s r e v e a l e d  in t h e  t ab l e  t h a t  
of  all t h e  d i f f e r e n c e s ,  o n l y  t h a t  of  s e n a t e - s t u d e n t s  is no t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  4 f : T h e r e  i s n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong
t h e  p e r c e p t i o n s  of  t h e  s e n a t e  m e m b e r s , f a c u l t y , a n d  s t u d e n t s  w i th  
r e s p e c t  to t h e  " I s "  of  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  Rw anda  in th e  ' V o c a ­
t ional  P r e p a r a t i o n "  goal  a r e a .  T a b l e  32 p r e s e n t s  the  a n a l y s i s  of  
v a r i a n c e ,  which  y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  
t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  t h e  nu l l  h y p o t h e s i s  is r e j e c t e d .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  of  m eans  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 f ,  t h e  S c h e f f é  a - p o s t e r i o r i  t e s t  w as  p e r f o r m e d .  T a b le  
33 p r o v i d e s  th e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s
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T A B L E  31
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR HYPOTHESIS 4e
M ea ns
S e n a t e
1.586
F a c u l t y
1.412
S t u d e n t s
1 .508
P a i r s
S e n a t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
X.-X.  
1 ]
C r i t i c a l  V a lu e
.174
.078
.093
.123*
. 112
.068*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
TA B L E  32
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS* 
IN "VOCATIONAL PREPARATION" GOALS AMONG 
SENATE, FACULTY, AND STU DENTS
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of 
Freedom
Sum o f  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F- R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e tw ee n  g r o u p s 2 1 .1 69 0.584 8 .432*  <.0005
Within g r o u p s 394 2 7 .3 1 6 0.069
To ta l 396 28.48 5
* s i g n i f i c a n t  a t  .05 level
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a r e  m a r k e d  w i th  an  a s t e r i s k .  T h e  t a b l e  r e v e a l s  t h a t  o n ly  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  s e n a t e  a n d  f a c u l t y  is n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T A B L E  33
C O N T R A ST S OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 4 f
S e n a te  F a c u l t y  S t u d e n t s
Mea ns  2.490 2 .3 8 6  2 .30 1
P a i r s  X. -X.  C r i t ic a l  V a lue
1 J
S e n a t e - F a c u l t y  .104  .127
S e n a t e - S t u d e n t s  .189 .116*
F a c u l t y - S t u d e n t s  .085 .070*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l ev el
S u b - h y p o t h e s i s  4 g ; T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong  
t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  w i th  r e g a r d  to 
t h e  " I s "  g o a l s  o f  t h e  National  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  in t h e  " A d v a n c e d  
T r a i n i n g "  goal  a r e a .  Data in t a b l e  34 g iv e  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  
w h ich  y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  s h o w s  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s ,  t h u s  
j u s t i f y i n g  t h e  r e j e c t i o n  of t h e  h y p o t h e s i s .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  o f  m e a n s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 g ,  the  S c h e f fe  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was u s e d .  T a b l e  35 
g i v e s  t h e  c o n t r a s t s  b e tw e en  m e a n s .  T h e  d a t a  in t h e  t a b l e  i n d i c a t e  
t h a t  of  all  t h e  d i f f e r e n c e s  o n ly  s e n a t e - f a c u l t y  is no t  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  4 h : T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong
t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  s t u d e n t s
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T A B L E  34
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS"
IN 'ADVANCED TRAINING" GOALS AMONG
SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of 
F re edom
Sum of  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 3.455 1.727 20.011* <.0005
Within g r o u p s 394 34.022 0.086
T o ta l 396 37.478
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05  l e v e l
TABLE 35
CO N T R A ST S OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-H YPO TH ESIS 4g
Means
S e n a t e
3.576
F a c u l t y
3.436
S t u d e n t s
3 .273
P a i r s
S e n a  t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
X.-X.  
1 J
C r i t i c a l  Va lue
,140
,303
,163
.142
.130*
.078*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10  l ev e l
wi th  r e s p e c t  to t h e  "Is"  of t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a  in t h e  
" R e s e a r c h "  goal  a r e a .  From t a b l e  36 it is c l e a r  t h a t  t h e r e  is a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among  t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  
g r o u p s .  T h i s  i s r e v e a l e d  b y  t h e  d a t a  w h ich  show  th e  a n a l y s i s  o f
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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v a r i a n c e  y i e l d i n g  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h e r e f o r e ,  t h e  nul l  h y p o t h e s i s  
is r e j e c t e d .
TABLE  36
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN "RESEARCH" GOALS AMONG 
SEN A TE, FACULTY, AND STU DEN TS
S o u rce  of 
Va r ia t ion
D e g r e e s  of  
F r e e d o m
Sum of  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o P r o b a b i l i t y
B et w een  g r o u p s  
Within g r o u p s  
Total
2
394
396
6.289
26.554
32.844
3 .144
0 .067
46.659* <.0005
* s i g n i f i c a n t a t  .05 l ev e l
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  of  m e a n s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 h ,  t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d .  T a b l e  37 
i n d i c a t e s  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  D a ta  in  t h e  t a b l e  i n d i c a t e  
t h a t  only  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  m ean s  of s e n a t e  a n d  f a c u l t y  is 
no t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  4i ;  T h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong  
t h e  p e r c e p t i o n s  of  t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  s t u d e n t s  
in r e g a r d  to t h e  "I s"  g o a l s  o f  t h e  Na t ion al  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a  in 
t h e  a r e a s  of "M e e t in g  Local  N e e d s . "  T a b l e  38 p r e s e n t s  t h e  a n a l y s i s  
of v a r i a n c e ,  w h ic h  y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  i n d i c a t e s  a s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s ,  
t h u s  j u s t i f y i n g  t h e  r e j e c t i o n  of  th e  nul l  h y p o t h e s i s .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  of  m ean s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 i ,  th e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  w as  u s e d .  T a b l e  39
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r the r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  37
CONTRAST OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 4h
Means
S e n a t e
2 .557
F a c u l t y
2 .558
S t u d e n t s
2.837
P a i r s X.-X.  C r i t i c a l  Value  
1 J
S e n a t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.001
.280
.279
.125
.115*
.069*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l ev e l
TABLE 38
ONE-WAY A NA LY SIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN "MEETING LOCAL NEEDS GOALS AMONG 
SENATE, FACULTY, AND STU D E N TS
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  o f  
F r e e d o m
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 0.564 0 .2 8 2 4.241* <.0005
Wi th in  g r o u p s 394 26.235 0 .0 6 7
T o t a l 396 26.800
" s i g n i f i c a n t  a t  .05 l ev e l
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r e p o r t s  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  T h e  t ab le  s h o w s  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  among all p a i r s  a r e  s i g n i f i c a n t .
T A B L E  39
C O NTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 4i
Means
S e n a t e
4 .0 4 8
F a c u l ty
3.552
S t u d e n t s
3 .261
Pa i rs X.-X.  
1 ]
Cr i t ica l  V a lu e
S e n a t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.496
.787
.291
.146*
.134*
.080*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l eve l
S u b - h y p o t h e s i s  4j;  T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  amon g 
t h e  p e r c e p t i o n s  of the  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  wi th  
r e s p e c t  to  t h e  "Is"  goals  o f  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  in t h e  
" P u b l i c  S e r v i c e "  goal  a r e a .  T a b l e  40 r e p o r t s  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  
w h i c h  y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  c l ea r ly  s u g g e s t s  r e j e c t i o n  of 
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .
To t e s t  th e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s ib le  p a i r s  o f  m e a n s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 j , the  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was p e r f o r m e d .  T h e  
d a t a  i n  t a b l e  41 in d ica te  t h e  c o n t r a s t s  b e tw e en  m e a n s .  I t  i s  c l e a r l y  
i n d i c a t e d  t h a t  all the  d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  4 k : T h e r e  is no s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am o n g
t h e  p e r c e p t i o n s  of th e  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  in r e g a r d  to  t h e  
" I s "  g o a l s  o f  th e  Nat ional  U n i v e r s i t y  of Rwanda  in t h e  a r e a  of
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  40
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS"
IN "PUBLIC SERVICE" GOALS AMONG
SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  of 
V a r i a t ion
D e g r e e s  of  
F re e dom
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F- R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e tw e e n  g r o u p s 2 8.813 4 . 1 5 6 56.042* <.0005
Within g r o u p s 394 29.222 0 . 0 7 4
To ta l 396 37.536
* s i g n i f i c a n t  a t  .05 l e v e l
TABLE 41
CO NTR A STS OF MEANS AND SCH EFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SU B-H Y PO TH ESIS 4j
Means
S e n a t e
4.000
F a c u l t y
3 .5 1 7
S t u d e n t s
3 .105
P a i r s
S e n a  t e - F a c u l ty
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
X.-X.  
I J
C r i t i c a l  Value
.483
.895
.412
.157*
.143*
.086*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l ev e l
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"D em o cra t ic  G o v e r n a n c e . "  T a b l e  42 p r o v i d e s  t h e  a n a l y s i s  of v a r i a n c e ,  
w h i c h  y i e ld s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  is a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  is r e j e c t e d .
TABLE 42
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN ■ DEMOCRATIC GOVERNANCE" GOALS AMONG 
SE N A T E , FACULTY, AND STU D E N TS
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of 
F r e e d o m
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F -R a t io  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s  
Within  g r o u p s  
T o ta l
2
394
396
1.670
30.486
32.156
0.835
0.077
10.791* <.0005
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  of  m e a n s  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 k ,  t h e  S c h e f f é  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d .  T h e  d a t a  
in t a b l e  43 p r o v i d e  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  T h e  a n a ly s i s  in t h e  
t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  am ong  all t h r e e  p a i r s  of  m e a n s  a r e  
s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  41: T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am on g
t h e  p e r c e p t i o n s  of  t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  w i th  
r e s p e c t  to th e  " Is "  g o a l s  of  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  of Rw anda  in t h e  
a r e a  o f  " C o m m u n i t y . "  T a b l e  44 r e p o r t s  t h e  a n a l y s i s  of  v a r i a n c e ,  
w h i c h  y ie lds  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  is a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  
g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  is r e j e c t e d .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  of m ean s  f o r
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T A B L E  43
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 4k
Means
S e n a t e
4.413
F a c u l t y
4-075
S t u d e n t s
3.692
P a i r s
Sen a t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
X.-X. 
I J
C r i t i c a l  V a lu e
.338
.721
.383
.147*
.135*
.081*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l ev e l
TABLE 44
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN "COMMUNITY" GOALS AMONG 
SENATE, FACULTY, AND STU DENTS
S o u r c e  of 
Va r i a t ion
D e g r e e s  of 
F r e e d o m
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P ro b a b i l i ty
B e t w e e n  g r o u p s 2 16.893 8.446 9 2 .0 2 4 *  <.0005
Within g r o u p s 394 36.568 0.0917
Tota l 396 53.057
" s i g n i f i c a n t  a t  .05 l eve l
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s u b - h y p o t h e s i s  41, t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d .  Tab le  45 
s h o w s  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  Of t h e  t h r e e  p o s s i b l e  p a i r s  
of  mean  d i f f e r e n c e s ,  o n ly  t h e  s e n a t e - f a c u l t y  d i f f e r e n c e  is no t  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T A B L E  45
C O N T R A ST S OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-H Y PO TH ESIS 41
Means
S e n a t e
2.673
F a c u l t y
2.758
S t u d e n t s
2.282
P a i r s X.-X.  
1 J
C r i t i c a l  Va lue
S e n a  t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.085
.391
.476
.146
.136*
.081*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
S u b - h y p o t h e s i s  4 m ; T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among 
t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  wi th 
r e g a r d  to  t h e  " I s "  goals  of  t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  in th e  
a r e a  o f  " I n t e l l e c t u a l / A e s t h e t i c  E n v i r o n m e n t . "  T h e  a n a l y s i s  of v a r i a n c e ,  
y i e l d i n g  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o  a s  g i v e n  in t ab le  4 6 ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  
is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am o n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  
g r o u p s ,  c o n s e q u e n t l y  th e  n u l l  h y p o t h e s i s  is r e j e c t e d .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  o f  means  for  
s u b - h y p o t h e s i s  4m,  t h e  S c h e f f d  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u t i l i z e d . Table  
47 i n d i c a t e s  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  Of t h e  t h r e e  p o s s ib le  p a i r s
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T A B L E  46
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS"
IN "INTELLECTUAL/AESTHETIC ENVIRONMENT" GOALS
AMONG SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n
D e g ree s  of 
F reedom
Sum of  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F-R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 .717 0.35 8 4 .523* .0114
Within g r o u p s 394 31 .243 0. 079
T o ta l 396 31 .960
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05 l eve l
T A B L E  47
C O N TRA STS OF MEANS AND SCHEFFE’S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 4m
Means
S e n a t e
2.394
F a c u l t y
2.558
S t u d e n t s
2.567
P a i r s X .-X.  
1 J
Cr i t ic a l  V a lue
S e n a t e - F a c u l t y  
S e n a t e - S t u d e n t s  
F a c u i t y - S t u d e n t s
,164
.173
.009
.136*
.124*
.075
* s ig n i f i c a n t  a t  .10  l evel
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of mean d i f f e r e n c e s ,  o n ly  t h a t  of f a c u l t y - s t u d e n t s  is n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  4 n ; T h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am o n g  
t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  w i th  
r e s p e c t  to t h e  " I s "  g o a l s  of  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  in t h e  
a r e a  of " I n n o v a t i o n , "  Aga in  th e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  which y i e l d s  a 
s i g n i f i c a n t  F - r a t i o  a s  r e p o r t e d  in t ab l e  48,  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  
is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  
r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .
TABLE 48
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "IS" 
IN "INNOVATION" GOALS AMONG 
S E N A T E , FACULTY, AND ST U D E N T S
S o u rce  of 
Var ia t ion
D e g r e e s  of 
F r e e d o m
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F -R a t i o P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s  
Within  g r o u p s  
To ta l
2
394
396
4.357
29.574
33.931
2 .1 7 8
0 .7 5 0
29 .028*
__:c:__*
<.0005
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  of m ean s  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  4 n , t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d .  T a b l e  49 
s h o w s  the  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m ean s .  T h e  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p a i r s  o f  means  a r e  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5 : T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  of  t h e  
Na t ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  wi th r e s p e c t  t o  t h e  " S h o u l d  Be" ( I d e a l )  
g o a l s  of th e  U n i v e r s i t y .  T h i s  h y p o t h e s i s  is c o m p r i s e d  of t h e
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  49
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 4n
Means
S e n a t e
1 .9 2 3
F a c u l t y
2.293
S t u d e n t s
2 .065
P a i r s X.-X. 
: J
C r i t i c a l  V a lu e
S e n a t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.370
.142
.228
.132*
. 1 2 1 *
.073*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
c o r r e s p o n d i n g  f o u r t e e n  s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n ,  w h i c h  r e l a t e  to 
t h e  f o u r t e e n  goal  a r e a s .  To t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s  w i t h  all f o u r t e e n  
s u b - h y p o t h e s e s ,  a to  n , o n e - w a y  a n a l y s i s  of  v a r i a n c e  was  u s e d .
S u b - h y p o t h e s i s  5 a ; T h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among  
t h e  r e s p o n s e s  of th e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  wi th  r e s p e c t  
to t h e  " S h o u ld  Be" g o a l s  o f  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  in t h e  
a r e a  o f  ".Academic D e v e l o p m e n t . "  T a b le  50 g i v e s  t h e  a n a l y s i s  of 
v a r i a n c e ,  which y i e l d s  a  s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong  t h e  p e r c e p t i o n s  of th e  
t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  o f  means  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  5a ,  t h e  Scheffé"  a - p o s t e r i o r i  t e s t  w a s  p e r f o r m e d .  T h e  
d a t a  in  t a b l e  51 p r o v i d e  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  As i n d i c a t e d  
in t h e  t a b l e ,  all d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t .
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  50
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR ■SHOULD BE-
IN ■ACADEMIC DEVELOPMENT" GOALS AMONG
SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of  
Free do m
S u m  o f  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 5 .8 8 8 2.944 4 3 .068*  <.0005
W ith in  g r o u p s 394 2 6 .9 3 3 0.068
T o t a l 396 3 2 .3 2 2
* s i g n i f i c a n t  a t  .05 l eve l
T A B L E  51
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTER IOR I  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SU B-H Y PO TH ESIS 5a
Means
S e n a t e
3.875
F a c u l ty
3.575
S t u d e n t s
3 .419
Pairs X.-X.  
1 J
C r i t ic a l  V a lu e
S e n a t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.300
.456
.156
.126*
.115*
.069*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 leve l
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S u b - h y p o t h e s i s  5 b : T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among
t h e  r e s p o n s e s  of t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  of t h e  
N a t io n a l  U n i v e r s i t y  of R w a n d a  w i th  r e g a r d  to th e  " S h o u l d  Be"  goal  of 
t h e  U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  o f  " I n t e l l e c t u a l  O r i e n t a t i o n . "  T h e  a n a l y s i s  
of v a r i a n c e  r e p o r t e d  in t a b l e  52 i n d i c a t e s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  It 
s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  p e r c e p t i o n s  of 
t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  r e j e c t i o n  of t h e  nul l  
h y p o t h e s i s  is c l e a r l y  j u s t i f i e d .
T A B L E  52
ONE-WAY ANALYSIS Ob' VARIANCE FOR "SHOULD BE" 
IN "INTELLECTUAL ORIENTATION" GOALS AMONG 
SENATE, FA C U L T Y , AND STUDENTS
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  o f  
F re edom
Sum  of  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 7 .6 62 3.831 4 8 . 4 7 5 *  (<0005
Within g r o u p s 394 31.139 0.079
T o ta l 396 38 .802
" s i g n i f i c a n t  a t  .05 leve l
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  of m ean s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  5 b ,  th e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  p e r f o r m e d .  Data 
in t a b l e  53 p r e s e n t  t h e  c o n t r a s t s  o f  m e a n s .  It  i s i n d i c a t e d  in t h e  
t a b l e  t h a t ,  of  th e  t h r e e  p a i r  d i f f e r e n c e s ,  only  s e n a t e - f a c u l t y  is no t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5c ; T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among 
t h e  r e s p o n s e s  of t h e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y , a n d  s t u d e n t s  of th e  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  of R w a n d a  wi th  r e s p e c t  to t h e  " S h o u l d  Be" goal s  
of  t h e  U n i v e r s i t y  in th e  a r e a  of  " I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t . "
R e p ro d u c e d  with p e rm iss ion  of  th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  53
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 5b
Mea ns
S e n a t e
4 .076
F acu lty
4.061
S t u d e n t s
3 .7 5 6
P a i r s X.-X.  
1 J
C r i t i c a l  V a lu e
S e n a  t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - s t u d e n t s
.015
.320
.305
.136
.126*
.075*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
T a b l e  54 s h o w s  the  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  which p r o v i d e s  a s i g n i f i c a n t  
F - r a t i o .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among 
t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h u s ,  t h e  nul l  
h y p o t h e s i s  is r e j e c t e d .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  al l  p o s s ib le  p a i r s  o f  m e a n s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  5c ,  t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  te.st was  u s e d .  T ab le  55 
p r o v i d e s  t h e  c o n t r a s t  am ong  m e a n s .  T h e  t ab le  r e p o r t s  t h a t  all t h e  
d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5 d ; T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among 
t h e  r e s p o n s e s  of th e  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  of  t h e  
Na t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  w i th  r e s p e c t  to t h e  " S h o u l d  Be"  goals  
of t h e  U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  o f  " H u m a n i s m / A l t r u i s m . " T a b l e  56 r e v e a l s  
t h e  a n a y s i s  of  v a r i a n c e ,  w h i c h  y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among  t h e  p e r c e p t i o n s
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  54
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE"
IN "INDIVIDUAL PERSONAL DEVELOPMENT" GOALS
AMONG SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  o f  
F re edom
S u m  of  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 1 4 .090 7.045 69 .741*  <.0005
Within  g r o u p s 394 39 .801 0.101
T o t a l 396 53 .891
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05 level
T A B L E  55
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 5c
Means
S e n a t e
4 .2 5 0
F a c u l t y
3.950 3 .6 2 8
Pa i rs X.-X.  Cr i t ica l  V a lue  
I J
S e n a t e - F a c u l t y  
S e n a t e - S t u d e n t s  
F a c u i t y - S t u d e n t s
.300
.622
.322
.154*
.141*
.085*
‘ s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
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T A B L E  56
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE"
IN "HUMANISM/ALTRUISM" GOALS AMONG
SENATE, FACULTY, AND. STUDENTS
S o u r c e  of D e g r e e s  o f  Sum of  Mean -  _  .. o . , 
V a r i a t i o n  F re e d o m  S q u a r e s  S q u a r e  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s  2 30.163 15.081 125 .510*  <.0005
Within  g r o u p s  394 47 .344 0.120
T o t a l  396 77.507
* s i g n i f i c a n t  a t  .05  level
of  t h e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  i s r e j e c t e d .
To t e s t  the  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  of  m e a n s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  5d,  th e  Scheffd" a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  p e r f o r m e d .  T h e  
c o n t r a s t  of m eans  a r e  i n d i c a t e d  in t ab l e  57. T h e  t a b l e  r e v e a l s  t h a t ,  
of  t h e  t h r e e  mean d i f f e r e n c e s ,  o n ly  th e  s e n a t e - f a c u l t y  d i f f e r e n c e  is 
n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5 e : T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among
t h e  r e s p o n s e s  of the  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  of  t h e  
N a t io n a l  U n i v e r s i t y  of R w a n d a  w i th  r e s p e c t  to t h e  " S h o u l d  Be"  goals  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  of " C u l t u r a l / . A e s t h e t i c  .A w ar en es s . "  
T a b l e  58 g i v e s  the  a n a l y s i s  of  v a r i a n c e ,  which y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  
F - r a t i o .  Th is  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am o n g  th e  
r e s p o n s e s  of t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  R e je c t i o n  o f  t h e  nul l  
h y p o t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  is j u s t i f i e d .
To t e s t  the  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  of  m ean s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  5e,  th e  S c h e f f é  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d .  T ab le  59 
g i v e s  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  m e a n s .  As in d ic a t e d  in t h e  t a b l e ,  of  th e
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  57
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 5d
M eans
S e n a t e
4.317
F a c u l t y
4.258
S t u d e n t s
3 .660
Pai rs X.-X. 
: J
C r i t i c a l  V a lu e
S e n a t e - F a c u l t y  
Sena t e - S t u d e n t s  
F a c u l t y - S t u d e n t s
.059
.657
.598
.167
.157*
.092*
^ s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
TAB LE  58
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE" 
IN "CULTURAL/AESTHETIC AWARENESS" GOALS  
AMONG SENATE, FACULTY, AND S T U D E N T S
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  o f  
F reedom
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 0.767 0.382 4 .3 1 3 *  .0014
Within g r o u p s 3 ^ 35.056 0.089
T o ta l 396 35.824
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05 level
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  59
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 5e
Mea ns
S e n a t e
2.125
F a c u l ty
1.930
S t u d e n t s
1 .964
P a i r s X.-X.  C r i t i c a l  V a lu e  
1 J
S e n a t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
,195
.161
.034
.144*
.039*
.079
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
t h r e e  p a i r s  o f  mean  d i f f e r e n c e s ,  o n ly  th e  f a c u l t y - s t u d e n t s  d i f f e r e n c e  
is n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5 f : T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among
t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  ac a d e m ic  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  
of  t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  wi th r e s p e c t  to  t h e  " S h o u l d  Be" 
g o a l s  of  t h e  U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  of "V o ca t io n a l  P r e p a r a t i o n . "  .4s 
r e p o r t e d  in t a b l e  60 ,  t h e  a n a l y s i s  of  v a r i a n c e  y i e l d e d  a s i g n i f i c a n t  
F - r a t i o ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  amon g the  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h u s ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
is r e j e c t e d .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  o f  m ean s  for 
t h e  s u b - h y p o t h e s i s  5 f ,  t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  w as  u s e d .  Table 
61 p r e s e n t s  t h e  c o n t r a s t s  am o n g  m e an s .  T h e  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t ,  of
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r the r  reproduction  prohibited w ithout perm iss ion .
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T A B L E  60
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE-
IN "VOCATIONAL PREPARATION" GOALS AMONG
SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  o f  
F ree d o m
Sum  of  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 2.903 1.451 17.584*  <.0005
Within g r o u p s 39j4 3 2 .523 0.083
T o ta l 396 35.426
* s i g n i f i c a n t  a t  .05 level
T A B L E  61
C O N TRA STS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-PO STER IO R I  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-H Y PO TH ESIS 5 f
Means
S e n a t e
3 .721
F acu l ty
3.540
S t u d e n t s
3 .750
P a i r s
S e n a  t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
X.-X. 
1 J
C r i t ic a l  V a lu e
.181
.029
.210
.139*
.127
.076*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 leve l
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t h e  t h r e e  mean d i f f e r e n c e s ,  o n l y  t h e  s e n a t e - s t u d e n t s  d i f f e r e n c e  is not 
s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5 g ; T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among 
t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  ac adem ic  s e n a t e  m e m b e r s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  
of  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  wi th  r e s p e c t  to  t h e  " S h o u l d  Be" 
g o a l s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  of  " A d v a n c e d  T r a i n i n g . "  Ta b le  62 
g i v e s  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  which y i e ld s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  is a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p ­
t i o n s  of  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .
TA BLE  62
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE" 
IN "ADVANCED TRAINING" GOALS AMONG 
SENATE, FA C U LTY , AND STU DENTS
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of 
F reed o m
S um  of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P ro b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 6.934 3.467 5 3 .7 3 6 *  <.0005
Within  g r o u p s 394 25.421 0.065
T o ta l 396 32.355
" s i g n i f i c a n t  a t  .05 level
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  of  means  for  
s u b - h y p o t h e s i s  5 g , t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  w a s  p e r f o r m e d .  Table  
63 p r o v i d e s  th e  c o n t r a s t s  o f  m e a n s .  T h e  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  of  the  
t h r e e  p a i r  d i f f e r e n c e s ,  on ly  t h e  s e n a t e - f a c u l t y  d i f f e r e n c e  is no t  s t a t i s ­
t i c a l ly  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5 h : T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among
t h e  r e s p o n s e s  of t h e  ac a d em ic  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  of the  
U n i v e r s i t y  wi th r e s p e c t  to t h e  " S h o u ld  Be" goal s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  in
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  63
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 5g
S e n a t e  F a c u l ty  S t u d e n t s
Means 4 . 2 0 1  4 .116 3 .845
P a i r s  X.-X.  C r i t i c a l  V a lu e
1 J
S en a  t e - F a c u l t y  .085 .123
S e n a t e - S t u d e n t s  .354 .113*
F a c u l t y - S t u d e n t s  .271 .068*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
t h e  a r e a  of " R e s e a r c h . "  T a b l e  64 p r o v i d e s  t h e  a n a l y s i s  of v a r i a n c e ,  
w hich  y i e ld s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h e  d a t a  in t h e  t a b l e  sh o w  th a t  
t h e r e  i s a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among  th e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  
g r o u p s .  T h e  nul l  h y p o t h e s i s  i s ,  t h e r e f o r e ,  r e j e c t e d .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  of  m ean s  for  
t h e  s u b - h y p o t h e s i s  5 h , t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  w a s  u s e d .  Tab le  
65 g i v e s  t h e  c o n t r a s t s  o f  m e a n s .  As in d i c a t e d  in t h e  t a b l e ,  all p a i r  
d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5i_: T h e r e  i s no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among
t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  a c a d e m i c  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  w i th  r e s p e c t  
to t h e  " S h o u ld  Be" g o a l s  o f  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  in the  
a r e a  o f  "Mee t ing Local  N e e d s . "  .4s p r e s e n t e d  in t a b l e  66 ,  t h e  a n a ly s i s  
of  v a r i a n c e ,  y i e l d i n g  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o ,  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  is a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  64
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE"
IN "RESEARCH" GOALS AMONG
SENATE, FACULTY. AND STUDENTS
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of  
F reed o m
Sum  of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 10.605 5.302 55 .491* <.0005
Within  g r o u p s 394 37.651 0.0955
T o ta l 396 48.257
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05 l eve l
TA BLE  65
C O N TR ASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 5h
Means
S e n a t e
4 .2 30
F a c u l ty
4.040
S t u d e n t s
3 .734
P a i r s X.-X.  C r i t ic a l  V a lue  
1 J
S e n a t e - F  a c u i t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.190
.496
.306
.149*
.137*
.083*
‘ s i g n i f i c a n t  a t  .10 l evel
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  66
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR ■SHOULD BE*
IN 'MEETING LOCAL NEEDS" GOALS AMONG
SENATE, FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  of  D e g r e e s  of Sum o f  Mean p .R ^ ^ io  P r o b a b i l i t y  
v a r i a t i o n  F r e e d o m  S q u a r e s  S q u a r e  •'
B e t w e e n  g r o u p s  2 18.160 0 .080  98.91 8*  <.0005
Within g r o u p s  394 36.167 0 .092
T o ta l  396 54.327
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05 l e v e l
g r o u p s .  Th i s  j u s t i f i e s  r e j e c t i o n  of  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  al l  p o s s i b l e  p a i r s  o f  m e a n s  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  5i ,  t h e  S c h e f f é  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  p e r f o r m e d .  
C o n t r a s t s  amon g m e a n s  a r e  r e p o r t e d  in t ab le  67.  T h e  t a b l e  a l s o
s h o w s  t h a t  all d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5 j : T h e r e  i s no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g
t h e  r e s p o n s e s  of t h e  academ ic  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  
N a t io n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w an d a  wi th  r e s p e c t  to  t h e  " S h o u l d  Be"  g o a l s  
of t h e  U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  o f  " P u b l i c  S e r v i c e . "  T ab le  68 s h o w s  t h e  
a n a l y s i s  of v a r i a n c e ,  y i e ld in g  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among  t h e  p e r c e p t i o n s  of  t h e  
t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h e  nu l l  h y p o t h e s i s  i s ,  t h e r e f o r e ,  r e j e c t e d .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  al l  p o s s i b l e  p a i r s  o f  m e a n s  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  5 j , t h e  S c h e f f é  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  u s e d .  T a b l e  69 
p r e s e n t s  t h e  c o n t r a s t s  of  m e a n s . As i n d i c a t e d  in t h e  t a b l e ,  al l  p a i r  
d i f f e r e n c e s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
R e p ro d u c e d  with p erm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r the r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  67
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 5i
Means
S e n a te
2 .0 6 9
F a c u l t y
2.235
S t u d e n t s
3.261
P a i r s X.-X.  
1 J
C r i t i c a l  Value
S en a  t e - F a c u l t y  .168
S e n a t e - S t u d e n t s  1 .194
F a c u l t y - S t u d e n t s  1 .026
.125*
.114*
.069*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l eve l
TABLE 68
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE" 
IN "PUBLIC SERVICE" GOALS AMONG 
SEN A TE, FACU LTY. AND STU DENTS
S o u r c e  of 
Va r i a t ion
D e g r e e s  o f  
F r e e d o m
Sum of  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F- R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s 2 26.741 13.370 127.508* <.0005
Within g r o u p s 394 41.315 0 .105
T o ta l 396 68.057
* s i g n i f i c a n t  a t  .05 l ev e l
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  69
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 5j
Means
S e n a t e
1.740
F a c u l t y
2.375
S t u d e n t s
2.285
P a i r s X.-X.  
I ]
C r i t i c a l  Value
S e n a  t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.635
.545
.090
.131*
. 1 2 0 *
.072*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l ev el
S u b - h y p o t h e s i s  5 k : T h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong
t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  acad em ic  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  wi th r e s p e c t  to t h e  " S h o u ld  Be" goal s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  of "D em ocra t ic  G o v e r n a n c e . "  Th e a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e ,  w h ic h  y i e l d s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o ,  is r e p o r t e d  in t a b l e  
7 0 .  I t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong  t h e  
r e s p o n s e s  o f  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  of m eans  f o r  
s u b - h y p o t h e s i s  5 k ,  t h e  Schef fé '  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  p e r f o r m e d . T h e  
c o n t r a s t s  of  m ean s  a r e  r e p o r t e d  in t ab l e  7 1 .  T h e  t a b l e  r e v e a l s  t h a t ,  
of  t h e  t h r e e  p a i r s  of  mean d i f f e r e n c e s ,  o n l y  t h e  s e n a t e - f a c u l t y  d i f f e r e n c e  
is n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  51; T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong  
t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  acad em ic  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  s t u d e n t s  of the  N a t iona l
R e p ro d u c e d  with p erm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r the r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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TABLE 70
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE"
IN "DEMOCRATIC GOVERNANCE" GOALS AMONG
SENATE. FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of  
F reedom
Sum o f  
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F- R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e tw e e n  g r o u p s 2 19 .434 9.717 104 .402* <.0005
Within g r o u p s 394 36 .671 0.09 3
T o ta l 396 56 .105
^ s i g n i f i c a n t  a t  .05 level
T A B L E  71
C O N T R A ST S OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SU B -H Y PO TH ESIS 5k
M eans
S e n a t e
3.009
F a c u l t y
2.895
S t u d e n t s
2 .789
P a i r s X.-X.  
1 J
C r i t i c a l  V a lue
S e n a  t e - F acu l ty
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.114
.220
.106
.134
.123*
.074*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  wi th r e s p e c t  to t h e  " S h o u ld  Be" g o a l s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  of " C o m m u n i t y . "  T a b l e  72 p r e s e n t s  t h e  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e ,  w h i c h  y ie ld s  a s i g n i f i c a n t  F - r a t i o .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n s  of  t h e  t h r e e  
r e s p o n d e n t  g r o u p s .  T h u s ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  is r e j e c t e d .
T A B L E  72
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE" 
IN "COMMUNITY" GOALS AMONG 
SENATE, FA C U L T Y , AND STUDENTS
S o u r c e  of  
V a r i a t i o n
D e g r e e s  of  
F re edom
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F -R a t io P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s  
Within  g r o u p s  
T o ta l
2
394
396
32.687
4 2 .3 5 4
7 5 .0 4 2
16.343
0 .1 07
152.038* <.0005
" s i g n i f i c a n t a t  .05 l eve l
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  of  m e a n s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  51, th e  S c h e f f é  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was u s e d .  T a b l e  73 
p r e s e n t s  t h e  c o n t r a s t s  o f  m e a n s .  T h e  t a b l e  sh o w s  t h a t  all  t h e  d i f f e r ­
e n c e s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u b - h y p o t h e s i s  5m : T h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  ac ad em ic  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  
N a t io n a l  U n i v e r s i t y  of R w a n d a  w i th  r e s p e c t  to th e  " S h o u ld  Be"  g oa l s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  in th e  a r e a  o f  " I n t e l l e c t u a l / A e s t h e t i c  E n v i r o n m e n t . "  
T a b l e  74 p r o v i d e s  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  which y ie ld s  a s i g n i f i c a n t  
F - r a t i o .  T h i s  s h o w s  t h a t  t h e r e  is a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  The nul l  h y p o t h e s i s ,  
t h e r e f o r e ,  i s r e j e c t e d .
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  73
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SUB-HYPOTHESIS 51
Means
S e n a t e
4 .538
F a c u l t y
4 .1 42
S t u d e n t s
3.628
P a i r s
S e n a  t e - F a c u l t y  
S e n a t e - S t u d e n t s  
F a c u i t y - S t u d e n t s
X.-X. 
1 J
C r i t i c a l  Value
,396
.910
.514
.158*
.145*
.087*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l evel
TABLE 74
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR "SHOULD BE" 
IN "INTELLECTUAL/AESTHETIC ENVIRONMENT" GOALS AMONG 
SEN A TE, FACULTY, AND ST U D E N T S
S o u rce  o f  
Var ia t ion
D e g r e e s  of 
F reed o m
Sum of 
S q u a r e s
Mean
S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e tw ee n  g r o u p s 2 6.736 3.368 39 .582* <.0005
Within g r o u p s 394 33.525 0 .0 8 5
Tota l 396 40.261
* s i g n i f i c a n t  a t  .05 l ev el
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To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all p o s s i b l e  p a i r s  of m ean s  fo r  
s u b - h y p o t h e s i s  5m,  t h e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  p e r f o r m e d .  T a b l e  
75 r e p o r t s  t h e  c o n t r a s t s  of  m e a n s .  As i n d i c a t e d  in t h e  t a b l e ,  o f  t h e  
t h r e e  mean d i f f e r e n c e s ,  o n l y  t h a t  of  t h e  s e n a t e - f a c u l t y  i s no t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
TABLE 75
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A-POSTERIORI  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR SU B-H Y PO TH ESIS 5m
Means
S e n a t e
3.913
F a c u l t y
3.784
S t u d e n t s
3 .532
P a i r s X.-X.  
1 J
C r i t i c a l  Value
S e n a  t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
.129
.381
.252
.140
.129*
.078*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 l ev e l
S u b - h y p o t h e s i s  5 n : T h e r e  is no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g
t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  ac ad em ic  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  
Na t ional  U n i v e r s i t y  of R w a n d a  wi th  r e s p e c t  to  t h e  " S hou ld  Be" g o a l s  
of  the  U n i v e r s i t y  in t h e  a r e a  of " I n n o v a t i o n s . "  T a b l e  76 r e p o r t s  t h e  
a n a l y s i s  of v a r i a n c e ,  w h ich  y ie ld s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong  t h e  
p e r c e p t i o n s  of  t h e  t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s .  .Again,  t h i s  c l ea r ly  j u s t i f i e s  
re j e c t i o n  of t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .
To t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  all  p o s s i b l e  p a i r s  o f  m e a n s  
d i f f e r e n c e s  fo r  s u b - h y p o t h e s i s  5 n , th e  S c h e f f e  a - p o s t e r i o r i  t e s t  was  
u s e d .  Ta b le  77 s h o w s  t h e  c o n t r a s t s  of m e a n s .  T h e  t a b l e  also i n d i c a t e s
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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T A B L E  76
ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE FOR ■SHOULD BE-
IN ■INNOVATION' GOALS AMONG
SENATE. FACULTY, AND STUDENTS
S o u r c e  o f  D e g ree s  o f  Sum of  Mean 
V a r i a t i o n  F reedo m S q u a r e s  S q u a r e F - R a t i o  P r o b a b i l i t y
B e t w e e n  g r o u p s  2 23.779 11.889
Wi th in  g r o u p s  394 35 .389  0 .0 90
T o t a l  396
132 .274 *  <.0005
* s i g n i f i c a n t  a t  .05 level
TABLE 77
CONTRASTS OF MEANS AND SCHEFFE'S A -PO STER IO R I  
TEST OF SIGNIFICANCE FOR S U B -H Y P O T H E SIS  5n
Means
S e n a t e
3.653
F a c u l t y
3.645
S t u d e n t s
3 .103
Pairs
S e n a t e - F a c u l t y
S e n a t e - S t u d e n t s
F a c u l t y - S t u d e n t s
X.-X. 
1 J
.008
.550
.542
C r i t i c a l  V a lu e
.145
.132*
.079*
* s i g n i f i c a n t  a t  .10 level
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t h a t ,  o f  t h e  t h r e e  mean d i f f e r e n c e s ,  o n ly  t h e  s e n a t e - f a c u l t y  d i f f e r e n c e  
is n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S u m m a r y  o f  Da ta  A n a ly s i s  
T h e  p u r p o s e  of  t h i s  c h a p t e r  was  to  p r e s e n t  a n d  a n a l y z e  th e  
d a t a  y i e l d e d  b y  t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goals  I n v e n t o r y , w h i c h  w a s  u s e d  to 
d e t e r m i n e  p r i o r i t y  goal s  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a  wi th  a 
v i ew  to  d e v e l o p i n g  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  p r o g r a m s  fo r  t h e  A d v e n t i s t  
U n i v e r s i t y  o f  C e n t r a l  A f r i c a .
F i r s t ,  d a t a  w e re  a n a l y z e d  d e s c r i p t i v e l y .  T h e n  f i v e  h y p o t h e s e s  
w e r e  a d v a n c e d  fo r  t e s t i n g .  D e s c r i p t i v e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  
was  a d i s c r e p a n c y  in e a c h  o f  t h e  s t a t e m e n t  g o a l s  a n d  goa l  a r e a s .  
T h e  r e s p o n d e n t  g r o u p s — s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s — a g r e e d  t h a t  
t h e  " H u m a n i s m / A l t r u i s m "  goa l  a r e a  was  t h e  l e a d i n g  n e e d  p r i o r i t y .  
F a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  a g r e e d  t h a t  t h e  " I n d i v i d u a l  D e v e l o p m e n t "  goal 
a r e a  was  s e c o n d .
F i n d i n g s  f rom th e  a n a l y s e s  of  t h e  nul l  h y p o t h e s e s  f o r  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  a n d  am ong  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  
w e r e  a s  fo l lows:
T h e  r e s u l t s  of  t h e  t - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m ean s  o f  " Is "  a n d  " S h o u l d  Be" in 
t h e  f o u r t e e n  goal  a r e a s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a t  t h e  N a t io n a l  U n i v e r s i t y  
of  R w a n d a  t h e r e  is a n e e d  f o r  i m p r o v e m e n t  in t h e  goal  a r e a s  c o v e r e d  
in t h i s  s t u d y .
T h e  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am on g t h e  p e r c e p t i o n s  of t h e  t h r e e  r e s p o n d i n g  
g r o u p s  wi th  r e s p e c t  to " Is"  a n d  " S h o u l d  Be" f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r t e e n
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go a l  a r e a s .  Mor eover ,  an  a n a l y s i s  o f  t h e  t e s t s  of  s i g n i f i c a n c e  of  
c o n t r a s t s  o f  m ean s  be tw een  all  p o s s i b l e  p a i r s  in d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  c o n t r a s t s  of  m e a n s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  in m os t  
c a s e s .
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C H A P T E R  V
SUMMARY, CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS, 
AND RECOMMENDATIONS
T h i s  c h a p t e r  is d i v i d e d  i n to  t h r e ^  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  is a 
s u m m a r y  p r e s e n t i n g  th e  p u r p o s e  a n d  i m p o r t a n c e  of t h e  s t u d y ;  t h e  
s e c o n d  p a r t  p r e s e n t s  a su m m ary  of  f i n d i n g s ,  a n d  th e  t h i r d  p a r t  p r e s e n t s  
c o n c l u s i o n s  a n d  im pl i ca t io ns ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .
S u m m a r y  of th e  P u r p o s e  a n d  I m p o r t a n c e  of th e  S t u d y  
T h e  P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y
T h e  p u r p o s e  of t h i s  s t u d y  w a s  to  i d e n t i f y  a n d  to  d e t e r m i n e  
p o t e n t i a l  g o a l s  o f  th e  National  U n i v e r s i t y  of Rw anda  a n d  to  p r e s e n t  
t hem in t h e i r  o r d e r  of  p r i o r i t y ,  w i th  a v iew t o w a r d  d e v e l o p i n g  g o a l s ,  
o b j e c t i v e s ,  a n d  p r o g r a m s  fo r  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of C e n t r a l  A f r i c a .  
I t  a t t e m p t e d  to  i d e n t i f y ,  d e t e r m i n e ,  a n d  e s t a b l i s h  p r i o r i t i e s  a m o n g  t h e  
fo l lowing f o u r t e e n  goal a r e a s :  (1)  Academic  D eve lopm en t ,  (2 )  I n t e l ­
l e c t u a l  O r i e n t a t i o n ,  (3) I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e lo p m e n t ,  (4)  H u m a n i s m /  
.Al tru ism,  (5)  C u l t u r a l / A e s t h e t i c  A w a r e n e s s ,  (6)  Vocat ional  P r e p a r a t i o n ,  
(7) A d v a n c e d  T r a i n i n g ,  (8) R e s e a r c h ,  (9)  Meeting Local N e e d s ,  (10) 
Pub l ic  S e r v i c e ,  ( I I )  Democrat ic  G o v e r n a n c e ,  (12) C o m m u n i t y ,  (13) 
I n t e l l e c t u a l / A e s t h e t i c  E n v i r o n m e n t ,  (14)  I n n o v a t i o n .
T h e  f i r s t  ten  a r e  ou tco m e goal  a r e a s :  t h e  la s t  f o u r  a r e  p r o c e s s  
goal  a r e a s .  Each goal a r e a  c o n s i s t s  o f  f o u r  goal s t a t e m e n t s  f o r  a 
to ta l  o f  f i f t y - s i x  goal s t a t e m e n t s .
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S ig n i f i c a n c e  of t h e  S t u d y
T h e  g o v e r n m e n t  o f  R w a n d a  a u t h o r i z e d  t h e  S e v e n t h - d a y
A d v e n t i s t  C h u r c h  to e s t a b l i s h  a n d  o p e r a t e  a p r i v a t e  u n i v e r s i t y .  T h e
g o v e r n m e n t  com m i t t ed  i t se l f  to r e c o g n i z e  d e g r e e s  a n d  d ip lo m as  b e s t o w e d  
b y  t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y .  T h e  c h u r c h  w a s  r e q u i r e d ,  a n d  a g r e e d ,
to m a in t a in  a s t a n d a r d  e q u i v a l e n t  to  t h a t  of  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  a n d  
to  h a v e  t h e  p r o g r a m s  for  t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y  a p p r o v e d  b y  t h e  
M i n i s t r y  o f  H i g h e r  Educa t ion  p r i o r  to t h e i r  im p le m e n ta t i o n .
It is a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  of  t h i s  s t u d y  will p r o v i d e
g u i d e l i n e s  fo r  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  
A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of C e n t r a l  A f r i c a .  I t  cou ld  h e l p  to  c r e a t e  an
a w a r e n e s s  of t h e  p r o g r a m s  n e e d e d  to  m ee t  some of  th e  n e e d s  in R w a n d a .
T h e  R ev iew  of R e la ted  L i t e r a t u r e
T h e  r e v i e w  of r e l a t e d  l i t e r a t u r e  w a s  d i v i d e d  in to  two s e c t i o n s .  
T h e  f i r s t  p r e s e n t e d  a r ev ie w  c o n c e r n i n g  t h e  go al s  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  
in t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h .  T h i s  s ec t i on  s h o w e d  t h a t  t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  of the  c h u r c h  s h a r e s  w i t h  o t h e r  s y s t e m s  t h e  c o n c e r n  
f o r  p r e p a r i n g  s t u d e n t s  for  u s e f u l n e s s  in t h e i r  co m m u n i t i e s .  H o w e v e r ,  
i t s  maj o r  c o n c e r n  is t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  Bible in t h e  p r o g r a m s
o f f e r e d ;  it p u t s  a major e m p h a s i s  o n  t h e  s p i r i t u a l  d im en s io n  which  
o t h e r  s y s t e m s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  do n o t  h a v e .
T h e  s e c o n d  sect ion d e a l s  w i th  t h e  r e v ie w  of  l i t e r a t u r e  a n d  
r e s e a r c h  d o n e  u s i n g  the  I n s t i t u t i o n a l  Goa ls  I n v e n t o r y  to  d e t e r m i n e  
co l l ege  o r  u n i v e r s i t y  goals a n d  to e s t a b l i s h  t h e i r  p r i o r i t i e s .  T h i s
s e c t i o n  h e l p e d  to d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e r e  a r e  no p r i o r i t y  g o a l s  u n a n i ­
m ous ly  a g r e e d  u p o n  b y  all co l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  T h i s  s u g g e s t e d
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t h a t  n e e d s  a r e  d i f f e r e n t  for  d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s .
On t h e  b a s i s  o f  t h e  r e v i e w  of l i t e r a t u r e ,  a c o n c l u s i o n  was  
d r a w n  t h a t  e a c h  co l l eg e  o r  u n i v e r s i t y  h a s  a d u t y  to d e t e r m i n e  i t s  own 
g o a l s  a n d  a s s i g n  p r i o r i t i e s  to  t h e m  a c c o r d i n g  to th e  n e e d  in t h e  co m m u ­
n i t y  i t  i s s u p p o s e d  to s e r v e .
I n s t r u m e n t a t i o n ,  P o p u l a t i o n ,  a n d  M et hod s  of A n a ly s i s  
Da ta  G a t h e r i n g  I n s t r u m e n t
T h e  d a t a  g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t  fo r  t h i s  s t u d y  was t h e  F r e n c h  
v e r s i o n  of t h e  I n s t i t u t i o n a l  Goals  I n v e n t o r y . It was o b t a i n e d ,  a d a p t e d ,  
a n d  u s e d  w i th  p e r m is s io n  f rom t h e  E d u c a t io n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  fo r  
C o l l e g e  a n d  U n i v e r s i t y  P r o g r a m s .
P o p u l a t i o n  a n d  Sample  Size
T h e  p o p u l a t i o n  u s e d  in t h i s  s t u d y  i n c lu d e d  all 26 a c ad em ic  
s e n a t e  m e m b e r s ,  all 86 f a c u l t y  m e m b e r s ,  a n d  a sample o f  285 s t u d e n t s  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  f rom a to tal  of  1029 s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  t h e  N a t iona l  
U n i v e r s i t y  of R w a n d a  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  1981-82.
M e t h o d s  of  A n a ly s i s
F i r s t ,  d a t a  w e re  a n a l y z e d  d e s c r i p t i v e l y .  To i d e n t i f y  g oa l s  
a n d  to  d e t e r m i n e  t h e i r  o r d e r  of  p r i o r i t y ,  t h e  means  of " I s "  a n d  " S h o u l d  
Be" w e r e  c o m p u t e d  fo r  each  goal  s t a t e m e n t  a n d  for  e a c h  goal  a r e a .  A 
l i s t i n g  of  t h e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  m e a n s  of the  " Is "  a n d  " S h o u ld
Be" go al  s t a t e m e n t s  o r  goal a r e a s  w a s  u s e d  to d e t e r m i n e  p r i o r i t i e s
a m o n g  t h e m .  T h e  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  r a n k e d  fo r  th e  f o u r  goal  s t a t e m e n t s  
in a g i v e n  goal  a r e a  a n d  fo r  all t h e  f o u r t e e n  goal a r e a s .
T h e  S p e a r m a n  r a n k  c o r r e l a t i o n  co e f f i c i en t  was  c a l c u l a t e d  to
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d e t e r m i n e  if t h e r e  was  a r e l a t i o n s h i p  o f  p r i o r i t y  r a n k i n g  o r d e r  of  t h e  
f o u r t e e n  go a l  a r e a s  b e tw e en  p e r c e p t i o n s  o f  s e n a t e  a n d  f a c u l t y ,  s e n a t e  
a n d  s t u d e n t s ,  a n d  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .
F iv e  h y p o t h e s e s  w e re  a d v a n c e d  fo r  t e s t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  
b e t w e e n  a n d  am o n g  th e  r e s p o n s e s  o f  t h e  t h r e e  r e s p o n d i n g  g r o u p s .
Summ ary  of  M ajo r  F i n d i n g s  
F rom d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s ,  t h e  m a jo r  f i n d i n g s  w e r e  a s  fo l low s :  
T h e  t h r e e  r a t i n g  g r o u p s  a g r e e d  t h a t  t h e r e  was  a d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  " I s "  a n d  " S hou ld  Be" on e a c h  goal  s t a t e m e n t .  In e a c h  c a s e  
th e  mean of  " S h o u l d  Be" was a b o v e  t h a t  o f  " I s " .
All t h r e e  r e s p o n d i n g  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  on t h e  h i g h e s t  
n e e d  p r i o r i t y  goal  s t a t e m e n t  in e i g h t  goa l  a r e a s  a s  fo l lows:
#12 To h e l p  s t u d e n t s  be o p e n ,  h o n e s t ,  a n d  t r u s t i n g  in t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  wi th  o t h e r s  ( in  I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t  
go al  a r e a s  ) .
#13 To e n c o u r a g e  s t u d e n t s  to b e c o m e  c o n s c i o u s  of t h e  i m p o r t a n t  
mora l  i s s u e s  of  o u r  t ime ( in  H u m a n i s m / A l t r u i s m  goal  a r e a ) .
#33 To a s s i s t  s t u d e n t s  d e c i d i n g  u p o n  a v o ca t i o n a l  c a r e e r  ( in  
V o c a t io n a l  P r e p a r a t i o n  goal  a r e a ) .
#36 To c o n d u c t  a d v a n c e d  s t u d y  in s p e c i a l i z e d  p ro b l e m  a r e a s ,  
e . g . ,  t h r o u g h  r e s e a r c h  c e n t e r s  ( in  A d v a n c e d  T r a i n i n g  goal  
a r e a ) .
#30 To c o n d u c t  bas ic  r e s e a r c h  in socia l  s t u d i e s  ( in R e s e a r c h  
goal  a r e a ) .
#24 To p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  fo r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  in t h e  
local  a r e a ,  e . g . ,  on p a r t - t i m e  b a s i s  (in Mee t ing Local N eed s  
goal  a r e a  ) .
#45 To c e n t r a l i z e  decis ion m a k in g  to  t h e  g r e a t e s t  e x t e n t  p o s s i b l e  
( in  D emocra t i c  G o v e r n a n c e  g o a l  a r e a ) .
#54 To  e x p e r i m e n t  wi th new  a p p r o a c h e s  to i n d i v id u a l  o r  g r o u p  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  (in I n n o v a t i o n  goal a r e a ) .
.All t h r e e  r e s p o n d e n t  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  t h a t  t h e r e
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was a d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  " Is"  a n d  " S h o u l d  Be" in e a c h  of t h e  f o u r t e e n  
goa l  a r e a s .
F o r  t h e  s e n a t e ,  t h e  fo l lo w in g  w ere  t h e  f i r s t  f o u r  r a n k i n g  
p r i o r i t i e s ,  g i v e n  in t h e i r  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
1.  H u m a n i s m / A l t r u i s m , w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  -2 .3 6 5
2 .  P ub l i c  S e r v i c e ,  w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  - 2 . 2 5 9
3.  I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  wi th  a d i s c r e p a n c y  of 
- 2 . 0 4 8
4.  Mee t ing Local M ee ds ,  w i t h  a d i s c r e p a n c y  o f  - 1 . 9 8 0 .
F o r  t h e  f a c u l t y  t h e  f o u r  h i g h e s t  nee d  r a n k i n g  p r i o r i t y  goal 
a r e a s  w e r e  a s  fol lows:
1.  H u m a n i s m / A l t r u i s m , w i th  a d i s c r e p a n c y  o f  -2 .2 2 3 4
2 .  I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  w i th  a d i s c r e p a n c y  of 
- 1 .1 6 6 8
3.  R e s e a r c h ,  wi th a d i s c r e p a n c y  of  -1 .4 8 2
4 .  C o m m u n i ty ,  wi th  a d i s c r e p a n c y  of - 1 . 3 8 3 .
T o  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  f o u r  t o p  n ee d  p r i o r i t y  goal  a r e a s  we re  
a s  fo l low s :
1. H u m a n i s m / A l t r u i s m , w i t h  a d i s c r e p a n c y  o f  -1 .7 8 7
2 .  I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t ,  wi th  a d i s c r e p a n c y  of 
-1 .6 5 5
3.  Vo cat io na l  P r e p a r a t i o n ,  w i th  a d i s c r e p a n c y  of -1 .4 4 8
4 .  C o m m u n i ty ,  wi th a d i s c r e p a n c y  of - 1 . 3 4 5 .
F rom th e  f ive nul l  h y p o t h e s e s  p r e s e n t e d  in t h i s  s t u d y ,  the  
f i n d i n g s  w e r e  a s  follows :
H y p o t h e s i s  1 : I t  was  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  is no s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  " Is"  a n d  " S h o u l d  Be"  goals  of  t h e  Nat ional  U n i v e r s i t y
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of R w a n d a  as p e r c e i v e d  b y  t h e  s e n a t e .  T h i s  h y p o t h e s i s  r e l a t e s  to 
f o u r t e e n  s e p a r a t e  goal a r e a s  a n d  h e n c e  it was  t e s t e d  fo r  f o u r t e e n  
s u b - h y p o t h e s e s ,  a to n .
F in d i n g s  from t h e  a n a l y s i s  of  t h i s  h y p o t h e s i s  r e v e a l e d  t h a t  
t h e r e  was  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  " Is"  a n d  
" S h o u l d  Be" in each  of t h e  f o u r t e e n  goal  a r e a s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
s e n a t e .  T h e r e f o r e ,  th e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  3 : T h i s  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  t h e r e  is no s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e en  " I s "  a n d  "S h o u ld  Be" g o a l s  o f  t h e  Nat ional  
U n i v e r s i t y  of Rwanda a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  f a c u l t y .  T h i s  h y p o t h e s i s  
was  t e s t e d  for  each  of t h e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  goal  a r e a s ,  a to n ,
c o r r e s p o n d i n g  to  t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
T h e  a n a ly s i s  of t h i s  h y p o t h e s i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w as  a
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m ean s  o f  " I s "  a n d  " S h o u l d  Be" in
e a c h  of  t h e  f o u r t e e n  goal a r e a s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  f a c u l t y .  T h u s ,
t h e  nu l l  h y p o t h e s i s  was r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  3 : It  was  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  w a s  no s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  m e a n s  of " Is"  a n d  " S h o u l d  Be"  goals  of  t h e  
Na t ional  U n i v e r s i t y  of R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  b y  s t u d e n t s .  T h i s  h y p o ­
t h e s i s  was t e s t e d  fo r  e a c h  o f  t h e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  go a l  a r e a s ,  a to 
n ,  c o r r e s p o n d i n g  to t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  1.
F i n d i n g s  from th e  a n a l y s i s  of t h i s  h y p o t h e s i s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  was a s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s  of  " Is"  a n d  
" S h o u ld  Be" goals  of t h e  Na t ional  U n i v e r s i t y  of  R w a n d a  a s  p e r c e i v e d  
b y  s t u d e n t s .  Again th e  nul l  h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  4 : T h i s  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  t h e r e  is no s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  among th e  r e s p o n s e s  of t h e  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s
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with  r e s p e c t  to t h e  "Is"  g o a l s  o f  th e  Nat ional  U n i v e r s i t y  o f  R w a n d a .  
T h i s  h y p o t h e s i s  was  t e s t e d  f o r  e ach  of t h e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  goal  
a r e a s ,  a to n , c o r r e s p o n d i n g  to  t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  I .
T h e  a n a l y s i s  o f  h y p o t h e s i s  4 r e v e a l e d  t h a t  on e a c h  of t h e  
f o u r t e e n  goal  a r e a s ,  t h e r e  was  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  am ong  t h e  
r e s p o n s e s  of  t h e  t h r e e  r e s p o n d i n g  g r o u p s — s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d
s t u d e n t s — with  r e s p e c t  to  " I s "  goals  of t h e  Na t iona l  U n i v e r s i t y  of
R w a n d a .  T h u s ,  t h e  nu l l  h y p o t h e s i s  of no s i g n i f i c a n c e  w as  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  5 : It  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e  am ong t h e  r e s p o n s e s  of the  s e n a t e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t s  
wi th  r e s p e c t  to t h e  " S h o u l d  Be"  goals  of  t h e  Na t iona l  U n i v e r s i t y  of  
R w a n d a .  T h i s  h y p o t h e s i s  was  t e s t e d  for  e a c h  o f  t h e  f o u r t e e n  s e p a r a t e  
goal  a r e a s ,  a to n , c o r r e s p o n d i n g  to  t h o s e  u n d e r  h y p o t h e s i s  I .
F i n d i n g s  from t h e  a n a l y s i s  of t h i s  h y p o t h e s i s  i n d i c a t e d  t h a t
t h e r e  was  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  r e s p o n s e s  of  t h e  t h r e e  
r a t i n g  g r o u p s  wi th  r e s p e c t  to  " S h o u ld  Be" goal s  o f  t h e  Na t ional  U n i v e r ­
s i t y  of R w a n d a .  T h u s ,  t h e  nu l l  h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
C o n c l u s i o n s  a n d  I m p l ica t io n s
From th e  f o r e g o i n g  f i n d i n g s ,  the  fo l lowing c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  
a n d  c e r t a i n  im pl ica t io ns  a r e  d e r i v e d .
1. S ince  t h e r e  was  a c o n s e n s u s  of d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  w h a t
" I s "  a n d  w h a t  " S h o u ld  Be" on all fo u r  goal s  c o n t r i b u t i n g  to ea c h  of
th e  f o u r t e e n  goal a r e a s  a n d  c o n s e q u e n t l y  on e a c h  of th e  f o u r t e e n  goal
a r e a s ,  it would  a p p e a r  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  was  in n e e d  of  i m p r o v e m e n t .
2.  P e r c e i v e d  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  p r e s e n t  p e r f o r m a n c e  a n d  
d e s i r e d  r e s u l t s  p r o v i d e  an  a g e n d a  fo r  s t u d y ,  d i s c u s s i o n ,  an d
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d e t e r m i n a t i o n  of g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  and  p r o g r a m s  fo r  t h e  A d v e n t i s t  
U n i v e r s i t y  of C e n t r a l  A f r i c a .
T h e  impl ica t ion is t h a t  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of C e n t r a l  
A f r i c a  is be ing  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  th e  a p p r o p r i a t e  t ime to  meet  t h e  
c h a l l e n g e .
3 .  Since  all t h e  t h r e e  r e s p o n d i n g  g r o u p s  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  
t h a t  " H u m an i s m / A l t ru i s m "  goa l  a r e a  is th e  h i g h e s t  n e e d  p r i o r i t y ,  t h i s  
s u g g e s t s  a c o n c e r n  o f  t h e  r a t i n g  g r o u p s  o v e r  t h e  w o r ld  p e a c e ,  moral  
i s s u e s ,  a n d  we lf a re  of  h u m a n  k i n d .
T h i s  implies  t h a t  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of  C e n t r a l  Afr ica  
c o u l d  meet  t h i s  nee d  wi th  Bible  i n t e g r a t e d  p r o g r a m s  a n d  i t s  s p i r i t u a l  
d i m e n s i o n  la ck ing  in t h e  n o n - c h u r c h  o r i e n t e d  s y s t e m s  o f  e d u c a t i o n .
R eco m m en d a t io n s
The fol lowing r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  
a n d  p o s s ib le  a d o p t i o n ,  a n d  a r e  c o n s i s t e n t  wi th  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d ,  
t h e  d a t a  p r e s e n t e d ,  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d .  It  is r e c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  of  C e n t r a l  A f r i ca :
1. Use t h i s  s t u d y  a s  a  f r am ew o rk  w i th in  w h i c h  to d e v e lo p  
g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  c u r r i c u l a
2.  De te rm ine i t s  r e l i g i o u s ,  i n t e l l e c t u a l ,  o c c u p a t i o n a l , p h y s i c a l ,  
a n d  socia l  goals  a n d  o b j e c t i v e s  c o n s i s t e n t  wi th  t h e  p u r p o s e s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n
3. Direct  i t s  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  to meet t h e  n e e d s  of t h e  
A d v e n t i s t  soci e t y  in f r a n c o p h o n e  Afr ica
4.  In c lu d e  r e p r e s e n t a t i v e s  from local A d v e n t i s t  c h u r c h e s  in 
t h e  p r o c e s s  of goal i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e t e r m in a t i o n  of p r i o r i t i e s
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5. C o n d u c t  a s t u d y  s im i l a r  to  th e  above  a t  t h e  co n c lu s io n  of 
t h e  f i r s t  academic  y e a r ,  a n d  t h e r e a f t e r  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  to  f ac i l i t a t e  
s e l f - s t u d y  and  e v a lu a t io n
6.  U n d e r t a k e  a s t u d y  to a s s e s s  th e  n e e d  fo r  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  of t h e  
w o r k e r  fo rce  of t h e  c h u r c h  in f r a n c o p h o n e  Afr ica .
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qiAPTER or THE AUVCMTIST Utl I Vpr. I TV IN I7WAN0A 
On ttic One Part
Tho Go vernirent o f  th e  R ep u b l i c  o f  Rwanda, r e p r e s e n t e d  by Mis E x c e l l e n c y  
Mr. WUTEI-IOEREZI P i o r r e - C I a v e r ,  M i n i s t e r  o f  N a t i o n a l  Educa t ion ,
And on thij Other Par t
Tho Seventh -day  A d v e n t i s t  Church,  r e p r e s e n t e d  by Mr, M. L. M i l l s ,  
P r e s i d e n t  o f  the  T ra n s - A fr i c a  D i v i s i o n  o f  S e v e n th - d a y  A d v e n t i s t s ;
Cons ider ing  th e  re q u es t  o f  the  S ev en th - d a y  A d v e n t i s t  Church o f  21 
September,  I 9 7 Û ,  t o  e s t a b l i s h  an A d v e n t i s t  U n i v e r s i t y  in Rwanda ;
Cons ider ing  tho Government 's  agreement  g i v e n  under da ta  of  30 O c to b er ,  
1978,  t o  the Seventh -day  Advent 1 s t  Church,  f o r  th e  purpose  o '  c r e a t i n g  t h i s  
Un I v e r s  I t y ;
I t  Is agreed a s  f o l l o w s :
Art  I d a  i.
Tho Government o f  th e  R ep u b l i c  a g r e e s  t o :
a .  Author ize  the Seventh -day  A d v e n t i s t  Church t o  c r e a t e  an AdvontIs t  U n i ­
v e r s i t y  in Rwanda h e r o l n a ' t e r  c a l l e d  " U n i v e r s i t y " ;
b .  P lac e  a t  i t s  d i s p o s i t i o n  th e  ! and s i t u a t e d  a t  Mudendc in the  Commune o f
M.utura In the  P r e f e c t u r e  o f  G i seny i  ' o r  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s
U n iv e r s i t y ;
c .  Guarantee to  th e  U n i v e r s i t y  the  r i i jhr s  g e n e r a l l y  accorded the  e s t a b l i s h ­
ments of tho same na ture;
d.  Recognize  the  dip!o.T.as bestowed by th ! s  U n i v e r s i t y  under the p r o v i s i o n s  
of  the  lews and r c g . ‘ a t l o n s  p e r t a i n i n g  t h e r e t o ;
e .  Leave to the govern ing  body o f  the U n i v e r s i t y  co mple t e  l i b e r t y  In tho  
c h o i c e  o f  s t a f f ,  tho o r g a n i z a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n ,  the  admis s ion  o f  s t u ­
dent s  and tho e s t a b l i s h i n g  o f  the U n i v e r s i t y ' s  r u g u l j l i o n s .
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A r t  I c I O 11
Tho Sc vcnth -day  A d v e n t i s t  Church ccxmil t s  I t s o l f  t o :
a .  C o n s t r u c t ,  equ ip  and ma in ta in  a U n i v e r s i t y  c o n s i s t i n g  o f  Sch oo l s ,  I n s t i ­
t u t e s ,  and O cp a r t n cn t s  prepared t o  o f f e r  I n t e l l e c t u a l ,  mora l ,  v o c a t i o n a l  
and r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ;
b .  O bt a in  Government approva l  o f  the  programs o f  th e  S c h o o l s ,  I n s t i t u t e s  
and Departments  o f  the  U n i v e r s i t y ;
c .  Ë s t a b l i s h  th e  h e ad q ua r t er s  o f  the  U n i v e r s i t y  a s  we l l  a s  tho c en te r  o f  
I t s  a c t i v i t i e s ,  in Rwanda a t  the s i t e  named above;
d .  A c c e p t  s t u d e n t s  under tho p r o v i s i o n s  o f  the laws and r e g u l a t i o n s  In 
f o r c e ,  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o f  n a t i o n a l i t y ,  r a c e ,  c l a n ,  c o l o r ,  sox ,  
r e l i g i o n  or  p o l i t i c a l  o p i n i o n ;
o .  P r ov fd e  t e a c h i n g  in t h i s  U n i v e r s i t y  a t  a l e v e l  a t  l e a s t  e q u iv a l e n t  t o
t h a t  r c o c g n 1 zed in Rwandese I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  ed uc a t i o n  o f  the  samo 
n a t u r e ;
f . A cce pt  the  o b l i g a t i o n s  g e n e r a l l y  assumed by I n s t i t u t i o n s  o f  h igher  edu­
c a t i o n ,  with s p e c i a l  a t t e n t i o n  to  fa v o r a b l e  working c o n d i t i o n s  of  th e  
s t u d e n t s  and t h e i r  d i s c i p l i n e ;
g . "oId  the  a s s e t s  o f  the  U n i v e r s i t y  on th e  b a s i s  o f  a n o n - p r o f i t  o r g a n i ­
z a t i o n  under tho c o n t r o l  o f  a Board composed o f  r e p r é s e n t â t : ves  o f  the  
Se ve nt h -d a y  A d v e n t i s t  Church;
h .  Car& for  the a d m i n i s t r a t i c n  o f  th e  U n i v e r s i t y ,  i t s  campus,  the r e c r u i t ­
ment  and d i s c i p l i n e  o f  the  admin I s t r a t i  ve : -d  t e a c h i n g  personne! o '  the  
Un I v e r s i  t y .
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E n t r o
D ' u n o  p a r t
L« Gouvernement  de l a  Républi<{ue Rwanda i se ,  r e p r d s e n t d  p a r  
Son E x c e l l e n c e  Mona l cur  >filT!^(BEK£ZI P l e r r e - C l a v e r ,  K i n i s t r e  de l ' E d u c a t i o n  
N a t i o n a l e ;
e t  d ' a u t r e  p a r t
L ' E g l i s e  A d v e n t i s t e  du Se pt i è me  j o u r  r e p r d a c n l f  p a r  P a x t e u r  
M . L , M i l l e ,  V i c e - F r d s i d c n t  do l a  Coafdronco C dn ôr a lc  e t P r d a i d e n t  do l a  
D i v i s i o n  T r c n s - A f r i o a i n e |
C o o s i d û r a n t  l a  r e r u â t e  de  l ' E g l i s e  A d v e n t i s t e  du  S c p l i i m e  j o u r  
du  21 sept embre  1973,  d ' d t a b l i r  un» U n i v o r s i t d  A d v e n t i s t e  au Rwanda;
C o n s i d é r a n t  1 ' a c c o r d  d u  Gouvernement  Rwandais donné  en d a t e  
du 30 o c to b re  1978 & l ' E g l i s e  A d v e n t i s t e  du S ep t i l m o  j o u r ,  en r u e  do l a  
c r é a t i o n  de c e t t o  U n i v e r s i t é ;
I l  a é t é  convenu ce q u i  s u i t  i
A r t i c l e  1 e r  :
La Gouvernemcnt  de  l a  Ré p ub l i q ue  s ' e n g a g e  k t 
a— A u t o r i s e r  l ' E g l i s e  A d v e n t i s t e  du  S e p t i l m o  j o u r  K c r é e r  l ' U n i v e r s i t é  
A d v e n t i s t e  de l ' A f r i q u e  C e n t r a l e  a u Rwanda c i - d e s s o u s  dénommé* 
" U n i v e r s i t é " ]
b— M e t t r e  t  sa  d i s p o s i t i o n  1» t e r r a i n  s i s  K Kudando on Cocnuno Mu t ur a  
P r é f e c t u r e  do G i s e n y i  p o u r  l a  c o n s t r u c t i o n  de c e t t o  U n i v e r s i t é ;  
c -  G a r a n t i r  t  l ' U n i v e r s i t é  l a s  d r o i t s  g é né r a l e me n t  a c c o r d é s  k de s  é t a b l i s -  
aomcnts  de mCm* n a t u r e ;  
d -  R e c o n n a î t r e  le s d i p l â a e a  d é l i v r é s  p a r  c e t t e  U n i v e r s i t é  sous  r é s e r v e  des  
l o i s  e t  r è g l e me n t s  e n v i g u e u r  en l a  m a t i è r e ;  
e -  L a i s s e r  «•oooli to l i b e r t é  au C o n s e i l  d ' A d m i n i s t r a t i o n  de l ' U n i v e r s i t é  
d a n s  l e  choix dbs  p r o f e s s e u r s ,  l ' o r g a n i s a t i o n  de l ' e n s e i g n e m e n t ,
1 ' a dmi ss ion  de s  é t u d i a n t s  e t  1 ' é t a b l i s s e m e n t  d e s  r è g l o c e n t s  do l ' U n i v e r s i ­
t é .
A r t i c l e  2  i
L ' K g l i s o  A d v e n t i s t e  du S e p t i è m e  j o u r  s ' e n g a g e  k l 
a -  C o n s t r u i r e ,  é q u i p e r  e t  e n t r e  t e n i r  uno U n i v e r s i t é  a y a n t  e n son s e i n  d e s  
F a c u l t é s , dos I n s t i t u t s  e t  d e s  Dé pa r t e me n t s  s u s c e p t i b l e »  d ' o f f r i r  une 
i n s t r u c t i o n  i n t o l l o c t u o l l  o , m o r a l » , pro f c s s i o n n o l l o  e t  r e l i g i e u s e ;  
b -  F a i r e  a pprouver  p a r  l o  Gouvcrnorecnt  Ica  progrcccaos d o»  F a c u l t é s ,  d os  
I n s t i t u t s  e t  dos  D é pa r t e me n t»  do l ' U n i v o r o i t é ;
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c -  K t n M i r  ou fiuonila au l i e u  c : - l i r . u t  c l l iS  l e  s i i g c  J e  l ' U n i v ^ r a i t ^  a i n s i  (ju.
I v  c\.iiLru J e  s e s  a c l i v t t J i  
• l -  A e c u i t - r  s o u s  r d s e r v e  l e s  l o i s  o t  r b g l u s - n  t s  en v i g u e u r , l e s  f  l u J ( a m . s  
s a n s  t l i s l i n c t i o n  de n a t i o n a l  i t d , du  r a c e , d e  a l a n ,  de c o u l e u r ,  d e  s c x v ,  , 
d e  r e l i g i o n ,  d ' o p i n i o n  ou du p o s i ' . l - . n  s o c i a l » ;  
c - D i s p o n s e T  dons  cel le-  U n i v e r s i t é  lui c r i s e i g n o s . n i  do n i v e a u  au moins  Ct juiva-  
1 n i  k c e l u i  q u i  e s t  reconnu d a n s  l a s  d l n h l i s s e n ê n l s  r va ra la i s  d ' e - n s e i g n c -  
ment  s u p é r i e u r  de  même n a t u r e ;  
f -  A c c e p t e  r  l e s  o b l i g a t i o n s  g d n d r a l e a c n t  a s s u r é e s  p a r  l e s  é t a b l i s s c n  n t s  
d ' o n a o l g n e m c n i  s u p é r i e u r ,  e n  i n a i s l s n t  no lan - i en t  s u r  l e s  c o n d i t i o n s  du 
t r a v a i l  f r .vorr .blcs  aux é l u d e s  c l  r. l a  d i s c i p l i n e ;  
g -  C o n s t i t u e r  l e  ? a l r i m o i n c  de  l ' U n i v e r s  i l é  s u r  base du P r i n c i p e  de-
l ' A s s o c i a t i o n  sans  But  L u c r a t i f ,  s o u s  l a  f e - s t i m  du C o n s e i l  - I ' . ' . Jninir .  I r a — 
l i o n  composé de r e p r é s e n t a n t s  de l ' é g l i s e  A d v e n t i s t e  du Septième- j o u r ;  
h -  A s s u r e r  1 ' w ' . n i n i s t r r . l i o n  de  l 'Un. v . r s i  t é ,  l a  p o l i c e  d e s  C o r p u s ,  le
r c c r u t c a e n t  e t  l a  d i s c i p l i n e  du  p e r s o n n e  l a d m i n i s t r a t i f  e t  e n s e i g n a n t  de  
l ' U n i v e r s !  t é .
A r t i c l e  1 i
La  P r é s e n t e  Conve nt ion  e s t  v a l a b l e  p o u r  une .’. u r ée  de 50 ans  e t  e s t  
r e n o u v e l a b l e  pr. r  t a c i t e  r e c o n d u c t i e n .
S i  l ' u n e  d e s  f  o r t i e s  dénonce l e  C o n v e n t i o n ,  un  p r é a v i s  de 18 no i s  e . ' t  r endu  
n é c e s s a i r e  e t  n o t i f i é  k l ' a u t r e  P a r t i e  s o u s  p l i  r ceocmcadé.
Art icle ( i
P o u r  t o u t  ce  qu i  ne s e r a i t  p as  p r é s u  k l a  p r é s e n t e  C o n v e n t i o n ,  l e s  
P a r t i e s  s  ' cng ogu' ' 'k se r é f é r e r  k l a  l é g i s l a t i o n  r v o n d a i s c  a i n s i  q u ' a u x  
n ormes  e t  u s a g e s  d ' o r d r e  I n t c r n a t i c n a l  en l a  a a t i k r e »
Article 5 :
La  p r é s e n t e  Convent i on  s o r t  sos  e f f e t s  k l a  d a t e  du s a  s i g n a t u r e  
p a r  l e s  d e u x  P a r t i e s  c o n t r a c t a n t e s .
K i g a l i , l e .
P o u r  l o  Gouvernement  le l a  
R é p u b l i q u e  Rvaiv' .aisw, 
I f f n ï ^ t r o  <lo l ' t / l u qd c / l u i ^  
PJ
P o u r  I f E g l i a c  A d v e n t i s t e
du S o p t i ^ c y  où r ,
P a s t e u r  M. L.Mi I l s ,
VI c c - P r d s  I d c n t  d*.* l a  C o nf é re nc e  
C ^ n ^ r a l e  « t  de  l a
D i v i s i o n  T r n n s - A f r i c a i n e .
' ■/
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IMUCFMCni'KK I)K cisuJTI
Onso Ju in  1900.
CUNTR/iT DE CESSION GRATUITE No AR 267..
r . \  U*I‘'IM *imLIQUC RW A N O A ISe. »T^«»cP«<r par wm M ^ \ i r r  J*  TA^frfuînir» ct «fc ayjn i U Service Tcrw»
X mik — ^iiiibufMM»v %oJk* ^r.Kuiir^rnC o  luuttr (vropfl^t^ A rAuoci^(>o(i la n i bot l« cu n l ;  —
_  Scptivz# /our* B*p. 247 l a a a i .________________ _ ________________________________ _
/ . r r .Mil *u‘ I - J J ^  . OffKirt m' ~1------------ - Ju - ^1 ^  - rrpr%'w«<re par M OJlolcUT------------------
^ ti&nno • _ .... .. — — < ■ —— -1. —. _. — —. — » «
R fpf< »fO t ( e \  #m vcrlw  é t  I'A rfV t^ M m ttlC ftr i  a* ( i 4 / C « ^ / j u G T . j a  . 2 3  I 'i iT O  *' fl
j p r r t  rA .u « tC w \{ to tt. ________________  .... a w : co»<i.:>oni g rR /ra fr#  J u  d rv f r f  i a  ?1 J - tn v ir r  I*:»».
p .if  cc îg i d u  2 |u m  I K S .  rr r .d u  n e r u i o i r t  - «  R w j n . ' i  p .u  o rtU > n n an rr n* S l/T - I* .  d a  72 1015. rC a w : co>mI.Ck m i.
sp ^ c u iff :  *^ ti4 a u iv rn t  .» - • -  - ■ ■ — — — - — — ■■ —- — * ~  - ~  •— •
U     t  .. 1 ' T% _ ADTZ/rTSTE _ ÇK L ' .UllICiUK .Ca.TRALE---------
iiCi'd 4 __ JIZCOCm'2 -   -. . — co(ii«lrA mui k* numéro - ayant wme twprrftcW d« (re letlrri rt chiffrci)---------
C ent « t  o n ro  h c c ta re .T  v in ,j t - i \u i .t  a rc o  q u a t r e —v in ^ t-d lx -n Q iu *  c o n tla ro c  ( M l  h a  2 0  a  59 c a )
lai (*we le« linttfei du trrralu *w«t parf .lU-nwni t oniMtc: par rA.:v»C'^ «t*wv
CONDI nONS .SDf-aAI.r.S; 
ART1CIJ-: PRLMIKR
i.e pr^ M’TiC contrat tic crttion gratwUe prmd court 4 It da:c dr *a »>gnaCwrr.
A R T IC L E  D E U X  :
L'At'iOCiahoit Mf prut dCtoumrr U terrain dr ta drttina(»o<i prr%«sr tu pr^ teol contrat.
ARTICLE TKOIS;
La alac ca valeur du tcrralo devra a faire cnn/omiCMimt .* tt J. Jr ccfut-ck io»t par __COIlCtmctXOZl i  * i"3 i  to •
ARTICLE QUATRE:
r/Aaaodatios a r«Wlgat#oa dr d^ beouuatflrr rcQu'i^ rrnirnt V t tr ,.n rt dr l< icnir dona ua Uaa Aat dr propreté.
ARTICLE CIW ;
L’Aiaoctadeo a  roW*q*Uom Jr i«l«r p<o*«d«< aa <r bw:i«.Rir du terrain par ^  rr^ snsa p:r le Cvuvrrn* n«% >.i
Rirmodalj.
/J2TICLE SIX :
Let turfacrs dr terre orcupVr; par lea l^aWhte'nfnt p'.U»ei wiw •nir pur lewM d^ pritdancrv lea partaker <Tacc^ t 1 crwr M. k-~ 
(A ana pa dr culture ct de pian(jt»on. let (anftna et let pl*»nr« j.-tix •*n r.^ rpurt avec (ft atémet ItaMtiwinentJ retreat la prwpr>etr rc* 
cludve dr TElat qwl let met 4 la dupoaiCtan du d«mar.driir. la twmmr d< fo»*(rt Iran twrfaCet rytlant compnie djitt cede da terrain fai* 
laaC ot'(r< du peéieot o^ tCraL
ARTICLE SEPT :
0 etc •Irlcfeacac Laterdit A f Ajtoclatioo de louer tu vt ou r-»r**r du trrruin, de V grever dTiypofhl'tur ou de tenrtivije. al «fm <hai»- 
grr U draclaarfoo.
Le Crrrala or pourra I tr e  norcefé af aliéné.
ARTICLE HUIT ;
L‘AatocU(lon I eogage A cccwper le lerratn et coin.-nencer ta m»' l i t de La prUr en court du présent contrat
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A K T lC t .K  N l-.U I*  :
L vumJtiKMi* |w4vwf« % fM tK k $ I rf 7 tU« Jw 7< |t^vt<r 1^11 wr» <oM«ui/r pftKlk-vffba* U*
U*g*H' Ju Couvrfi»rH*rnl Rwj»mJo4V I. A**%Kl3lw«* % f«*y *W» Umj. à «J-inj t* C4« Jf Uf* k f U «  |h^ w«i p * f la
*t»f l%* lufKicr CM vi^ itcur g%# r«i vwf ik I fiwcqW<*»«*#( Jw KrraM am mo,# Jr 1# Rwandalir»
AKTICLK n iX :
St (*M« »iu w»CMirA^< W# Irrra**. 4U mwyfw des mesure* tktuK*-* hr «ro>t*MS <# amo* me. U sc t/OMvatC «iwc la swpcrftclc a a(l«'«nC (K*» 
. ,l&e i*rvsiH‘ M«t ptftcN contrat. Ls lupcrlKie cfdcc sctail rCdwtU* a <• Ik* trowWc.
Par cotsCcr. si <e mcaurayc faiwit coniiaicr «ne iupcff»\,c *«;'* rm wrc A cette «:Cd»V. le r^satonmairr sVagagc ï  Ivacacf volomtalrr- 
MM-nc If k'p.sssrmffti dans le quince Jours de U slqisificatkso. par Vttre rrconun.'UMUe s.ws» puuvomr prétendre A aucune comperujt^ on 
«w >inm,n.i^ es • lol<r«*ii ou unhmiuttj 1 quelque (Mrc que ce m».L
ARTICLE O N Z E  :
Les frasa de ssniuraqe rt % le borrkiqe %omt  ^charge de rAvun^ ialk**.
A R T ia j :  OOLrZE:
L in% *f Ctifiom tJo f*md»rkuts qénCr.sfcs «ht des r* * J>s 21 J.se v*% r I I ri *1* s cnmiitinnt mpCciales rcprfwt cl dessus frmnf s’epCrrr do/* 
I:..* Il .d,.ro» «lu {M,'***i*r .unrraf. «t aprfs umninatia** f.nU* p-'.r '« il>;* „ (««**m*ai:sk;e. l'Aiseciation ne talisfalt p.*t agi dites oblîga- 
.laits uii délai qui lui sera fisd par le Ministre de rAgrscult »«* » t Je I Elevaqe.
ARTICLE TREIZE:
Pa.ir l\ s%\iil sus des prCss-tils‘ 1 et Je tosiirs leurs smirs. es p^ srtirs font eWctîon de duniKile : f-a fî/p*Jd»*t.ie R trardsise ■< Ati*
nisi.c Je I .\«tr sulture et de m . s âge. en ses bureau s i Kigali, et I Association ers les hurr.ttix du Prirfct de I.i i'rJfecture dans laquelle 
l e  S i tu e  le bien :l dessus vtsCs. ou toutes s?anlflcat!on.s. luus c&maiansjcmenta. tous esploits. oss antres ruuittcaitons pourront t u t  ■
•nent faits ou adressas.
afaWe *
«\iiui f.iit A .Kigali, ris douWe espfshliors. le —Oq iO—^^.lLîI-IQCO . qxiiLtri>~YjUl5^ e •
Le cctaioaiuirc t 
Pour I AaaoclaMors,
P io te u x  
S?JtE£I2A E t l o n n e .
Le ciiiant :
Pour la RUPUaLiQlir. RV/ANOAI5E. 
Le ■Mu'sutic de rAgncuiture et de I Üeva.jf.
ii.r.f^'rt<aôrio.
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1 9 NOV. 10?>0
Kigaü, ’c ■
N- J V  osj 5 ' ^ ^ ;
M în i i t i f c  d e  T Educ.ilion N a tio n a le  
O .P . 622 Kigali
R<f. »• : 
Annexe : 
Obict : Il i: C 0 « M A X ü A T I  0  X
P a r  l a  | i r t . ' . o n t o ,  j ' a t L e s t o  gu,? 1 c Ccuvi î rnc-ncn L I twancini i  L 
c o n T a i n c u  g u c  l e  p r o j e t  d e  c r é a t i o n  d e  " l ' U n i v e r s i t é  A d v e n t i s t e  d e 1 ' A é r : 
C e n t r a l e "  c o n t r i b u e r a  k l a  r é a l i s a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  n s s i c n é s  a l ' cnaei xr ' 
m en t  r w a n d a i s .
A u s s i ,  c o n s c i e n t e  de  1 ' i n t c r f l  que p r é s e n t e  une  t e l l e  
U n i v e r s i t é ,  l a  r t é i » u b l i q u o  I . v a n d a i s c  n ' a  p a s  l i é s i t é  a  :
-  l u i  o c t r o y e r  l e s  t e r r a i n s  n é c e s s a i r e s  u l a  r é a l i s a t i o n  de  s a  n o b l r  - c tT - ;
— s ' e n g a n e r  k  r e c o n t ’.p.î t r e  l e s  d i p l C o c s  d é l i v r é s  p a r  c e t t e  U n i v e r s i t é  s o u s  
r é s a r v e  d u  r e s p e c t  de  l a  C o n - e n t i o n  y  r a l a t i v o .  C ' e s t  p o u r q u o i  j e  r e c c r . -  
c a n d o  c» p r o j e t  k  t o u t e  i>ersonne  p b y s i q u o  ou m o r a l e  q u i  v o u d r a  y  c s n ’. r ;  ;
F a i t  k K i g a l i , le  1 9  îiOV. Î980
l’.R{3EîlEZf  ^^ i  e r r  Oj-C la v a r  
:à. d e  l 'E d u c a t i o n  X a t lo i
\\)d0O c,O cKil:j:V^ %
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A n d r e w s  U nivers ity  B e rn o n  S prings ,  Michigan 49104 (616) 471-7771
December 4,  1981
Ms. .N’ancy Beck, D ire c to r
ETS C o l l e g e  anti U n i v e r s i t y  Programs
P r i n c e t o n ,  KJ 08541
Dear Ms. Beck:
I am a f o r e i g n  graduate  s tudent  a t  Andrews U n i v e r s i t y ,  M ic h i g a n . I come 
from Rwanda in  Ce ntral  .Africa.
■four i n s t i t u t  ion.nl goa l  invent ory  ins t ru m en t  which I have j u s t  r e c e i v e d  
from your o f f i c e  has i n t e r e s t e d  me v e r y  much. I would l i k e  to use  i t  
in a t t e m p t i n g  a s tudy  that would h e lp  to improve h ig h er  e d u c a t i o n  back 
home in  Rwanda, A f r i c a .
In ord er  for  t h i s  instrument to be e f f i c i e n t l y  a p p l i e d  f o r  the purpose  
o f  my s t u d y ,  may I k ind ly  ask you to:
(1)  a u th or ize  me to use  i t  f o r  my study
(2)  l e t  me have your w r i t t e n  p e rm is s io n  to  modify  
i t  so  that i t  may s u i t  our n eed s ,  c u l t u r e  and 
background in Rwanda.
(3) a l low  me to have the  m o d i f i e d  copy r e p r in t e d  
for  my study in th e  French l a n g u a g e .
Your he lp  on t h i s  matter w i l l  be v e r y  much a p p r e c i a t e d .
Looking forw.ird to a favourable  r e p l y  from you and thanking you in  advance 
Very s i n c e r e l y  yours .
Phencas Bahimba
ig flfln c .itifi'n  A*!ti.trtistpircrîon
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A n d r e w s  University  B ernen  S prings ,  Michigan 49104 (616) 471-7771
Academic Admmislration March 24,  1982
TO WHOM I T  MAY COXCF.R.N
Mr. Thenias Bahimba i s  a s tudent  in th e  Doctor  o f  Fducation program 
in good and r e g u l a r  s tand in g  here a t  Andrews U n i v e r s i t y .
He i s  at the p o i n t  o f  i s o l a t i n g  and d e f i n i n g  h i s  d i s s e r t a t i o n  problem  
and doing t!ie i n i t i a l  data  ga th er in g  f o r  i t .  Any courtes y th a t  can be 
extended to him in the  use o f  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  and/or the v i s i t a t i o n  
o f  c l a s s e s  and l a b o r a t o r i e s  w i l l  be a p p r e c i a t e d .
S i a c e r c l y ,
Robert A. W i l l i a m s ,  D ir e c to r  
Doctor o f  Educat ion Program and 
Dean, Sciiool o f  Graduate Studies
ibg
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UNIVERSITE NATIONALE DU HN.-f DA 
-  CABINET DU RECTEUR -
B ut a ro ,  lu  26 a v v i l  1982  
n® 1 . 1 1 / 4 4 3 / 8 2
Objet ; Qucst iozm airc ilonsiu-ur l e  P r é s id e n t  do
Lîonsiour l e  P r é s i d e n t ,
Par l a  p r é s e n t e ,  je  porte à v o t r e  
c o n n a i s s a n c e  que l ' U n i v  . 'r s i tc  .-.dvont i s t e  de l ' Afrique C e n t r a l e ,  
a ct ue l lv .no n t  e n t r a i n  de s ' i n s t a l l e r  à G i s e n y i ,  s o u h a i te  c o n n a î t r e  
l e s  a v i s  d'un c e r t a i n  m nbre de n o s  é t u d i a n t s  à propos  des  
o b j e c t i f s  a c tu e l l e m en t  i : cherché par n o t r e  i n s t i t u t i o n .
L ' o b j e c t i f  e s t  d 'e n  t e n i r  compte l o r s q u ' e l l e  -  mC-me va co..iiccnccr 
à f o n c t i o n n e r .
V o i l à  pourquo i ,  je vous  demanderais de d i s t r i b u e r  l e  q u c c t i o r u i a i r c  
c i - j o i n t  à 3oO membres de 1' . .  .G .Z.U .H .R.  (315 à 3 u t a r e ,  l e s  deux  
l o c a l i t é s  c t  65 à Ruhengeri) e t  de d é p o s e r  l e s  ré ponses  où i l  
n ' e s t  pan demandé de mentionner l e s  nom s ,  auprès  des  s e r v i c e s  aux  
é t u d i a n t s  r e s p e c t i f s .
Comptant sur v o t r e  com pr éh en s ion , 
j e  v o u s  r é i t è r e  ma v o lo n t é  de f r a n c h e  c o l l a b o r a t i o n .
C o p i e  n o u r  i n f o r m a t i o n :
D i r e c t e u r  du S e r v i c e  aux Etudiant ( t o u s )
Dr. Venant rfTAJCirVërù. 
Recteur
>  . '. 4 ( .
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UNIVEHSITIi i'.'ATIOHALE DU RW/.NI 
B.P.  56 -  SUTARE 
-  cabinet DU RECTEUR -
But a r e , l e  26 a v r i l  1982
N® 1 . 11/ 447/62
Objet ; Que st ionnaire Monsieur l o  P r o f e s s e u r ,  
Monsieur l e  Chercheur,
t i o n s i e u r ,
L ' U n i v e r s i t é  a d v e n t i s t e  de 
l ' A f r i q u e  C e n t r a l e  n ' a  c o n t a c t é  pour que vous r e m p l i s s i e z  l e  
q u e s t i o n n a i r e  c i - j o i n t .  l i  but p o u r s u i v i  e s t  de t e n i r  compte  
de vos  a v i s  dans l a  mise  =ur p i e d  de s e s  programmes. Ce tt e  
U n i v e r s i t é  qui  s ' i n s t a l l e  a c t u e l l e m e n t  h G isen y i  e s t  l a  p rem iè re  
U n i v e r s i t é  p r i v é e  au Rwan a.
Les i n f o r m a t i o n s  qui  vous  sont  demandées ser ont  c o n f i d e n t i e l l e s  
comme i l  so d o i t .  C ' e s t  pourquoi  d ' a i l l e u r s  v o tr e  nom no d o i t  
pas ê t r e  mentionné sur l e  ; l e s t i c . m a i r c .
Après a v o i r  re mpli  l e  quest .o r .n a irc , v e u i l l e z  l e  déposer  
r e s p e c t i v e m e n t  au p rès  des  personnes  s u i v a n t e s :
-  Campus de Butare:  Chez l e  S e c r é t a i r e  Général à l ' U . N . H .
-  Campus de Runen gcr i  à luhe-ngcri : Chez lo  P r é s id e n t  du C...  . C .
-  Campus de Ruhengeri  à .u tarc  : Chez lu  Responsable  du Campus
de Ruhengeri  à But arc .
Comptant sur v o tr e  compréhension  
h a b i t u e l l e ,  je  vous  r é i t è r e  ma v o l o n t é  de franche c o l l a b o r a t i o n .
Copie pour i n f o r m a t io n  à:
-  Monsieur l o  S e c r é t a i r e  Général  
de l ' U . N . R .
BUT ..RE.
-  Monsieur l e  P r é s i d e n t  du C..' . .C.R.  
B.P.  44 -  RUHENGERI.
-  Monsieur l e  Re spon sable  du Ca. pus  
de Ruhengeri  h Butarc
B.P.  56 -  BUTARE.
Dr. Venant NTABOLTVURA 
Recteur
i \ ( . c a {
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